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LITERATURA O VLADIMIRU NAZORU
(1898-1969)
N e d j e l j k o  M i h a n o v i ć
U V O D
Potreba izrade bibliografije literature o Vladimiru Nazoru osjećala se ne 
samo radi informativnog utvrđivanja književnopovijesnih podataka već u pr­
vom redu radi toga da se iz mase materijala, u kojemu je sadržan velik broj 
neposrednih svjedočanstava, izvornih podataka, estetsko-kritičluh prikaza i ocje­
na a i samovoljnih napisa, kritički izdvoji ono što je u ovoj literaturi značaj­
no, da se provjeri sveukupno gradivo i ocijeni stvarna književnokritička vri­
jednost pojedinih priloga.
Pri sakupljanju ove Literature koristio sam se bibliografskim podacima koje 
je bilježio sam Nazor, a sačuvani su u njegovoj književnoj ostavštini, pohra­
njenoj u Arhivu Instituta za književnost i teatrologiju Jugoslavenske akademi­
je znanosti i umjetnosti u Zagrebu. To su tri sveska izrezaka iz periodičke 
štampe sa člancima, prikazima i bilješkama o njegovu književnom djelu, a ko­
je je Nazor prikupljao i po stanovitom redoslijedu svrstavao. Neki podaci bili 
su pribilježeni na konceptima njegovih radova, posebno oni iz inozemne perio­
dičke štampe. Veći dio ovih bibliografskih podataka je nepotpun, pa ih je tre­
balo provjeravati, ispravljati i upotpunjati. U daljem radu koristio sam se 
Predmetnim registrom Leksikografskog zavoda u Zagrebu i Bibliografijom knji­
ževnih priloga, rasprava i članaka Bibliografskog instituta u Beogradu.
Uza sve spomenute izvore ovu Literaturu upotpunio sam većim brojem bi­
bliografskih jedinica. To se u potpunosti odnosi na razdoblje od 1941. do 
1950.
U sastavljanju bibliografskog popisa literature nisam se ograničio na do­
maću periodiku, već sam prikupljao podatke i iz stranih publikacija do kojih 
sam mogao doći. Napominjem da ovaj dio literature o Nazoru nije ni pri­
bližno potpun, ali sam smatrao korisnim da se i to do čega sam došao u ovakvu 
popisu donese. Neke bibliografske jedinice iz strane periodičke štampe nisam 
uspio provjeriti jer mi pojedine publikacije nisu bile dostupne, ali sam i takve 
jedinice s nepotpunim podacima donio. To se odnosi uglavnom na one priloge 
koje sam popisao prema izrescima iz novina u Nazorovoj književnoj ostavštini.
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Pojedini prilog donosi sc kao posebna bibliografska jedinica onda kada je 
prvi put u nekoj publikaciji objavljen. Podaci o ponovnom preštampavanju do­
metnuti su pod istu bibliografsku jedinicu.
Iako u bibliografskom opisivanju podataka nisam donosio dan i mjesec iz- 
laženja, prilozi su ipak unutar pojedine godine kronološki poredani. U dono­
šenju potpunijeg opisivanja bibliografskih jedinica (dan i mjesec) načinio sam 
izuzetak jedino za periodiku NOB-a, i to zbog toga što za veći broj publikacija 
podaci, kao npr. mjesto izlaženja a češće i godište, nisu naznačeni, pa sam na­
stojao da barem u onome čime su pojedine bibliografske jedinice obilježene 
budu što potpunije.
U Literaturi se donose Nazorovi autobiografski prilozi i njegove polemike 
koje se uključuju u logički slijed polemičkog repliciranja.
Radi lakšeg snalaženja izradio sam Predmetni registar, pokušavši koliko je 
to moguće, s obzirom na složenost pojedinih napisa, svrstati priloge prema nji­
hovu tematskom obilježju. Isto tako radi preglednosti donosim Registar autora 
koji su pisali o Nazoru i Registar publikacija u kojima su objavljivani prilozi 
o njemu.
Bibliografija literature o Vladimiru Nazoru pruža vjeran kronološki pregled 
priloga i sliku gradiva o njegovu životu i djelu. Ovo literaturno gradivo bi­
bliografski je opširno i faktografski bogato, ali o njegovoj stvarnoj vrijedno­
sti, o selekcioniranju i o književnokritičkom dometu moći će se kazati mjero­
davni sud istom onda ako nam je njegov pregled bibliografski prisutan. U tu 
svrhu ova se bibliografija literature i objavljuje.
KRONOLOŠKI PREGLED
1898
1) Ante Tresić Pavičić: Osvrt na odgovore »Novom vijeku«
»Novi vijek«, III, br. 12, str. 750-751, Split 1898.
1899
2) M. [Milan Marjanović]: Vladimir Nazor. Književni portrait
»Svjetlo«, XIV, br. 47, Karlovac 1899. -  [Petar Lasta: Hrvatska knji­
ževna kritika III. Milan Marjanović, str. 80-82, Matica hrvaltska, Za­
greb 1950].
1900
3) Milan Marjanović: Pjesme Vladimira Nazora: »Slavenske legende«, 1898­
-1900. U Zadru, tiskom Vitaliani i sinovi
»Nada«, VI, br. 16, str. 255-256, Sarajevo 1900. -  [Milan Marjano­
vić: Hrvatska moderna. Izbor književne kritike. Knjiga II (1900-1903), 
sitr. 170-177, Zagreb 1951.
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4) P. S. Mikov [Petar Skok]: »Knjiga Boccadoro« i »Slavenske legende«
»Svjetlo«, XV, br. 29, Karlovac 1900. -  [Milan Marjanović: Hrvat­
ska moderna. Izbor književne kritike. Knjiga II (1900-1903), Zagreb 
str. 152-156, 1951].
5) M. M. [Milan Marjanović]: Vladimir Nazor: Slavenske legende
»Život«, knj. II, br. 9, str. 101-102, Zagreb 1900.
6) Jakša Čedomil [Jakov Čuka]: Književno pismo
»Vijenac«, XXXII, br. 38. str. 592-593, Zagreb 1900.
[Prikaz djela: Vladimir Nazor, Slavenske legende; Milan Begović. 
Knjiga Boccadoro],
1901
7) I. H. S.: »Mlade Hrvatsko« (Mlada Hrvatska)
»Svjetlo«. XV, br. 50; XVI, br. 3-5, Karlovac 1900. i 1901.
[O pisanju praškog časopisa »Modemi Revue« o hrvatskim književ­
nicima, među njima i o Vladimiru Nazoru].
8) -u-.: Die kroatische Literatur in den Jahren 1900-1901.
»Die Drau«, XXXIV, Nr. 105, S. 5, Osijek 1901.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorove pjesme: Slavenske legende, Za­
dar 1900].
1902
9) Dr. S. B. [Stjepan Bosanac]: V. Primorski, Pjesma naroda hrvatskoga. Od­
jek Marulićevoj pjesmi. Zadar 1902. Naklada Rikarda Katalinića Je- 
retova. Tisak C. Albrechta (Josip Wittasek), Zagreb 1902.
»Vijenac«, XXXIV, br. 10, str. 158, Zagreb 1902.
10) Ante Petravić: V. Primorski: Pjesma naroda hrvatskoga
»Prosvjeta«, X, br. 8, str. 259-261, Zagreb 1902.
11) M. N. [Mihovil Nikolić]: [V. Primorski: »Pjesme naroda hrvatskoga«]
»Narodne novine«, XLVIII, br. 55, str. 4, Zagreb 1902.
12) Mihovil Nikolić: Dvije nove pjesme
»Obzor, XLIII. br. 64, str. 1, Zagreb 1902.
[Prikaz pjesama: Vladimir Nazor, Pjesma naroda hrvatskoga; Milan 
Begović, Hrvatska pjesma].
13) M. M. [Milan Marjanović]: Vladimir Nazor, Živana
»Obzor«, XLIII, br. 219, str. 1-2, Zagreb 1902. -  [Petar Lasta: Hr­
vatska književna kritika III, Milan Marjanović, str. 191-194, Zagreb 
1950. -  Milan Marjanović: Hrvatska moderna. Izbor književne kri­
tike. Knjiga II (1900-1903), str. 177-183, Zagreb 1951.
1903
14) Jakša Čedomil [Jakov Čuka]: Tri knjige pjesama. Zadnja izdanja
»Glasnik Matice dalmatinske«, II, br. 3, str. 316-321, Zadar 1902­
-1903.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorov ep: Živana, Zadar 1902].
15) Jakša Čedomil: Književna pisma [Vladimir Nazor, Pjesma naroda hrvat­
skoga]
»Glasnik Matice dalmatinske«, II, knj. 2, sv. 1, str. 67, Zadar 1903.
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16) Rajko Perušek: Vladimir Nazor, Živana. Mitički epos u devet pjesama.
(1898-1901). Zadar. Nagrađena štamparija Vitaliana, 1902. 
»Ljubljanski zvon«, XXIII, št. 1, str. 57, Ljubljana 1903.
17) N-v. [Milutin Nehajevj: »Svačić«. Hrvatski ilustrovani koledar. Izdaje hr­
vatska knjižarnica u Zadru
»Obzor«, XLIV, br. 273, str. 1-2, Zagreb 1903.
[0 Nazorovu ciklusu pjesama: Knjiga o kraljevima hrvatskijem, Za­
dar 1904].
1904
18) N-v. [Milutin Nehajev]: »Svačić«. Hrvatski ilustrovani koledar. Izdaje
hrvatska knjižarnica u Zadru
»Hrvatska kruna«, XII, br. 1-2, Zadar 1904.
19) Bozo Lovrić: Koledar »Svačić«
»Jedinstvo«, XI, br. 90 i 91, Split 1904.
[Prikaz kalendara i njegovih suradnika; među njima i V. Nazora].
20) -W- [Arsen Wenzelides]: Vladimir Nazor: Knjiga o kraljevima hrvatski­
jem
»Obzor«, XLV, br. 216, str. 1, Zagreb 1904.
21) [Ante Tresić Pavičić]: Vladimir Nazor, »Knjiga o kraljevima hrvatskijem«
»Jadran«, II, br. 1. sitr. 1-2, Trst 1904.
22) Z. R. [Milutin Nehajev]: Knjiga o kraljevima hrvatskijem. Spjevao Vla­
dimir Nazor. Zadar 1904. Izd. »Hrvatske knjižarnice«. Knjigotiskara
Ivo pl. Hreljanović, Senj
»Novi list«, VII, br. 27-29, Rijeka 1904.
23) [Milan Marjanović]: Vladimir Nazor: Knjiga o kraljevima hrvatskijem
»Crvena Hrvatska«, XIV, br. 39, str. 3-4, Dubrovnik 1904.
1905
24) Ante Petravić: Biblijska Ruta u umjetnom pjesništvu
Ante Petravić: Studije i portreti. Knjiga 1, str. 131-148, Zagreb 1905. 
[O motivu Rute Moapke kod Victora Hugoa, Lorenza Stecchettija, 
Fausta Salvatorija i Vladimira Nazora (str. 144-148)].
25) [an.]: Krvava košulja. (Uspomene iz doline Raše). Spjevao Vladimir Na­
zor. U nakladi Jos. Krmpotića, Pula 1905.
»Narodna obrana«, IV, br. 296, Osijek 1905.
26) [Milan Marjanović]: V. Nazor: »Krvava košulja«
»Obzor«, XLVI, br. 290, str. 2, Zagreb 1905.
27) [an.]: V. Nazor: Krvava košulja
»Obzor«, XLVI, br. 290, str. 2, Zagreb 1905.
1906
28) Fran Ilešič: Nazor Vladimir: Krvava košulja. (Uspomene iz doline Raše). 
Pula 1905. Izdao u vlastitoj nakladi Josip Krmpotić 
»Slovan«, IV, str. 94-95, Ljubljana 1905-1906.
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29) [Ante Ten tor]: Krvava košulja, uspomene iz doline Raše -  Vladimira Na­
zora
»Naša sloga«, XXXVIII, br. 52, str. 1; XXXIX, br. 1, str. 1, Pula 
1905. i 1906.
30) Josip Tominšek: Vladimir Nazor: Krvava košulja. (Uspomene iz doline
Raše). Pula 1905. Izdao Josip Krmpotić
»Ljubljanski zvon«, XXVI, br. 4, str. 248. Ljubljana 1906.
31) [an.]: Vladimir Nazor
»Prosvjeta«, XIV, br. 3, str, 98, Zagreb 1906.
[Prikaz Nazorova djela: Krvava košulja, Pula 1905].
1907
32) A. G. Matoš: Intimni dojmovi. Iz »Suvremenika«
»Hrvatsko pravo«, XIII, br. 3377, str. 1-2, Zagreb 1907.
1908
33) -s [Arsen Wenzelides]: Vladimir Nazor: Krvavi dani. Roman iz istarske
prošlosti. Nakladom Lav. Kleina. Zagreb 1907.
»Savremenik«, III, br. 1, str. 53-54, Zagreb 1908.
34) M. O. [Milan Ogrizović]: Krvavi dani
»Hrvatska smotra«, knj. IV, br. 1, str. 20-21, Zagreb 1908.
[Prikaz Nazorova romana: Krvavi dani, Zagreb 1908].
35) Fran Ilešič: Nazor Vladimir. Krvavi dani. Historijski roman iz istarske
prošlosti. (Zagreb 1908. Nakladom hrvatske knjižare L. Klein) 
»Ljubljanski zvon«, XXVIII, br. 3, str. 186-187, Ljubljana 1908.
36) D. M. §. [Dušan M. Šijački]: Književni pregled
»Mali žurnal«, XV, br. 180, str. 2, Beograd 1908.
[Uz ostalo daje se osvrt i na Vladimira Nazora],
1909
37) Fran Novljan: Veli Jože. (Istarska priča). VI. Nazor
»Narodna prosvjeta«, IV, br. 2, str. 31-34, Pazin 1909.
38) Marin Bego: Vladimir Nazor: »Veli Jože«
»Riječki novi list«, III, br. 50, str. 1; br. 51, str. 1; br. 52, str. 1, 
Rijeka 1909.
39) d.: Još nešto o »Velom Joži«
»Riječki novi list«, III, br. 57, str. 1. Rijeka 1909.
40) A. M. [Andrija Milčinović]: Veli Jože
»Savremenik«, IV, br. 3, str. 169-170, Zagreb 1909.
41) d.: Još nešto o »Velom Joži«
»Narodna prosvjeta«, IV, br. 4, str. 101, Pazin 1909.
42) Z. F.: Vladimir Nazor: Veli Jože. (Izdala na hrvatskom jeziku »Slovenska
matica«)
»Hrvatski đak«, III, br. 7/8, str. 239-240, Zagreb 1909.
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43) Radovan [pseud.]: »Matica slovenska« 1. 1908. (Hrvatska knjižnica, III
svezak)
»Gorica«, XI, br. 47, Gorica 1909.
[Prikaz Nazorove knjige: Veli Jože, Ljubljana 1908].
44) A. G. Matoš Nove knjige
»Hrvatska smotra«, knj. V, sv. 8, str. 251-254, Zagreb 1909.
[Prikaz knjiga: Vladimir Nazor, Veli Jože; Dinko Šimunović, Mrko- 
dol\.
45) Josip Tominšek: Vladimir Nazor: Veli Jože. Istarska priča. Ilustrirao Šaša
Santel. Ljubljana 1908. (Hrvatska knjižnica »Matice slovenske«, III 
svezak. Uredil dr Fr. Ilešič).
»Ljubljanski zvon«, XXIX, br. 8, str. 508-509, Ljubljana 1909.
46) R. [Rado Murnik]: Leposlovne knjige
»Slovenski narod«, XLII, br. 14, str. 1, Maribor-Ljubljana 1909.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorovu knjigu: Veli Jože],
1910
47) [an.]: Vladimir Nazor. Životopisni podaci. [Pogovor, str. 196-197] Vla­
dimir Nazor, Lirika. Suvremeni hrvatski pisci. Redovita izdanja Dru­
štva hrvatskih književnika, knj. 9, Zagreb 1910.
48) e. [Viktor Car Emin]: Vladimir Nazor
»Savremenik«, V, br. 6, str. 457, Zagreb 1910.
49) Ivan Pregelj: Vladimir Nazor: Lirika, Zagreb 1910.
»Dom in svet«, XXIV, br. 8, str. 322-323, Ljubljana 1910.
50) Sp. [Stjepan Parmačević]: Nazorova lirika
»Hrvatski pokret«, VII, br. 259, str. 2, Zagreb 1910.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Lirika, Zagreb 1910].
51) Branko Gavella: Vladimir Nazor: Lirika. (Suvremeni hrvatski pisci. Izd.
Društva hrvatskih književnika, Zagreb 1910)
»Agramer Tagblatt«, XXV, Nr. 271, S. 2-4, Zagreb 1910.
52) Jaša Grgašević: Vladimir Nazor: Lirika
»Srbobran«, XXVII, br. 262, Zagreb 1910.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Lirika, Zagreb 1910].
53) Vladimir Nazor: Vladimir Nazor, Kastav (Istra), maja 1910.
»Almanah srpskih i hrvatskih pjesnika i pripovjedača«, Beograd-Za­
greb 1910, str. 117.
54) [an.]: Knjiga III, god. 1910. Vladimir Nazor: Lirika. Bilješke o životu
piščevu
»Savremenik«, V, br. 12, str. 874, Zagreb 1910.
55) Jovan Hranilović: Iz savremene hrvatske književnosti
»Letopis Matice srpske«, LXXXVI, knj, 272, sv. 12, str. 21-22, Novi 
Sad 1910.
1911
56) Milutin Nehaj ev: Vladimir Nazor
»Savremenik«, VI, br. 3, str. 157-165, Zagreb 1911. -  Milutin Neha- 
jev: Studije i članci 1, Djela Milutina Nehajeva, sv. 8, izdanje 
HIBZ-a, Zagreb 1944, str. 63-82.
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57) U. [Tin Ujević]: Nova metrika g. Nehajeva
»Stekliiš«, I, br. 1, str. 21-22, Zagreb 1911. -  Tin Ujević: Kritike, pri­
kazi, članci, polemike. Sabrana djela, sv. VII. Znanje, Zagreb 1965, 
str. 20-22.
[Osvrt na članak Nehajeva: Vladimir Nazor, »Savremenik«, br. 3, 
1911].
58) Ivan Pregelj: Vladimir Nazor, »Lirika«. Zagreb 1910.
»Dom in svet«, XXIV, br. 8, str. 322-323, Ljubljana 1911.
59) Il-in [Zvonimir Butković]: Helenista sa Jadrana. Vladimir Nazor: »Liri­
ka«. Izdanje Društva hrvatskih književnika, 1910.
»Obzor«, LII, br. 22, str. 1, Zagreb 1911.
60) Dimitrije Mitrinović: Lirika Vladimira Nazora
»Bosanska vila«, XXVI, br. 8/9, str. 117-119, Sarajevo 1911.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Lirika, Zagreb 1910].
61) Arsen Vencelides [Wenzelides]: »Lirika« Vladimira Nazora
»Srpski književni glasnik«, knj. XXVII, sv. 3, str. 202-207, Beograd
1911.
62) Arsen Wenzelides: »Lirika« Vladimira Nazora
»Narodne novine«, LXXVII, br. 78/80, Zagreb 1911.
63) Jiri Rubin (A. Černy): Sinopsis
»Slovansky prehleđ«, XIV, br. 3, Praha, prosinec 1911.
64) Frano Cvjetiša: Charvatska literatura r. 1910.
»Slovansky prehled«, XIV, br. 10, str. 418-420, Praha 1911.
1912
65) [Stjepan Parmačević]: Vladimir Nazor, »Hrvatski kraljevi«
»Hrvatski pokret«, VIII (IX!), br. 270, str. 2-3, Zagreb 1912.
66) Z. B. [Zvonimir Butković]: Nazor: Hrvatski kraljevi
»Obzor«, LIH, br. 324, str. 1, Zagreb 1912.
67) Arsen Wenzelides: Vladimir Nazor: Hrvatski kraljevi. Izd. Matice dalma­
tinske i Matice hrvatske, Zagreb
»Srpski književni glasnik«, knj. XXIX, sv. 12, str. 931-938, Beograd
1912.
6S) Inv. [Rudolfo Franjin Magjer]: Knjige Matice hrvatske za god. 1912. 
»Narodna obrana«, XI, br. 262, Osijek 1912.
[Uz ostalo daje se prikaz Nazorove zbirke pjesama: Hrvatski kraljevi, 
Zagreb 1912].
69) [an.]: Nacionalizam u književnosti. (Povodom Matičnih izdanja Nazorovih 
pjesama)
»Narodni glas«, VII, br. 49, str. 2, Karlovac 1912.
[O Nazorovoj zbirci pjesama: Hrvatski kraljevi, Zagreb 1912].
1913
70) Ljubomir Maraković: Nazorovi »Hrvatski kraljevi«
»Luč«, VIII, br. 7/8, str. 177-181, Zagreb 1912-1913.
71) Vladimir Čerina: Hrvatski kraljevi
»Savremenik«, VIII, br. 1, str. 30-32, Zagreb 1913.
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72) Ferdo Rožić: Beletristika »Matice hrvatske«
»Katolički list«, LXIV, br. 1, str. 4-8, Zagreb 1913.
[Prikaz djela: Vladimir Nazor, Hrvatski kraljevi; Adela Milčinović, 
Bez sreće],
73) Anton Debeljak: Vladimir Nazor, Hrvatski kraljevi. Izdala Matica hrvat­
ska in Matica dalmatinska. V Zagrebu 1912.
»Ljubljanski zvon«, XXXIII, br. 1, str. 49-50, Ljubljana 1913.
74) J. D. [Jože Debevec]: Vladimir Nazor: Hrvatski kraljevi. Matica hrvat­
ska, 1912.
»Dom in svet«, XXVI, br. 2, str. 77, Ljubljana 1913.
75) [an.] -.Vladimir Nazor: Hrvatski kraljevi
»Vijenac«, IV, br. 5, str. 146-147, Zagreb 1913.
76) L. [Laza Popović]: Nazor Vladimir, Hrvatski kraljevi. Izd. Matice dal­
matinske i Matice hrvatske. Dionička tiskara u Zagrebu, 1912. 
»Brankovo kolo«, XIX, br. 6, str. 192, Sremski Karlovci 1913.
77) Niko Bartulović: Iz srpsko-krvatske književnosti
»Veda«, III, str. 436-445, Gorica 1913.
[Uz ostalo daje se osvrt i na Vladimira Nazora].
78) Ante Vukič: Vladimir Nazor: Hrvatski kraljevi
»Narodni list«, LII, br. 18, Zadar 1913.
79) V. Steva: Vladimir Nazor, Hrvatski kraljevi
»Riječke novine«, II, br. 83, Rijeka 1913.
80) Stevan Galogaža: Vladimir Nazor, Hrvatski kraljevi. Izdanje Matice dal­
matinske, Zagreb 1912.
»Pijemont«, III, br. 31, str. 2, Beograd 1913.
81) X.: Nazor: Druga čitanka. Primjedbe k I. odsjeku (0 školi)
»Hrvatska škola«, II, br. 9, str. 180-181; br. 10, str. 207-208, Pazin
1913.
82) Mate Tentor: Nove čitanke za hrvatske pučke škole
»Hrvatska škola«, II, br. 9, str. 184-185; br. 10, str. 205-206, Pazin 
1913.
83) Branko Gavella: Vladimir Nazor: »Hrvatski kraljevi«
»Agramer Tagblatt«, XVIII, Nr. 107, S. 1, Zagreb 1913.
84) Fran Ilešič: Vladimir Nazor: Hrvatski kraljevi (Kcnt izdanje Matice dal­
matinske izdala »Matica hrvatska« za 1912)
»Slovan«, XI, str. 59-60, Ljubljana 1913.
85) Nehajev [Milutin Cihlar Nehajev]: Bilješke o Vladimiru Nazoru
»Jutarnji list«, II, br. 293, str. 1-2; br. 295, str. 1-3, Zagreb 1913.
86) V. V" »Istarske priče« od Vladimira Nazora. Izdanje Matice u Zagrebu,
1913.
»Hrvatski dnevnik«, VIII, br. 297, str. 2, Sarajevo 1913.
87) Milan Marjanović: Kulturni život. [Vladimir Nazor, str. 301-302].
Milan Marjanović, Suvremena Hrvatska. Srpska književna zadruga, 
kolo XXII, br. 153, Beograd 1913.
1914
88) Anonimus [pseud.]: Vladimir Nazor, Hrvatski kraljevi
»Hrvatska svijest«, I, br. 4, str. 10-13, Sarajevo 1913-1914.
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89) [an.]: Hrvatska knjižnica. III. svezak. Naklada Matice slovenske. Veli Jo-
že, istarska priča, napisao Vladimir Nazor, Ljubljana 1908.
»Novi Srbin«, II, br. 2/3, str. 81-84, Sombor-Pančevo 1913-1914.
90) Y.: Nazor: Druga čitanka. Primjedbe k II. odsjeku (O domu)
• »Hrvatska škola«, III, br. 1/2, str. 12-15, Pazin 1914.
91) Fran Galović: Nazorove »Istarske priče«
»Savremenik«, IX, br. 1, str. 51-52, Zagrb 1914.
92) -b. [Blaž Jurišić]: »Istarske priče« Vladimira Nazora
»Pravaš«, I, br. 1, str. 16-17, Zagreb 1914.
93) Zd. V. [Zdenko Vernić]: Ein nationaler Dichter
Agramer Tagblatt«, XXIX, Nr. 13, S. 1-4, Zagreb 1914.
[Prikaz djela: V. Nazor, Istarske priče, Zagreb 1913].
94) M. M. [Milan Marjanović]: Vladimir Nazor: Istarske priče (Izd. Matice
hrvatske, 1913)
»Književne novosti«, I, br. 1, str. 16, Zagreb 1914.
95) Anton Debeljak: Vladimir Nazor, Istarske priče. V Zagrebu, 1913. Izda­
nje Matice hrvatske
»Ljubljanski zvon«, XXXIV, br. 1, str. 54, Ljubljana 1914.
96) A. H. [Ante Hikec]: Nazorove »Nove pjesme«
»Obzor«, LIV (LV!), br. 31, str. 1, Zagreb 1914.
97) N. [Niko Bartulović]: Cantica Canticorum
»Narodni list«, LIH, br. 13, Zadar 1914.
[Prikaz Nazorove zbirke: Nove pjesme, Zagreb 1913].
98) Milan Pavelić: Prigodom »Novih pjesama« Vladimira Nazora
»Riječke novine«, III, br. 15-20, Rijeka 1914.
99) Ljubomir Maraković: Nazorove »Nove pjesme« (Studija)
»Hrvatska prosvjeta«, I, br. 1, str. 11-17, Zagreb 1914.
100) Milan Marjanović: Dobrota i jakost
»Glas Juga«, I, br. 1, str. 5-8, Ljubljana 1914.
[O Nazorovoj zbirci pjesama: Slavenske legende],
101) Vladimir Čerina: Vladimir Nazor
»Vihor«, I, br. 1, str. 16—17, Zagreb 1914.
[U povodu Nazorove zbirke: Nove pjesme, Zagreb 1913].
102) J. Miličić [Šibe Miličić]-: Pjesme Vladimira Nazora
»Delo«, XIX, br. 1, str! 151-154, Beograd 1914.
[Prikaz Nazorove zbirke: Nove pjesme].
103) Soupirant: Vladimir Nazor, Nove pjesme
»Hrvatska svijest«, I, br. 6, str. 21-23, Sarajevo 1913-1914.
104) V. Č. [Vladimir Čerina]: Nazorizam
»Vihor«, I, br. 3, str. 60, Zagreb 1914.
105) M. M. [Milan Marjanović]: Vladimir Nazor, Nove pjesme
»Književne novosti«, I, br. 3, str. 45-46, Zagreb 1914.
106) P. G.: Nazorove »Nove pjesme«
»Srbobran«, XXXI, br. 39, Zagreb 1914.
107) Bruno Šteiner: Nazorove »Nove pjesme«
»Mlada Hrvatska«, VII, br. 3/4, str. 53-55, Zagreb 1914.
108) Antun Barac: Vladimir Nazor
»Vihor«, I, br. 4, str. 74-75, Zagreb 1914.
[U povodu knjige: Istarske priče, Zagreb 1913].
109) [an.]: Vladimir Nazor, pjesnik novog doba
»Mlada Dalmacija«, I, br. 4, str. 2, Zadar 1914.
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110) [an.]: Prvi u Jugoslavenstvu
»Mlada Dalmacija«, I, br. 1, str. 2, Zadar 1914.
[Už to Nazorova pjesma: Hrvatski kralj u Zadru],
111) Vladimir Čerina: Pjesnik nas sutrašnjih
»Savremenik«, IX, br. 6, str. 323-325; br. 7, str. 368-370, Zagreb
1914.
112) M. M. [Milan Marjanović]: 0  modernoj i Nazoru
»Književne novosti«, I, br. 6, str. 94, Zagreb 1914.
113) Vg. [Stjepan Varga]: Vladimir Nazor, Nove pjesme (Zagreb 1913)
»Luč«, IX, br. 7, str. 206-208; br. 8, str. 244-245, Zagreb 1914.
114) Bogdan Babić: Vladimir Nazor, Istarske priče
»Luč«, IX, br. 7, str. 211, Zagreb 1914.
115) M. M. [Milan Marjanović]: Cvjetanje lirike
»Književne novosti«, I, br. 11, str. 174, Zagreb 1914.
[0 pjesnicima: Milutinu Bojiću, Iliji Despotu, Vladislavu Petkoviću 
Disu, Rikardu Kataliniću Jeretovu, Šibi Miličiću, Zvonku Milkoviću, 
Vladimiru Nazoru, Nikoli Ostojiću, Rikardu Nikoliću, Mihovilu Niko- 
liću, Mirku Koroliji].
1915
116) Stjepan Roca: Pjesnicima Vladimiru Nazoru i Kataliniću Jeretovu prili­
kom njihova polaska pod barjak 
»Narodni list«, LIV, br. 54, Zadar 1915.
117) Z. B. Ilijin [Zvonimir Butković]: U pohode Pjesniku
»Obzor«, LV (LVI!), br. 157, str. 2, Zagreb 1915.
118. [an.]: Vladimir Nazor, Medvjed Brundo
»Agramer Tagblatt«, XXX, Nr. 298, S. 7, Zagreb 1915.
119) [an.]: Odabrana djela za školu
»Narodne novine«, LXXXI, br. 294, str. 4, Zagreb 1915.
[O Nazorovu epu: Medvjed Brundo, Zagreb 1915].
120) [an.]: Vladimir Nazor: Pjesni Ijuvene
»Novine«, II, br. 296, str. 4, Zagreb 1915.
1916
121) Branko Vodnik: Vladimir Nazor [Predgovor, str. 5-22]
Vladimir Nazor, Medvjed Brundo. II (dotjerano) izdanje, Zagreb 
1916.
122) [an.]: V. Nazor: Medvjed Brundo
»Obzor«, LVII, br. 14, str. 2, Zagreb 1916.
123) Z. B. Ilijin [Zvonimir Butković]: »Intima«, Nove pjesme Vladimira Na­
zora
»Obzor«, LVII, br. 24, str. 2, Zagreb 1916.
124) M. A. [Milan Marjanović]: Vladimira Nazora »Intima« (1913-1914)
»Savremenik«, XI, br. 1/2, str. 56-62; br. 3/4, str. 144-147; br. 5/8, 
str. 203-210, Zagreb 1916 -  [Hrvatska knjiievna kritika III, Milan 
Marjanović, Zagreb 1950, str. 144-165].
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125) Petar Grgeč: Novije pjesništvo Vladimira Nazora
»Hrvatska prosvjeta«, III, br. 1/3, str. 77-81; br. 4/6, str. 173-176, 
Zagreb 1916.
126) Fran Govekar: Vladimir Nazor: Medvjed Brunda. Životinjski ep u 5 pje­
vanja. I. knjiga odabranih djela za školu. Izdavač i urednik dr. Bran­
ko Vodnik. Zagreb 1915.
»Ljubljanski zvon«, XXXVI, str. 138-140, Ljubljana 1916.
127) Ulderiko Donadini: Vladimir Nazor
»Kokot«, I, br. 3, str. 33-38, Zagreb 1916.
128) Ivan Žilić: Nazorov »Medvjed Brundo«
»Savremenik«, XI, br. 3/4, str. 151-153, Zagreb 1916.
129) Vid Blažinčić: Vladimira Nazora »Medvjed Brundo«. (Životinjski ep u
5 pjevanja)
»Hrvatska prosvjeta«, III, br. 4/6, str. 176-180, Zagreb 1916.
130) Mirko Perković: Medvjed Brundo. Životinjski ep u 5 pjevanja. Spjevao
VI. Nazor.
»Narodni list«, LV, br. 3, Zadar 1916.
131) R. F. M. [Rudolfo Franjin Magjer]: Životinjski ep »Medvjed Brundo«
»Hrvatska«, br. 1256, str. 3, Zagreb 1916.
132) Albert Bazala: Militia vita hominis [Predgovor, str. 5-24]
Vladimir Nazor, Utva Zlatokrila. Romantički ep u 5 pjevanja. Oda­
brana djela za školu. Knjiga II. Zagreb 1916.
133) Mirko Perković: Utva Zlatokrila
»Narodni list«, LV, br. 88, Zadar 1916.
134) Branko Vodnik: Heroizam u hrvatskoj književnosti (Predavanje o Kranj-
čeviću i Nazoru)
»Narodni list«, LV, br. 26, Zadar 1916.
135) [Gvido Tartaglia]: Nazor ova epika
»Narodni list«, LV, br. 90, Zadar 1916.
[0 Nazorovu epu: Utva Zlatokrila].
136) Branko Vodnik: Utva Zlatokrila
»Narodne novine«, LXXXII, br. 238, str. 1-2, Zagreb 1916.
137) Banko Vodnik: Utva Zlatokrila
»Hrvatski list«, II, br. 480 i 481, Pula 1916.
138) Dr. Stj. Matičević: Odabrana djela za školu. Izdavač i urednik dr. Bran­
ko Vodnik. Knj. I. Vladimir Nazor, Medvjed Brundo, životinjski ep u
5 pjevanja. Zagreb 1915. U nakladi izdavača
»Nastavni vjesnik«, knj. XXIV, sv. 6, str. 455-459, Zagreb 1916.
139) J. A. [Josip Andrić]: Vladimir Nazor: Pjesni Ijuvene
»Luč«, X, str. 121-122, [Ratna knjiga] 1915/16, Zagreb 1916.
140) J. A. [Josip Andrić]: Vladimir Nazor: Intima
»Luč«, X, str. 122-125, [Ratna knjiga] 1915/16, Zagreb 1916.
141) Ognjeslav C.: Vladimir Nazor, Intima (1913-1914), Zagreb 1915; Pjesni
Ijuvene, Zagreb 1915.
»Primorske novine«, I, br. 14, str. 1; br. 15, str. 1; br. 16, str. 1, 
Sušak 1916.
1917
142) I. Z.: Vladimira Nazora »Medvjed Brundo«. Životinjski ep u 5 pjevanja. 
Prikaz
»Luč«, br. 1, str. 152-154, Zagreb 1916-1917.
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143) Josip Andrić: »Veli Jože«. Napisao Vladimir Nazor
»Kriješ«, IV, br. 1, str. 4-7, Zagreb 1917.
144) A. M.: Shakespeare -  Nazor: »Macbeth«
. »Novine«, IV, br. 46, str. 3-4, Zagreb 1917.
143) Z. V. T. [Zora Vernić Turanjska] : Vladimir Nazor: Intima
»Agramer Tagblatt«, XXXII, Nr. 57, S. 1-3, Zagreb 1917.
146) A. B. Š. [Antun Branko Šimić]: Naš najproduktivniji pjesnik. »Utva Zla-
tokrila« Vladimira Nazora
»Obzor«, LVIII, br. 85, str. 2-3, Zagreb 1917. -  Antun Branko Šimić: 
Proza I. Sabrana djela, knj. II, str. 9-10, Znanje, Zagreb 1960.
147) Ivan Krnic; Drechslerovo izdanje »Macbetha«
 »Obzor«, LVIII, br. 141, str. 2-3, Zagreb 1917.
[0 Nazorovu prijevodu: Shakespeare, Macbeth].
148) -or. [Marko Bauer]: Vladimir Nazor. Zu seinem 25-jahrigen Dichter-Ju-
bilâum
»Agramer Tagblatt«, XXXII, Nr. 144, S. 1-2, Zagreb 1917.
149) Vladimir Nazor: Ivan Krnic o Drechslerovom izdanju »Macbetha«
»Obzor«, LVIII, br. 157, str. 2, Zagreb 1917.
150) G. Tar. [Gvido Tartalja]: Odabrana djela za školu
»Narodni list«, LVI, br. 20, Zadar 1917.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorova djela: Medvjed Brundo i Utva 
zlatokrila\.
151) Ulderiko Donadini: Pjesnik sunca
Ulderiko Donadini, Kamena s ramena, str. 34-42, Zagreb 1917.
152) Marijan Stojković: Odabrana djela za školu
»Hrvatska njiva«, I, br. 12, str. 199-203, Zagreb 1917.
[Prikaz djela: V. Nazor, Medvjed Brundo, Utva Zlatokrila; -  Fran 
Kurelac, Runje i pahuljice; -  Prijevod V. Nazora: William Shake­
speare, Macbeth].
153) Dragutin Prohaska: Nazorovo priznanje
»Hrvatska njiva«, I, br. 14, str. 239-241, Zagreb 1917.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Pabirci, Zagreb 1917].
154) Ivan Krnic: Vladimir Nazor et comp.
»Obzor«, LVIII, br. 162, str. 3, Zagreb 1917.
[U povodu Nazorova članka u «Obzoru«, br. 157, 1917].
155) Peripatetik [Antun Branko Šimić] : Nazorova nova knjiga
»Novine«, IV, br. 189, str. 3, Zagreb 1917. -  A. B. Šimić: Proza Ii. 
Sabrana djela, knj. III, str. 390-393, Znanje, Zagreb 1960.
[Prikaz Nazorove knjige: Mrtvo ostrvo].
156) August Matijaca: Vladimir Nazor: »Utva Zlatokrila«
»Mladost«. Almanak hrv. kat. omladine, str. 168-170, Split 1917.
157) Dr. Branko Drechsler [Vodnik]: Vladimir Nazor et comp. Odgovor g.
Ivanu Krnicu
»Obzor«, LVIII, br. 164, str. 3, Zagreb 1917.
158) [an.]: Nazorovi »Pabirci«
»Narodni list«, LVI, br. 39, str. 2, Zadar 1917.
159) [an.]: Nazorovi »Pabirci«
»Narodne novine«, LXXXIII, br. 112, str. 4-5, Zagreb 1917.
160) N. 0 . [Nikola Ostojić]: Vladimir Nazor: »Pabirci« (1892-1917)
»Hrvatski dnevnik«, XII, br. 119, str. 5, Sarajevo 1917.
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161) [Milan Ogrizović]: Shakespeareov »Macbeth«. Tragedija u 5 činova; s
engleskoga preveo Vladimir Nazor
»Beogradske novine«, III, br. 164, str. 5, Beograd 1917.
162) Jos. Ii.: Trojica. Literarna causerija
»Beogradske novine«, III, br. 246, str. 1-2, Beograd 1917.
[0 pjesnicima: J. Policu Kamovu, M. Krleži i V. Nazoru],
163) Dr. D. P. [Dragutin Prohaska]: Bijeli vrtlar
»Hrvatska njiva«, I, br. 35, str. 628-629, Zagreb 1917.
[Prikaz Nazorove knjige: Stoimena, Zagreb 1916].
164) And. M. [Andrija Milčinović]: Vladimir Nazor
»Novosti«, XI, br. 184, str. 2-3, Zagreb 1917.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Pabirci, Zagreb 1917].
165) Antun Barac: 0  Vladimiru Nazoru
»Primorske novine«, II, br. 168, str. 2; br. 169, str. 2; br. 170, str. 1; 
br. 171, str. 2; br. 172, str. 1; br. 173, str. 1, Sušak 1917.
166) [an.]: Nazor o »Sunčanom mlijeku«
»Narodni list«, LVI, br. 59, str. 3, Zadar 1917.
167) R. M. [Radoslav J. Mitić]: Vladimir Nazor (1892-1917)
»Narodni list«, LVI, br. 67, str. 1, Zadar 1917.
[G zbirci pjesama: Pabirci, Zagreb 1917].
168) J. Ii.: Nazorova bilanca
»Beogradske novine», III, br. 182, str. 1, Beograd 1917.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Pabirci, Zagreb 1917].
169) [Ulderiko Donadini]: Pabirci
»Kokot«, II, br. 11-12, str. 169-172, Zagreb 1917.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Pabirci, Zagreb 1917].
170) Ulderiko Donadini: Savremenikov birokratizam
»Kokot«, II, br. 10, str. 148; br. 11/12, str. 172-178, Zagreb 1917. 
[Kritika suradnika »Savremenika«, među njima i V. Nazora].
171) I. C. [Izidor Cankar]: Vladimir Nazor: Stoimena. Priče. Zagreb. Izdala
Matica hrvatska, 1916.
»Dom in svet«, XXX, br. 11/12, str. 351-352, Ljubljana 1917.
172) M.: VI. Nazor: Stoimena (Priče)
»Naša misao«, XXXI, br. 10, 11 i 12, str. 192, Sarajevo 1917.
1918
173) [an.]: Djela Vladimira Nazora
»Narodni list«, LVII, br. 4, str. 2, Zadar 1918.
174) M. K.: Referat o hrvatskoj književnosti u 1917. godini
»Obzor«, LIX, br. 11, str. 2-3, Zagreb 1918.
[Prikaz književnika: Vladimira Nazora, Mihovila Nikolića, Draguti­
na Domjanića, Miroslava Krleže, Janka Leskovara, Dinka Šimunovi- 
ća, Marina Bege, Rikarda Nikolića, V. Cara Emina, Slavka Kolara, 
Ulderika Donadinija, Milutina Nehajeva, Ive Vojnovića],
175) Ulderiko Donadini: Vladimir Nazor: Istarske priče (Hrvatski pripovjeda­
či. Izdaje i uređuje dr. Branko Vodnik. Knjiga II. Zagreb 1917. Nad­
biskupska tiskara u Zagrebu)
»Književni jug«, I, knj. I, br. 1, str. 43-45, Zagreb 1918.
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176) Vladimir Lunaček: Dekadama naše novelistike. Uz književna izdanja Ma­
tice hrvatske
»Savremenik«, br. 1, str. 38-42, Zagreb 1918.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorovu knjigu priča: Stoimena, Za­
greb 1916].
177) Dr. D. P. [Dragutin Prohaska]: Nazorova »Stoimena«
»Omladina«, I, br. 1, str. 14-15, Zagreb 1918.
178) Josip D. Nagy: Vladimir Nazor. Predavanje držano na Nazorovoj večeri
u Beču, dne 23. veljače 1918.
»Književni jug«, I, knj. II, br. 1-2, str. 37-42; br. 3, str. 98-102, Za­
greb 1918.
179) Josip Poljanec: W. Shakespeare: Macbeth. Tragedija u 5 činova. S en­
gleskoga preveo Vladimir Nazor. U Zagrebu, 1917.
»Dom in svet«, XXXI, br. 1-2, str. 45-47, Ljubljana 1918.
180) [an.]: Nazorovo vele u Belu
»Primorske novine«, III, br. 50, str. 2, Sušak 1918.
181) I.-ka. [Miroslav Krleža]: Priviđenja
»Obzor«, LIX, br. 64, str. 2, Zagreb 1918.
[0 Ivanu Meštroviću i Nazoru].
182) Dr. P. Mitrović: Književne studije Arsena Vencelidesa
»Hrvatska njiva«, II, br. 30, str. 518-520, Zagreb 1918.
[U prikazu knjige daje se i osvrt na članak o Nazoru],
183) Joso Benac: Vladimir Nazor
»Dom in svet«, XXXI, br. 3/4, str. 78-84, Ljubljana 1918.
184) Anton Debeljak: Vladimir Nazor, Stoimena. Priie. Matica hrvatska, 1916.
»Ljubljanski zvon«, XXXVIII, str. 75-76, Ljubljana 1918.
185) A. W. [Arsen Wenzelides]: Priie Vladimira Nazora. (»Stoimena«. Izdanje
Matice hrvatske, Zagreb 1916)
»Sarajevski list«, XLI, br. 9, str. 6-7, Sarajevo 1918.
186) [an.]: O Nazoru
»Narodni list«, LVII, br. 18, str. 2, Zadar 1918.
[O Nazorovoj proslavi u Češkom domu u Beču 1918].
187) Dyo Jota [Ilija Jakovljević]: Vladimir Nazor, Gospa od snijega. Zimska
priia.
»Hrvatska prosvjeta«, V, str. 252-253, Zagreb 1918.
188) P. G.: Jugoslavenski književni kradljivci. »Književni jug« ulovljen na
krađi
»Hrvatska«, br. 2145, str. 2, Zagreb 1918.
[Osvrt na članak: Josip D. Nagy, Vladimir Nazor. Predavanje odr­
žano na Nazorovoj večeri u Beču, dne 23. 2. 1918. -  »Književni jug«, 
knj. II, br. 1/2 i 3, 1918].
189) Gustav Krklec: Gospa od Snijega. (Djela Vladimira Nazora, knj. I. Iz­
danje dra Branka Vodnika)
»Glas Slovenaca, Hrvata i Srba«, I, br. 59, str. 2, Zagreb 1918.
190) [an.]: Nazor se seli u Zagreb
»Novo doba«, I, br. 67, str. 2, Split 1918.
191) Antun Barac: Vladimir Nazor (Skica za studiju)
Vidici i putovi, sv. III, str. 5-70, Zagreb 1918.
192) Dyo Jota [Ilija Jakovljević]: Vladimir Nazor: Pabirci
»Luč«. Almanak Hrvatsko-slovenskog katoličkog narodnog đaštva, 
XIV, str. 198-199, Ljubljana 1918.
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193) Arsen Wenzelides: Vladimir Nazor [str. 53-78]
Arsen Wenzelides, Književne studije. Zemaljska štamparija. Nakla­
dom autorovom. Sarajevo 1918.
194) Boško Novaković: Antun Barac: Vladimir Nazor (Skica za studiju. Na­
kladni zavod »Jug«, Zagreb 1918)
»Književni jug«, I, knj. II, sv. 8, str. 309-310, Zagreb 1918.
195) [an.]: Iz Sutivana nam javljaju...
»Narodni list«, LVII, br. 44, Zadar 1918.
196) Rusticus: Stoimena. Vladimir Nazor
»Dan«, XVI, br. 13, Split 1918.
197) [an.]: Antun Barac: Vladimir Nazor
»Narodni list«, LVII, br. 47, str. 4, Zadar 1918.
[Osvrt na studiju Antuna Barca: Vladimir Nazor, Zagreb 1918].
198) Gustav Krklec: Vladimir Nazor, Lirika III.
»Književni jug«, I, knj. II, br. 10-12, str. 419-425, Zagreb 1918.
199) Gustav Krklec: Proljetne šetnje. U Kastvu.
»Glas Slovenaca, Hrvata i Srba«, I, br. 107, str. 2, Zagreb 1918.
1919
200) Krešimir Kovačić: [Vladimir Nazor: Epika I. Djela Vladimira Nazora,
knj. V, Zagreb 1918]
»Jutarnji list«, VIII, br. 2634, str. 5, Zagreb 1919.
201) -h- [Dragutin Prohaska]: Medu časopisima. [O pjesmi Vladimira Nazora:
Čovjek s onkraj vode. »Savremenik«, br. 2, 1919, i o članku Antuna 
Barca: Književno jedinstvo. Književni jug, II, knj. III, br. 4, 1919] 
»Jugoslavenska njiva«, III, br. 9, str. 143-144, Zagreb 1919.
202) Vladimir Nazor: Jezik i kritika dra Prohaske
»Juriš«, I, br. 1, str. 21-26, Zagreb 1919.
[Odgovor na članak D. Prohaske: Među časopisima. »Jugoslavenska 
njiva«, III, br. 9, 1919].
203) -h- [Dragutin Prohaska]: Veliki i mali Nazor
»Jugoslavenska njiva«, III, br. 15, str. 243-244, Zagreb 1919.
204) Izo Lanov [Vinko Lozovina]: Prvi sastavak Vladimira Primorskog (Na­
zora)
»Savremenik«, XIV, br. 11/12, str. 563-565, Zagreb 1919.
205) Z. D. K. [Zofka Demetrović Kveder]: Vladimir Nazor: Tri priče za djecu
»Jugoslavenska žena«, III, br. 11/12, str. 383, Zagreb 1919.
1920
206) Z. V. T. [Zora Vernić Turanjska]: Fran Lhotka: More
»Kritika«, I, br. 2, str. 5, Zagreb 1920.
[O izvedbi opere Frana Lhotke prema libretu Vladimira Nazora: 
More],
207) [an.]: Vladimir Nazor i njegov »Veli Jože«
»Preporod«, II, br. 3/4, str. 46-49, Ljubljana 1919-1920.
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208) Zora Vernić: Fran Lhotka: »More«
»Jugoslavenska obnova-njiva«, IV, br. 38, str. 753-755, Zagreb 1920. 
[0 izvedbi opere Frana Lhotke prema Nazorovu libretu: More],
209) Krešimir Kovačić: Nazor kao dječji pjesnik
»Jutarnji list«, IX, br. 2898, str. 7, Zagreb 1920.
210) [an.]: Vladimir Nazor: Arkun
»Agramer Tagblatt«, XXXV, Nr. 204, S. 4, Zagreb 1920.
211) Kd.: »More«. Glazbena vizija u dva čina (tri slike). -  Osnova od M. Ne­
haj eva. -  Stihovi Vladimira Nazora. -  Glazbu skladao Fran Lhotka 
»Riječ«, II, br. 221, str. 5, Zagreb 1920.
212) Lj. M. [Ljubomir Maraković]: »More«
»Narodna politika«, III, br. 209, str. 2, Zagreb 1920.
[O izvedbi opere Frana Lhotke prema Nazorovu libretu: More],
213) Vd.: »More«
»Hrvat«, II, br. 210, str. 2, Zagreb 1920.
[O izvedbi opere Frana Lhotke prema Nazorovu libretu: More],
1921
214) [an.]: »More«. Glazbena vizija u dva čina (tri slike). Osnova od M. Ne­
hajeva. Stihovi Vladimira Nazora. Glazbu skladao Fran Lhotka 
»Kazališni list«, I, br. 4, str. 1-3, Zagreb 1920-1921.
215) Marko Soljačić: Erotika Vladimira Nazora
»Hrvatska prosvjeta«, VIII, knj. II, br. 2, str. 364-372; br. 3/4, str. 
391-395, Zagreb 1921.
216) Lj. Seifert: Vladimir Nazor: Arkun, priča iz slavenske prošlosti. Izd. knji­
žare M. Breyera, 1920.
»Omladina«, IV, br. 4/5, str. 111, Zagreb 1921.
217) Dinko Jurković: Vladimir Nazor, Arkun -  priča iz slavenske prošlosti
(Izd. Mirko Breyer -  Zagreb 1920)
»Kritika«, II, br. 5, str. 192-193, Zagreb 1921.
218) Ante Petravić: Dante u našoj književnosti
»Novo doba«, IV, br. 208-213, Split 1921.
[O utjecaju Dantea na hrvatsku književnost i o prijevodima Dantea 
na hrvatski jezik od Stjepana Ivičevića, Stj. Mitrova Ljubiše, Petra 
Preradovića, Frane Uccelinija (Tiče), Stjepana Buzolića, Ante Tresića 
Pavičića, Ise Kršnjavoga, Vladimira Nazora i Antuna Sassa],
219) Gustav Krklec: Pesnik Vladimir Nazor
»Jugoslovenski Pijemont«, II, br. 11, str. 1, Beograd 1921.
1922
220) Ljubomir Maraković: Smjerovi drame
»Hrvatska prosvjeta«, VIII, knj. II, br. 9-10, str. 575-580; god. IX, 
br. 1, str. 12-17; br. 15-16, str. 348-355; br. 17-18, str. 403-410, Za­
greb 1921. i 1922.
[Uz ostalo daje se osvrt na dramski rad Vladimira Nazora],
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221) Lj. M. [Ljubomir Maraković]: Crkvenkapica
»Narodna politika«, V, br. 37, str. 3, Zagreb 1922.
[0 Nazorovu dramatiziranom igrokazu: Crvenkapica],
222) Milan Marjanović: Vladimir Nazor. Biografski i bibliografski podaci [Po­
govor, str. 262-266]
Vladimir Nazor, Carmen vitae. Antologija. Naši pjesnici IV. Zagreb 
1922.
223) Josip Srećko Vrignanin: U tihom kutu. Kod Vladimira Nazora
»Riječ«, IV, br. 12, str. 2-3, Zagreb 1922.
[Opis posjeta Vladimiru Nazoru u Crikvenici].
1923
224) Antun Bonifačić: Vladimir Nazor, Niza od koralja
»Jugoslavenska njiva«, VII, knj. II, br. 1, str. 31-32, Zagreb 1923.
225) Lj. M. [Ljubomir Maraković]: Vladimir Nazor: Niza od koralja. Nakla­
da »Tipografije« d. đ., Zagreb 1922.
»Hrvatska prosvjeta«, X, br. 3, str. 151, Zagreb 1923.
226) Lj. M. [Ljubomir Maraković]: Vladimir Nazor: Legenda o sv. Hristo-
foru. Nove priče, sv. I. Tisak i naklada St. Kuglija, Zagreb 
»Hrvatska prosvjeta«, X, br. 3, 151-152, Zagreb 1923.
227) Milica Kostić-Selem: Vladimir Nazor: Niza od koralja. Zagreb 1922.
»Ženski pokret«, IV, br. 3, str. 143, Beograd 1923.
228) [Stjepan Parmačević]: Među knjigama
»Riječ«, IV, br. 65, str. 3, Zagreb 1923.
[Prikaz Nazorove zbirke pjesama: Niza od koralja, Zagreb 1922].
229) J. N. [Josip Nagy]: Vladimir Nazor: Carmen Vitae (Verlag »Narodna
knjižnica«. IV. Band der Serie »Naši pjesnici«)
»Zagreber Tagblatt«, XXXVIII, Nr. 66, Kunst- und Literatur’oeila- 
ge, S. 1, Zagreb 1923.
230) Antun Branko Šimić: Nazorova lirika ‘
»Vedrina«, I, br. 3-4, str. 76-83, Zagreb 1923. -  Antun Branko Šimić: 
Proza I. Sabrana djela, knj. II, str. 361-372, Znanje, Zagreb 1960.
231) m. b. [Milan Begović]: Vladimir Nazor, Niza od koralja. Izd. »Tipogra­
fije«. Zagreb 1922.
»Savremenik«, XVII, br. 4, str. 239, Zagreb 1923.
232) [Ferdo Nikolić]: Vladimir Nazor: Legenda o sv. Hristoforu
»Vijenac«, I, br. 5, str. 99, Zagreb 1923.
233) Milan Marjanović: Vladimir Nazor kao nacionalni pjesnik (Prigodom
30-godišnjice njegova pjesničkog rada)
»Jugoslavenska njiva«, VII, knj. II, br. 5, str. 190-195; br. 6, str. 
227-233; br. 7, str. 273-279; br. 8, str. 307-313; br. 9, str. 350-355; 
br. 10, str. 383-388; br. 11, str. 431-438; br. 12, str. 473-476, Zagreb 
1923.
234) B. T. »Svadbeni let« Milana Begovića i »Karmen Vite« Vladimira Nazora
»Tribuna«, XII (XIV!), br. 19, str. 2, Beograd 1923.
235) db. [Dragan Bublić]: Niza od koralja. Nova knjiga pjesama Vladimira
Nazora. Izdanje Tipografije d. d., Zagreb 1922.
»Jutarnji list«, XII, br. 3991, str. 7, Zagreb 1923.
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Ž36) Andre Vid Mihičić: »Niza od koralja«
»Jadran«, V, br. 29, str. 2, Split 1923.
237) Gvido Tartalja: Kozmizam u Vladimira Nazora (Povodom 30-godišnjice
književnog rada)
»Novo doba«, VI, br. 215, str. 2-3, Split 1923.
238) Gustav Krklec: Vladimir Nazor i njegova poezija
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. VIII, br. 8, str. 572-578, Beo­
grad 1923. .
239. Književnik [pseud.]: Dvije uzorne antologije: P. Preradovića i VI. Na­
zora
»Slobodna tribuna«, III, br. 499, str. 4, Zagreb 1923.
[0 zbirci: Carmen vitae, Zagreb 1922].
240) Milan Marjanović: Vladimir Nazor kao nacionalni pjesnik. Tisak i nakla­
da Hrvatskog štamparskog zavoda d. d. Zagreb. Str. 3-141, Zagreb 
1923.
241) Ivan Mazovec: Vladimir Nazor: Carmen vitae. Antologija. Uredio i po­
govor napisao M. Marjanović. 1922. Izdanje Narodne knjižnice Za­
greb (Četvrti svezak zbirke »Naši pjesnici«)
»Dom in svet«, XXXVI, br. 9/10, str. 300, Ljubljana 1923.
242) p. e.: Vladimir Nazor
»Prager Presse«, III, Prag, 3. 11. 1923.
243) Dragan Bublić: Vladimir Nazor
»Savremenik«, XVII, br. 11-12, str. 468-471, Zagreb 1923.
1924
244) Gn.: Ein Buch über Nazor, Milan Marjanović: »Vladimir Nazor kao na­
cionalni pjesnik«
»Zagreber Tagblatt«, XXXIX, Nr. 22, S. 10, Zagreb 1924.
245) Lj. M. [Ljubomir Maraković]: Vladimir Nazor. Paun. Nove priče, svezak
drugi. Tisak i naklada St. Kugli, Zagreb 
»Hrvatska prosvjeta«, XI, br. 1, str. 47, Zagreb 1924.
246) P. B. [Pavel Brežnik]: Vladimir Nazor, Carmen Vitae. Antologija. Ure­
dio i predgovor napisao M. Marjanović. Narodna knjižnica (Naši 
pjesnici IV), Zagreb 1922.
»Ljubljanski zvon«, XLIV, br. 1, str. 59, Ljubljana 1924.
247) [an.]: Jubilej Vladimira Nazora
»Novosti«, XVIII, br. 44, str. 5, Zagreb 1924.
248) Zv. P. [Zvonimir Pužar]: »Paun«
»Narodna zaštita«, VIII, br. 2, str. 2, Zagreb 1924.
[Prikaz Nazorove pripovijetke: Paun],
249. J. A. K. [Jovan Kršić]: Dve pesničke knjige. Vladimir Nazor. Priče iz 
djetinjstva. Pesme M. Rakiča.
Narod«, IV, br. 92, str. 2, Sarajevo 1924.
250) Vladimir Lunaćek: Devalvacija literature
»Obzor«, LXV, br. 117, str. 1-2, Zagreb 1924.
[Odgovor na žlanak A. B. Šimića »Nazorova lirika«. »Vedrina«, br. 
3/4, 1923].
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251) Branko Vodnik: "Tri jubileja
»Jugoslavenska njiva«, VIII, knj. I, br. 4, str. 154-156, Zagreb 1924. 
[0 Vladimiru Nazoru, D. Šimunoviću i Đ. Arnoldu].
252) Bruno Neri: Vladimir Nazor
»Delta«, II, No. 4-5, pag. 106, Fiume 1924.
[Uz to prijevod Nazorovih pjesama: La cicala, La gabbia, Nuvolet- 
ta~\.
253) Umberto Urbanaz Urbani: Vladimir Nazor. II poeta jugoslavo della for-
za e della bonta
»II piccolo della sera«, XL, N. 1353, pag. 3, Trieste 1924.
254) G. K. [Gustav Krklec]: »Vladimir Nazor kao nacionalni pjesnik«
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. XI, sv. 6, str. 475, Beograd 1924. 
[Prikaz Marjanovićeve studije o Vladimiru Nazoru].
255) [an.]: Vladimir Nazor: Priče iz djetinjstva
»Slobodna tribuna«, IV, br. 565, str. 8, Zagreb 1924.
1925
256) Antun Branko Šimić: Pravdanje o Nazoru
»Književnik« I. br. 3/4, sitr. 69-79; II, br. 1, str. 22-28, Zagreb 1924. 
i 1925. -  Antun Branko Šimić: Proza I. Sabrana djela, knj. II, str. 
373-385; 386-391, Znanje, Zagreb 1960.
[Osvrt na članak: Dragan Bublić, Vladimir Nazor, »Savremenik«, br. 
11-12, 1923].
257) Milan Begović: Djetinjstvo Vladimira Nazora
»Obzor«, LXVI, br. 1, str. 2-3, Zagreb 1925. -  [Milan Begović, Kri­
tike i prikazi. Suvremeni hrvaitski pisci, knj. VI, str. 236-244, HIBZ, 
Zagreb, 1943].
[U povodu Nazorove knjige: Priče iz djetinjstva, Zagreb 1924].
258) Antun Barac: Priče iz djetinjstva (VI. Nazor: Priče iz djetinjstva. Hrv.
štamparski zavod, Zagreb, 1924)
»Jugoslavenska njiva«, IX, knj. I, br. 1, str. 29-30, Zagreb 1925.
259) U. Urbanaz-Urbani: Vladimir Nazor. Scrittori stranieri
»Ordine«, Ancona, 25. 2. 1925.
260) Pavle Valerjev: Priče iz Velog Sela (V. Nazor: »Priče iz djetinjstva«.
Izdao Hrv. štamparski zavod, Zagreb 1924)
»Novo doba«, VIII, br. 30, str. 2, Split 1925.
261) Umberto Urbanaz-Urbani: Vladimir Nazor
»Fantastica«, II, N. 1/2, pag. 7-13, Verona 1925.
262) Nikola Zec: Vladimira Nazora »Paun« (Jedno odlično omladinsko djelo)
»Uzgajatelj«, III, br. 2, str. 59-60, Sarajevo 1925.
263) [an.]: II rovo ardente di Vladimir Nazor
»I diritti della scuola«, XXVII, N. 2, pag. 10-11, Roma 1925.
[Uz to prijevod navedene pjesme].
264) V. F.: »Priče iz djetinjstva«. V. Nazor: Priče iz djetinjstva. Zagreb, Hr­
vatski štamparski zavod, 1924.
»Jutro«, VI, br. 55, str. 7, Ljubljana 1925.
265) [an.]: Vladimir Nazor
»La Vita dello Spirito«, II, N. 2, pag. 33, Roma 1925.
[Uz to prijevod Nazorove pjesme na talijanski: Lozana],
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266) [an.]: Vladimir Nazor: Priče iz djetinjstva
»Karlovac«, X, br. 2, str. 3, Karlovac 1925.
267) S. Lj. [Salih Ljubunčić]: Vladimir Nazor, Priče iz djetinjstva
»Uzgajatelj«, III, br. 3, str. 127, Sarajevo 1925.
268) Vladimir Lunaček: Pismo s Jadrana III. Pjesma ostavljenog zavičaja
»Obzor«, LXVI, br. 125, str. 2-3, Zagreb 1925.
[Prikaz Nazorove knjige: Priče iz djetinjstva, Zagreb 1924].
269) Bartoš Vlček: U Vladimira Nazora
»Lidove noviny«, Praha, 29. dubna [travnja] 1925.
270) Stjepan Parmačević: Potreba kulturne propagande. Vladimir Nazor u ta­
lijanskom prijevodu. Iz razgovora sa g. Vladimirom Nazorom 
»Riječ«, VII, br. 114, str. 3-4, Zagreb 1925.
271) Niko Bartulović: More u našoj književnosti
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. XV, br. 3, str. 207-212, Beograd
1925.
272) Bartoš Vlček: Vladimir Nazor: Priče iz djetinjstva
»Lidove noviny«, str. 7, Praha, 16. července [lipnja] 1925.
273) Dragutin Prohaska: Srbocharvatskä literatura posledniho tficetileti (1895­
-1925). 5. Modernistička lyrika. Vladimir Nazor (1876)
»Slovansky prehled«, XVII, br. 5-6, str. 405-415, Praha 1925.
274) Hermann Wendel: Erzählungen aus der Kindheit
»Prager Presse«, V, Nr. 187, S. 6, Prag 1925.
275) F. Bellomia: Vladimir Nazor
»L’ Ora«, Palermo, 12-13. 9. 1925.
276) [an.]: Talijanski prijevodi Vladimira Nazora
»Jugoslavenska njiva«, IX, knj. I, br. 10, str. 367-368, Zagreb 1925
277) F. Bellomia: Poeti stranieri. Vladimir Nazor
»II corriere di Sicilia«, XLVII, N. 155, pag. 3, Catania 1925.
278) A. Roncevich: Vladimir Nazor
»I nostri quaderni«, Lanciano 1925.
1926
279) [Ljudevit Krajačić]: VI. Nazor: Priče iz djetinjstva. Izdalo »Nakladno
odjeljenje Hrv. štamparskog zavoda« u Zagrebu, 1924.
»Napredak«, LXVI, br. 1/2, str. 43-45, Zagreb 1925-1926.
280) Boško Novaković: Vladimir Nazor
»Venac«, VI, sv. 9/10, str. 699-707, Beograd 1925-1926.
281) Z.: Naši pisci na njemačkom
»Polet«, III, br. 1, str. 44, Cačak 1926.
[Uz ostale pisce navodi se i Vladimir Nazor].
282) Ljubomir Marakovič: Carstvo priče
»Hrvatska prosvjeta«, XIII, br. 1, str. 10-12; br. 2, str. 30-35, Zagreb
1926.
[O djelima Jagode Truhelke, Vladimira Nazora: Tri priče za djecu; 
Ivane Brlić-Mažuranić].
283) K. N. M. [Košta N. Milutinović]: Vladimir Nazor: Lirske pjesme
»Volja«, I, br. 2, str. 158-159, Beograd 1926.
284) K. D. Nešković: »Lirske pesme« Vladimira Nazora
»Vranjski glasnik«, XIV, br. 13, str. 3, Vranje 1926.
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285) I. Suchanek: Odlazak Vladimira Nazora
»Čas«, I, br. 2, str. 3, Crikvenica 1926.
[0 odlasku V. Nazora iz Crikvenice na dužnost upravitelja Ženske 
realne gimnazije u Sušaku].
286) Božidar Kovačević: Tri hrvatska pesnika
»Reč i slika«. Polumesečni magazin, str. 89-91, Beograd-Zemun 1926. 
[O Vladimiru Nazoru, Danku Anđelinoviću i Ljubi Wiesneru].
287) M. K. [Milan Kašanin]: Novo kolo Srpske književne zadruge
»Letopis Matice srpske«, C, knj. 307, sv. 3, str. 315-316, Novi Sad 
1926.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorovu zbirku: Lirske pjesme, Beograd 
1925].
289) [Miroslav Krleža]: Zašto je Vladimir Nazor umirovljen?
»Književna republika«, III, br. 3, str. 158-159,' Zagreb 1926.
300) [an.]: Jedno penzionisanje. Stjepan Radić digao ruku i na Vladimira Na­
zora.
»Riječ«, XXII, br. 78, str. 5-6, Zagreb 1926.
301) G. K. [Gustav Krklec]: Pedesetgodišnjica Vladimira Nazora
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. XVIII, sv. 4, str. 320, Beograd 
1926.
302) Mate Blašković: Njegova ženidba
»Jadran«, VIII, br. 20, str. 2, Split 1926.
303) [an.]: Pedesetgodišnjica pjesnika Vladimira Nazora
»Jadran«, VIII, br. 23, str. 2, Split 1926.
304) [an.]: Povodom 50-godišnjice VI. Nazora
»Jadran«, VIII, br. 24, str. 2, Split 1926.
305) Sima Pandurović: »Lirske pjesme« Vladimira Nazora
»Misao«, VIII, knj. XX, sv. 151-152, str. 480-491, Beograd 1926. -  
[Sima Pandurović: Vladimir Nazor. Str. 51-70. Razgovori o književ­
nosti, Beograd 1927].
306) [an.]: Pedesetgodišnjica Vladimira Nazora
»Jutarnji list«, XV, br. 5143, str. 10, Zagreb 1926.
307) [an.]: Vladimir Nazor. 30. V. 1&76.-30. V. 1926.
»Narodno djelo«, I, br. 18, str. 3, Zagreb 1926.
308) [an.]: Jubilej pjesnika. Vladimir Nazor
»Novo doba«, IX, br. 124, str. 4, Split 1926.
309) [an.]: Rodna općina pjesniku Vladimiru Nazoru
»Novo doba«, IX, br. 125, str. 4, Split 1926.
310) [an.]: Istrani Vladimiru Nazoru
»Novo doba«, IX, br. 131, str. 3, Split 1926.
311) X.'.Proslava Vladimira Nazora u njegovu rodnom mjestu
»Novo doba«, IX, br. 132, str. 3, Split 1926.
312) [an.]: Tek da se zna. Vladimir Nazor -  dnevnićar
»Večernja pošta«, VI, br. 1470, str. 3, Sarajevo 1926.
313) Umberto Urbanaz-Urbani: Vladimir Nazor
»Rivista di Letterature Slave«, I, Vol. I, Fasc. III—IV, pag. 456-461, 
Roma 1926.
[Uz to prijevod Nazorovih pjesama na talijanski: II mare, II fuoco, 
La cicala, I canti della patria; II ginepro, La venuta ali’ Adriatico; 
Lozana, Marko Kraljević, Ii galeotto, JJ esodo, u prijevodu autora, 
str. 462-476].
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314) M. M. P. [Miodrag M. Pešić]: Jubilej Vladimira Nazora
»Volja«, I, br. 5, str. 398-399, Beograd 1926.
315) [an.]: Jubilej prvog pjesnika. 50-godišnjica Vladimira Nazora
»Večernja pošta«, VI, br. 1477, str. 4, Sarajevo 1926.
316) [an.]: P edeselgodišnjica pjesnika Vladimira Nazora
»Pučki prijatelj«, XXVII, br. 23, str. 2, Trst 1926;
317) [an.] -.Istrani u Zagrebu i 50. rođendan Vladimira Nazora
»Riječ«, XXII, br. 128, str. 3, Zagreb 1926.
318) Dragovan Š. Vinkov [Dragovan Sepić]: Naš pesnik (Iza Nazorove pede-
setgodišnjice)
»Naš glas«, II, br. 5/7, str. 99-102, Trst 1926.
319) Špiro Čakić: Izdanje Srpske književne zadruge
»Novo doba«, IX, br. 157, str. 2-3, Split 1926.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorove: Lirske pjesme'].
320) Miodrag M. Pešić: Vladimir Nazor (Povodom pedesetgodišnjice jubileja)
»Volja«, I, br. 6, str. 439-442, Beograd 1926.
321) Boško Novaković: O pesniku Vladimiru Nazoru
»Mladost«, IV, br. 9, str. 193-196, Zagreb 1926.
322) Ivan Esih: Vladimir Nazor
Ogrizovićevi Hrvatski pripovjedači, IV. izdanje, str. 178-184, Zagreb 
1926.
323) Stanislav Župić: Riječ-Majka (Poglavlje iz jedne studije o pjesništvu
Vladimira Nazora)
»Jugoslavenska njiva«, X, br. U-12, str. 370-379, Zagreb 1926.
1927
324) Ivan Nevistić: Naš prošlogodišnji književni rad
»Novosti«, XXI, br. 5, str. 9; br. 6, str. 7, Zagreb 1927.
[Uz ostalo daje se osvrt na književni rad Vladimira Nazora].
325) E. M.: Književno pismo. Nazor u talijanskom prijevodu
»Novosti«, XXI, br. 30, str. 10, Zagreb 1927.
[Pored drugih izvještaja, u članku se govori o prijevodima Nazorovih 
pjesama u »Rivista di Letterature Slave«, I, Nr. III—IV, Roma 1926].
326) B. R. [Bogdan Radića]: Nazorove pjesme na talijanskom
»Obzor«, LXVIII, br. 46, str. 3, Zagreb 1927.
[Prikaz prijevoda Nazorovih pjesama u »Rivista di Letterature Sla­
ve«, I, Nr. III-IV, Roma 1926].
327) M. [Miodrag M. Pešić]: Vladimir Nazor, Pjesme o četiri arhanđela
(Štampano kao rukopis u 250 primjeraka. 1927. g.)
»Volja«, II, knj. III, br. 2, str. 127, Beograd 1927.
328) Drago Gervais: Istra v literaturi
»Naš glas«, III, br. 2, str. 56-60, Trst 1927.
[O Istri u djelima E. Kumičića, V. Cara Emina i Vladimira Nazora],
329) [an.]: Novo djelo pjesnika Vladimira Nazora
»Novosti«, XXI, br. 58, str. 5, Zagreb 1927.
[Bilješka o zbirci: Pjesme o četiri arhanđela, Sušak 1927].
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3.30) Ljubomir Maraković: Knjige za djecu
»Hrvatska prosvjeta«, XIV, br. 3, str. 71-72, Zagreb 1927.
[Uz ostalo daje se prikaz Nazorove knjige: Genovefina košuta, Za­
greb 1926].
331) Josip Čelar: Umetnost Vladimira Nazora
»Volja«, II, knj. II, br. 3, str. 209-217; br. 4, str. 292-296; br. 5, str. 
352-358; br. 6, str. 418-426; knj. III, br. 1, str. 27-33; br. 2, str. 103­
-109; br. 3, str. 159-165; br. 4, str. 244-250, Beograd 1927. -  [Josip 
Čelar: Umetnost Vladimira Nazora. Str. 5-96. Naklada piščeva. Šibe­
nik 1928].
332) Ž. Milićević: Razgovori o književnosti
»Politika«, XXIV, br. 6810, str. 5, Beograd 1927.
[Prikaz knjige Sime Pandurovića: Razgovori o književnosti, Beograd
1927. i osvrt na njegov članak o Nazoru],
333) Dragovan Šepić: Dva čina jedne bolne drame (»Veli Jože« i »Boškarina«)
»Mladost«, VI, br. 4, str. 81-82, Zagreb 1927.
334) J. M. P. [Jaša Prodanović]: »Genovefina košuta« (od V. Nazora: Dječja
knjižnica, knj. VI)
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. XX, br. 4, str. 308, Beograd 1927.
335) Jan Janoušek: Vladimir Nazor a Crikvenica
»Ruch«, III, br. 128, str. 1-2, Brno 1927.
336) Umberto Urbanaz-Urbani: Vladimir Nazor [str. 155-465]
Umberto Urbanaz-Urbani, Scrittori Jugoslavi. Collezione di letterature 
Slave II. Časa editrice »Parnaso«, Trieste 1927.
337) Antun Bonifačić: Vladimir Nazor, Pjesme o četiri arhanđela (1925­
-1927). (Štampano kao rukopis u 250 primjeraka)
»Riječ«, XXVIII, br. 150, str. 3-4, Zagreb 1927.
338) [an.]: Polemika o prijevodima Shakespearea
»Novo doba«, X, br. 158, str. 3, Split 1927.
339) M. M.: Jedna knjiga koja se ne prodaje
»Novosti«, XXI, br. 192, str. 7, Zagreb 1927.
[O Nazorovoj zbirci: Pjesme o četiri arhanđela, Sušak 1927].
340) Ivan Nevistić: Dvije otmjene zbirke stihova. Vladimir Nazor: Pjesme o
četiri arhanđela. Štampano kao rukopis u 250 primjeraka. Sušak 1927. 
-  Dragutin Domjanić: V suncu i senci. Vlastita naklada. Zagreb 1927. 
»Vijenac«, V, knj. VII, br. 10-11, str. 269-271, Zagreb 1927.
341) Ljubomir Maraković: Pjesme o četiri arhanđela
»Hrvatska prosvjeta«, XIV, br. 7/8, str. 145-149, Zagreb 1927.
342) [an.]: Uz pedesetu godišnjicu g. V. Nazora
»Hrvatska prosvjeta«, XIV, br. 7/8, str. 155 +  157 +  175-176, Za­
greb 1927.
343) [an.] -.Odavanje počasti pepelu Frana Šupila
»Riječ«, XXIII, br. 297, str. 6, Zagreb 1927.
[U povodu govora V. Nazora o Franu Supilu na Sušaku],
344) B. N. [Boško Novaković]: Vladimir Nazor, »Pjesme o četiri arhanđela«.
7927.
»Mladost«, V, br. 9, str. 214, Zagreb 1927.
345) Prof. -t-.: Nazorova čitanka za prvi razred srednjih škola
»Obzor«, LXVIII, br. 246, str. 3, Zagreb 1927.
346) [an.]: Bilješke uz legende VI Nazora
»Vijenac«, V, knj. VII, br. 20/21, str. 538, Zagreb 1927.
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1928
347) Anto Bekavac: Dvije slike
»Cvijet«, VIII, br. 5/6, str. 9-12, Visoko 1927-1928.
[O Vladimiru Nazoru i Ivanu Meštroviću].
348) Vladimir Nazor: Autobiografija. Sušak, XII. 1927.
»Vijenac«, VI, knj. VIII, br. 1, str. 1, Zagreb 1928.
349) Ljubomir Maraković: Nazorove životne priče. Vladimir Nazor: Priče s
ostrva, iz grada i sa planine. Zagreb, 1927. Izd. Matica hrvatske 
»Hrvatska revija«, I, br. 1/2, str. 192-194, Zagreb 1928.
350) Stanislav Župić: Tajne stvaranja
»Preteča«, br. 1, str. 14-16, Beograd 1928.
351) V. Marković: Literatura božičnih novina
»Novi vidici«, I, br. 2, str. 155-157, Beograd-Sarajevo 1928.
[Uz ostale suradnike, osvrt na V. Nazora].
352) [an.j: Odlikovanja
»Novo doba«, X, br. 53, str. 3, Split 1928.
[O odlikovanju Vladimira Nazora].
353) [an.]: Nova knjiga Vladimira Nazora
»Novo doba«, X, br. 69, str. 3, Split 1928.
[Bilješka o izdanju Nazorove knjige: Priče s ostrva, iz grada i sa pla­
nine, Zagreb 1927].
354) Martin D. Robotić: Pjevač sunca i zemlje (Vladimir Nazor: Priče s ostr­
va, iz  grada i  sa planine. Redovno izdanje Matice hrvatske za god. 
1925. i 1926)
»Obzor«, LXIX, br. 75, str. 2, Zagreb 1928.
355) Josip Draganič: Čitanka Vladimira Nazora
»Riječ«, XXIV, br. 36, str. 4, Zagreb 1928.
356) [an.]: Marija Nazor
»Glas narodne ženske zajednice«, I, br. 6, str. 2, Beograd 1928.
[0 smrti pjesnikove majke 21. 3. 1928. u Crikvenici].
357) Ljubomir Maraković: Pjesnik okružen pričama
»Hrvatska prosvjeta«, XV, br. 4, str. 91-92, Zagreb 1928.
[Prikaz Nazorove knjige: Priče s ostrva, iz grada i sa planine, Za­
greb 1927].
358) Kr. [Gustav Krklec]: »Umetnost Vladimira Nazora«
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. XXV, sv. 4, str. 314-315, Beo­
grad 1928.
[Prikaz studije Josipa Čelara o Vladimiru Nazoru],
359) [an.]: Jugoslavenski pisci u poljskom prijevodu
»Novo doba« X, br. 123, str. 3, Split 1928.
[U bilješci se uz druge pisce navodi i Vladimir Nazor].
360) Š.: Vladimir Nazor kao seljački pjesnik
»Narodni val«, II, br. 123, str. 8, Zagreb 1928.
[Prikaz predavanja Fr. Novljana o Nazoru, održanog 25. 5. 1928].
361) Blaž Jurišić: »Matica hrvatska« svome narodu. Najnovija redovita knji­
ževna izdanja Matice hrvatske. Uloga Matice hrvatske u hrvatskom 
kulturnom životu
»Hrvat«, IX, br. 2478, str. 11-12, Zagreb 1928.
[Uz prikaz djela drugih pisaca daje se osvrt i na V. Nazora].
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362) Vladimir Dolar: Vladimir Nazor: Priče s ostrva, iz grada i sa planine
»Luč«, XXIII, br. 9/10, str. 298, Zagreb 1928.
363) I. N. [Ivan Nevistić]: Nazorove nove priče, »Priče s ostrva, iz grada i sa
planine«
»Vijenac«, VI, knj. VIII, br. 6, str. 278-279, Zagreb 1928.
364) T.: Umetnost Vladimira Nazora. Napisao dr. Josip Čelar, Šibenik 1928.
»Volja«, III, knj. 2, br. 2, str. 447, Beograd 1928.
365) [an.]: I. Vojnović i Nazor češki akademičari
»Novo doba«, X, br. 258, str. 3, Split 1928.
366) Camilla Lucerna: Nazors »Insel-, Stadt- und Berglandgeschichten«. Vla­
dimir Nazor: »Priče s ostrva, iz grada i s planine«. Verlag: »Matica 
hrvatska«, Zagreb.
»Morgenblatt», XLIII, Nr. 262, S. 5, Zagreb 1928.
367) Ljudevit Krajačić: Dvije vrijedne edicije u oblasti literature za mladež
»Riječ«, XXIV, br. 297, str. 5, Zagreb 1928.
[Prikaz knjiga: V. Nazor, Tri pripovijetke iz jednog dječjeg doma; 
J. Cooper, Posljednji Mohikanač],
368) Ljubomir Maraković: Književna kritika
»Hrvatska prosvjeta«, XV, br. 10, str. 219-221; br. 11, str. 244-246, 
Zagreb 1928.
[Uz ostalo daje se osvrt na studiju: Josip Čelar, Umetnost Vladimira 
Nazora, Šibenik 1928].
369) Miodrag M. Pešić: Dr Josip Čelar: Umetnost Vladimira Nazora (Šibenik
1928. Naklada piščeva)
»Život i rad«, I, knj. II, br. 11, str. 866, Beograd 1928.
370) Zoran Zoranić: Iz bliže prošlosti. Što se je pisalo prije šest godina? An­
keta o srpsko-hrvatskom sporu i odgovori: Ksavera Šandora Gjalsko- 
ga, uredništva »Hrvata« i »Obzora«, te pjesnika sa Jadrana Vladimira 
Nazora
»Narodni val«, II, br. 309, str. 3, Zagreb 1928.
371) Gj. V-ć [Đuro Vilović]: Vladimir Nazor: Tri pripovijetke iz jednog dječ­
jeg doma. Izd. knjižare V. i Z. Vasića, Zagreb 1929.
»Obzor«, LXIX, br. 329, str. 2-3, Zagreb 1928.
372) A. Barac: Vladimir Nazor [str. 37-38]
St. Stanojević, Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, knj. 
III, Zagreb 1928.
1929
373) Ern. R-ć [Ernest Radetić]: Drago Gervais, Čakavski stihovi. Crikvenici
1929.
»Istra«, I, br. 1, str. 7, Zagreb 1929.
[U prikazu se daje i osvrt na predgovor V. Nazora knjizi],
374) [an]: Vladimir Nazor
»Knjižarstvo«, IV, br. 26/27, str. 227-228, Zagreb 1928-1929.
375) B.: Josip Čelar: Umetnost Vladimira Nazora
»Venac«, XIV, br. 3, str. 231, Beograd 1928-1929.
[Prikaz studije Josipa Čelara o Nazoru],
376) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor: Tri pripovijetke iz jednog dječjeg
doma. Izdanje knjižare Z. i V. Vasić. Zagreb 1929.
»Napredak«, LXIX, br. 3/4, str. 126-128, Zagreb 1928-1929.
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377) Stanislav Župić: Boginja Vladimira Nazora
»Zapisi«, III, knj. V, br. 1-2, str. 1-14; br. 3, str. 134-143; br. 4, str. 
226-234, Cetinje 1929. -  [Stanislav Župić: Boginja Vladimira Nazora. 
Državna štamparija. Str. 3-33, Cetinje 1929].
378) Krešimir Georgijević: Vlad. Nazor: Priče s ostrva, iz grada i sa planine
»Venac«, XIV, sv. 2, str. 166-168, Beograd 1928-1929.
379) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor: Šarko. Pripovijest jednog pseta. Izda­
nje Ilustrovane omladinske biblioteke knjižarnice Z. i V. Vasić, Zagreb 
»Savremena škola», III, br. 2, str. 107-110, Zagreb 1929.
380) M. K. [Milan Kašanin]: Jedna studija о  poeziji V. Nazora. Dr Josip Če-
lar: Umetnost Vladimira Nazora. Šibenik 1928.
»Letopis Matice srpske«, CIII, knj. 319, sv. 2, str. 309-310, Novi Sad
1929.
381) -Š.:[Drago Gervais (Žerve)]: čakavski stihovi (Crikvenica 1929)
»Korablja«, I, br. 2, str. 61, Split 1929.
[U prikazu se daje i osvrt na predgovor V. Nazora knjizi].
382) Ljubomir Maraković: Šarko i njegov gospodar
»Hrvatska prosvjeta«, XVI, br. 2, str. 42-44, Zagreb 1929.
[Prikaz Nazorova romana: Šarko, Zagreb 1929].
383) Dr B. [Stjepan Bojnižić]: Nazor u švedskom prijevodu
»Obzor«, LXX, br. 61, str. 3, Zagreb 1929.
3S4) [an.]: Nazor na švedskom
»Novo doba«, XII, br. 65, str. 3, Split 1929.
385) -d-: Vladimir Nazor: Šarko. XII. knjiga Ilustrovane omladinske bibliote­
ke. Izdavač knjižara Z. i V. Vasića, Zagreb 
»Novosti«, XXIII, br. 76, str. 8, Zagreb 1929.
386) Anka Šoštarić: Majci velikog pjesnika
»Hrvatska prosvjeta«, XVI, br. 3, str. 71-72, Zagreb 1929.
[U povodu smrti pjesnikove majke Marije Nazor].
387) Ljudevit Krajačić: Novosti iz omladinske literature
»Riječ«, XXV, br. 17, str. 4-5, Zagreb 1929.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorova djela: Šarko i Sinovi mora],
388) [an.]: Uspjela reklama djela slavenskih pisaca
»Novosti«, XXIII, br. 99, str. 8, Zagreb 1929.
389) [an.]: Jedan inteligentan knjižar u Karlovcu
»Novo doba«, XII, br. 101, str. 3, Split 1929.
[Bilješka о  jednoj izložbi Nazorovih djela],
390) [an.]: Propaganda za jugoslavensku literaturu u Poljskoj
»Novo doba«, XII, br. 104, str. 3, Split 1929.
391) Borislav Lorenc: Oče naš. Predavanje dra Rudolfa Steinera. Pjesme Vla­
dimira Nazora. [Preveo dr. Stanislav Župić] Antropozofska biblioteka, 
sv. 4, Beograd 1929. Izdanje Jugoslavenskog antropozofskog društva 
»Bogoslovlje«, IV, sv. 4, str. 330-335, Beograd 1929.
392) Jakov Jelašić: Nazor -  Bosančeve čitanke i njihovi kritičari
»Slobodni glas«, I, br. 195, str. 4, Zagreb 1929.
393) Dragutin Nemet: Nove čitanke
»Hrvatski učitelj«, III (IX), br. 13/14, str. 106-112, Zagreb 1929.
394) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor: Na ostrvu žeđi. Zagreb
»Napredak«, LXX, br. 3/6, str. 155-156, Zagreb 1929.
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395) [an.]: Nova knjiga Vladimira Nazora
»Novo doba«, XII, br. 130, str. 3, Split 1929.
[Bilješka o Nazorovoj knjizi: Tri pripovijetke iz jednog dječjeg do­
ma],
396) [an.] : Sabrane pripovijetke Vladimira Nazora
»Novosti«, XXIII, br. 135, str. 8, Zagreb 1929.
397) Gj. V-ć [Đuro Vilović] : Vladimir Nazor: Šarko. Pričanje jednog psa,
Izd. Z. i V. Vasić, Zagreb 1929.
»Obzor«, LXX, br. 162, str. 2-3, Zagreb 1929.
398) [an.]: Nazor Vladimir: Šarko. Izdanje Z. i V. Vasića. Zagreb 1929.
»Književnik«, II, br. 6, str. 229-230, Zagreb 1929.
399) M. D.: D. Gervais, Čakavski stihovi
»Naša sloga«, II, br. 281, str. 4, Sušak-Karlovac 1929.
[U prikazu se daje i osvrt na Nazorov predgovor knjizi],
400) [an.] : Šarko. Priča jednog psa od V. Nazora
»Službene novine Osječke oblasti«, III (XXXIX), br. 21, str. 303­
304, Osijek 1929.
401) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor: Šarko. Pričanja jednog psa. Izdavač
knjižarnica Z. i V. Vasića, Zagreb
»Napredak«, LXIX, br. 7/10 (7/8!), str. 250-251, Zagreb 1928-1929.
402) Vice Zaninović: Dr Josip Čelar: Umetnost Vladimira Nazora. Šibenik
1928.
»Misao«, XI, knj. XXIX, br. 223-224, str. 491-495, Beograd 1929.
403) A. R. [Ante Rojnić]: Uz Gervaisovu knjižicu: Čakavski stihovi
»Obzor«, LXX, br. 173, str. 2, Zagreb 1929.
[U prikazu se daje i osvrt na Nazorov predgovor knjizi].
404) Antun Bonifačić: Vladimir Nazor: Šarko. Pričanje jednog psa
»Novosti«, XXIII, br. 194, str. 11, Zagreb 1929.
405) Salih Ljubunčić: Nazor -  Bosančeve čitanke za osnovne škole
»Novosti, XXIII, br. 197, str. 10, Zagreb 1929.
406) jh [Josip Horvat]: Pas kao junak romana. Vladimir Nazor »Sarko«. Na­
klada knjižare Z. i V. Vasića u Zagrebu 
»Jutarnji list«, XVIII, br. 6206, str. 9, Zagreb 1929.
407) J. Š. [Jakob Šile]: Dr. Josip Čelar: Umetnost Vladimira Nazora. Nakla­
da piščeva. Šibenik 1928.
»Dom in svet«, XLII, br. 9, str. 284-285, Ljubljana 1929.
408) M. Marjanovitch [Milan Marjanović] : VI. Nazor. Poète national croate
»Les Nouvelles Yougoslaves«, I, br. 10, str. 3, Beograd 1929.
409) M. M. P. [Miodrag M. Pešić] : Vladimir Nazor: Tri pripovijetke iz jed­
nog dječjeg doma. (Zagreb, 1929. Izd. knjižare Z. i V. Vasića)
»Život i rad«, II, knj. IV, sv. 21, str. 705-706, Beograd 1929.
410) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor: Sinovi mora. Izdanje knjižarnice Z.
i V. Vasić, Zagreb
»Napredak«, LXIX, br. 9/10, str. 315-316, Zagreb 1929.
411) Nikola Polić: Kozerija o sopelama
»Naša sloga«, II, br. 431, str. 26-27, Sušak-Karlovac 1929.




412) Antun Barac: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 5-8]
Vladimir Nazor, Šarko. Izdanje knjižare Z. i V. Vasića, Zagreb 1930.
413) Viro [pseud.]: Hrvatska književna godina 1929.
»Hrvatska revija«, III, br. 1, str. 59-61, Zagreb 1930.
[Uz ostalo daje se osvrt na djela V. Nazora: Šarko i Tri pripovijetke 
iz jednog dječjeg doma],
414) M.: »Slavenske legende«
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. XXXI, sv. 1, str. 72-73, Beograd
1930.
415) Nika Milićević: Novo saznanje Vladimira Nazora
»Jugoslavenska revija«, I, br. 2, str. 71, Sarajevo 1930.
[O Nazorovoj pjesmi: U božjem snu].
416) [an.]: Jedna knjiga pred dvjema generacijama. (Vladimir Nazor: Slaven­
ske legende. 2. izdanje, Zagreb, 1930. Izdala knjižara Z. i V. Vasića) 
»Mladost«, IX, br. 2, str. 35-36, Zagreb 1930.
417) [an.]: Pesnik Vladimir Nazor
»Naša knjiga«, II, br. 2, str. 3, Zemun 1930.
418) Milovan Gavazzi: Uz Nazorov prijevod iz »Kalevale«
»Hrvatska revija«, III, br. 3, str. 176-178, Zagreb 1930.
419) B. [Franjo Bučar] -. Kod Vladimira Nazora
»Obzor«, LXXI, br. 91, str. 7, Zagreb 1930.
420) Ljudevit Krajačić: Naše novije omladinske edicije
»Riječ«, XXVI, br. 19, str. 10-13, Zagreb 1930.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorovo djelo: Oni s onkraj mora],
421) M. M. P. [Miodrag M. Pešić]: Vladimir Nazor: Sinovi mora. (Izd. knji­
žare Z. i V. Vasića, Zagreb 1930)
»Život i rad«, III, knj. VI, sv. 34, str. 785, Beograd 1930.
422) Stanislav Župić: Nazorova priča »Stoimena«. [Str. 3-32.] Literarna studi­
ja na osnovu antropozofije dra R. Steinera. Izdanje »Biblioteke lijepih 
nauka«, sv. 7, Beograd 1930.
423) Ivan Kazimir Ostojić: Neke književne uspomene
»Jadranska vila«, III, br. 5, str. 57-77; br. 6, str. 82-85; br. 7, str. 
98-104, Split 1930.
[Uz ostale autorove memoarske odnose s piscima iznosi se i susret s 
Vladimirom. Nazorom].
424) M. U. [Mate Ujević]: Postanak »Medvjeda Brunda«. G. Vladimir Nazor
priča o postanku Medvjeda Brunda
»Hrvatska straža«, II, br. 228, str. 4, Zagreb 1930.
425) H. [Ivo Hergešić]: Nazorove »Slavenske legende«. Djela Vladimira Na­
zora. Knjiga XIV. Zagreb 1930.
»Obzor«, LXXI, br. 199, str. 2-3, Zagreb 1930.
426) Eli Finci: Dr. S. Župić: Nazorova priča »Stoimena«. (Izdanje biblioteke
»Lijepih nauka«. Beograd 1930)
»Život i rad«, III, knj. VI, br. 35, str. 868, Beograd 1930.
427) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor: Oni s onkraj mora. Sabrana djela,
1930. godina.
»Napredak«, LXXI, sv. 7/8, str. 288-289, Zagreb 1930.
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428) Ante Rojnić: Drago Gervais, Čakavski stihovi
»Omladina«, XIII, br. 8, str. 158-159, Zagreb 1929-1930.
[U prikazu se daje i osvrt na predgovor V. Nazora u knjizi].
429) [an.]: Nazorove »Slavenske legende«
»Novo doba«, XIII, br. 203, str. 3, Split 1930.
430) (ie.) [Ivan Esili]: Fran Mazuranić i Vladimir Nazor. Predavanje dra A.
Barca u Pučkom sveučilištu
»Obzor«, LXXI, br. 291, str. 2, Zagreb 1930.
431) V. N. [Vladimir Nazor]: Od Velog Jože do Vladimira Gortana. Istarski
bolovi. Napisao Vladimir Nazor
»Jutarnji list«, XIX, br. 6756, str. 19-20, Zagreb 1930.
432) Drago Gervais: »Istarski gradovi« od Vladimira Nazora
»Naša sloga«, III, br. 727, str. 4; br. 728, str. 4, Karlovac-Sušak 1930.
1931
433) Vladimir Nazor: »Nove pjesme«
»Hrvatska revija«, IV, br. 1, str. 38-41, Zagreb 1931. 
[Autobiografska crtica].
434) M. H. [Mato Hanžeković]: Najnovije djelo Vladimira Nazora
»Danica«, I, br. 1, str. 11, Zagreb 1931.
[Prikaz Nazorove zbirke: Pjesme o bratu Gavanu i seki Siromaštini, 
Zagreb 1931].
435) Antun Barac: Vladimir Nazor i Fran Mazuranić
»Letopis Matice srpske«, CV, knj. 328, sv. 1-2, str. 69-88, Novi Sad
1931. -  Antun Barac: članci o književnosti. Str. 181-215. Moderni 
hrvatski pisci, kolo I, knj. 2, Binoza, Zagreb 1935.
436) (ar.) [Ante Rojnić]: Fran Mazuranić i Vladimir Nazor. Predavanje dra
Barca u Pučkom sveučilištu
»Jutarnji list«, XX, br. 6794, str. 5, Zagreb 1931.
437) M. U. [Mate Ujević]: [»Hrvatska revija«, br. 1, 1931]
»Hrvatska straža«, III, br. 17, str. 4, Zagreb 1931.
[Uz ostalo daje se osvrt na Nazorove Nove pjesme, »Hrvatska revi­
ja«, IV, br. 1, str. 38-41, 1931. i o autobiografskoj crtici o postanku 
zbirke Nove pjesme].
438) En. [Nikola Smolčić]: Novi život u Dječjem sirotištu na Josipovcu. Raz­
govor s novim upraviteljem g. Vladimirom Nazorom 
»Novosti«, XXV. br. 51, str. 5-6, Zagreb 1931.
439) Lezn. [Žan Lezn (pseud.)]: Pripovjedači jugoslavenskih otoka
»Narodne novine«, XCII, br. 56, str. 4, Zagreb 1931.
[Uz prikaz ostalih primorskih pisaca, daje se osvrt i na Vladimira 
Nazora].
440) Žarko Harambašić: Jedan sat kod Vladimira Nazora
»15 dana«, I, br. 3, str. 39, Zagreb 1931.
441) Stanislav Župić: Umiranje velikog Pana u pesmama Vladimira Nazora
»Upoznaj sebe«, I, br. 3, str. 44-47, Beograd 1931.
442) Antun Barac: Nazorovi »Hrvatski kraljevi«. Uz novo izdanje u nakladi
Jugoslavenskog nakladnog d. d. »Obnova«, Zagreb 1931.
»Novosti«, XXV, br. 94, str. 7-8, Zagreb 1931.
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443) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor: Slavuj i cvrčak. Izdanje knjižare 21.
i V. Vasić, Zagreb
»Napredak«, LXXII, sv. 4, str. 149-150, Zagreb 1931.
444) Stanislav Župić: Reinkarnacija u poeziji Vladimira Nazora
»Upoznaj sebe«, I, br. 4, str. 65-80, Beograd 1931.
445) Milan Marjanović: Vladimira Nazora »Intima« (1913-1914). [Predgovor,
str. 5-43]
Vladimir Nazor, Intima (1913-1914). Izdanje Z. i V. Vasića, Zagreb
1931.
446) Miro Majer: Vladimir Nazor: Hrvatski kraljevi. Peto ispravljeno izda­
nje. Naklada »Obnova« d. d., Zagreb 1931.
»Književnik«, IV, br. 5, str. 213-215, Zagreb 1931.
447) T. P. [Tone Potokar]: Hrvatski kralji. (Vladimir Nazor, Hrvatski kra­
ljevi)
»Jugoslovan«, II, br. 95, str. 7, Ljubljana 1931.
448) jh. [Josip Horvat] : Hrvatski kraljevi. Novo izdanje remek-djela Vladi­
mira Nazora
»Jutarnji list«, XX, br. 6886, str. 9, Zagreb 1931.
449) Ivo Kozarčanin: Omladinska literatura Vladimira Nazora
»Mladost«, IX, br. 6, str. 128-130, Zagreb 1931.
[0 Nazorovim djelima: Veli Joie, Medvjed Brunda, Šarko, Priče s 
ostrva, grada i sa planine, Tri pripovijetke iz jednog dječjeg doma].
450) [an.]: [Hvala Vladimiru Nazoru]
»Istra«, III, br. 7, str. 4, Zagreb 1931.
[Prikaz Nazorovih djela: Istarski bolovi, Zagreb 1931. i Istarski gra­
dovi, Zagreb 1931].
451) [an.]: Uz tri knjige. Vladimir Nazor: Pjesme moje mladosti. -  Lirika
šestorice. -  Vladimir Nazor: Istarski bolovi 
»Mladost«, IX, br. 7, str. 157-158, Zagreb 1931.
452) Josip Schlegel: »Arkun« von Vladimir Nazor
»Morgenblatt«, XLVI, Nr. 214, S. 4, Zagreb 1931.
453) M. U. [Mate Ujević]: G. dr. Borac o »sporu« Nazor-Mazuranič i njegovo
krivo postavljanje problema
»Hrvatska straža« III, br. 111, str. 4, Zagreb 1931.
454) Drago Gervais: Veli Joie. Povodom »Istarskih bolova« od Vladimira Na­
zora
»Istra«, III, br. 24, str. 9, Zagreb 1931.
455) Observator [Petar Lukatela]: Vladimir Nazor: Istarski gradovi. Izdanje
knjižare Z. i V. Vasića, Zagreb
»Književne novine«, II, br. 8, str. 5-6, Zagreb 1931.
456) Jakša Ravlić: Vladimir Nazor, »Hrvatski kraljevi«
»Jadranska straža«, IX, br. 8, str. 5, Split 1931.
457) Observator [Petar Lukatela]: Vladimir Nazor: Pjesme mladosti. Izdanje
knjižare Z. i V. Vasića, Zagreb
»Književne novine«, II, br. 9, str. 5, Zagreb 1931.
458) [an.]: Vladimir Nazor
»La Yougoslavie«, III, br. 28, str. 2, Belgrade 1931.
459) [an.]: Vladimir Nazor: Istarski bolovi. Izdanje knjižare Z. i V. Vasić,
Zagreb
»Književne novine«, II, br. 11, str. 3, Zagreb 1931.
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460) Stanislav Župić: Sfinga u pjesmama Vladimira Nazora. Lirika, 1910, str.
93. -  Pjesme moje mladosti, 1930, str. 114.
»Književne novine«, II, br. 12, str. 1-2, Zagreb 1931.
461) Z. G. [Zlatko Gorjan]: Heinrich Heine. Lađa s robovima. Preveo Vladi­
mir Nazor
»Novosti«, XXV, br. 355, str. 19-20, Zagreb 1931.
[Uz prijevod bilješka o Nazoru]
1932
462) Jozo Dujmušić: Čitanka iz hrvatskoga ili srpskoga jezika za /. razred
srednjih i njima sličnih škola. II. izdanje. Sastavili Vladimir Nazor 
i dr. Antun Barac. Zagreb 1929.
»Nastavni vjesnik«, knj. XL, str. 72-82, Zagreb 1931-1932.
463) Ljubomir Maraković: »Pjesme o bratu Gavanu i o seki Siromaštini
»Hrvatska prosvjeta«, XIX, br. 2, str. 42, Zagreb 1932.
464) Ivan Nevistić: Koji pisci uživaju najviše simpatije naših maturanata? Re­
zultat »Pravdine« ankete u Zagrebu. Najveći broj glasova dobili su­
D. Domjanić, V. Nazor, Đ. Vilović i Ljubomir Maraković 
»Pravda«, XXVIII, br. 38, str. 6, Beograd 1932.
465) Ivo Frol: Nazor prevodi Heinea
»Signali«, I, br. 2, str. 28-31, Zagreb 1932.
466) Vladimir Nazor: Equus quagga ili nešto o mojoj metrici
»Hrvatska revija«, V, br. 3, str. 145-166, Zagreb 1932.
467) S. J. [Slavko Ježić]: Vladimir Nazor: Heinove pjesme (1932). Vasić, Za­
greb
»Književni život«, knj. I, br. 3, str. 44, Zagreb 1932.
468) D-n: Književna kronika
»Obzor«, LXXIII, br. 52, str. 3, Zagreb 1932.
[Uz prikaz drugih knjiga, daje se osvrt na Nazorovu metriku u po­
vodu rasprave: Equus quagga ili nešto o mojoj metrici, »Hrvatska re­
vija«, br. 3, 1932].
469) Ivan Nevistić: Nazorova »socijalna« lirika. V. Nazor, Pjesme o bratu
Gavanu i o seki Siromaštini
»Pravda«, XXVIII, br. 58, str. 7, Beograd 1932.
470) (B-l ,):Sirotište na Josipovcu. Naš pjesnik g. Vladimir Nazor među male­
nima
»Narodne novine«, XCVIII, br. 59, str. 4, Zagreb 1932.
471) Ivan Nevistić: Hajne u Nazorovu prevodu. (V. Nazor: Hajnove pjesme
Zagreb 1932. Izdanje Z. V. Vasića)
»Pravda«, XXVIII, br. 100, str. 7, Beograd 1932.
472) Olinko Delorko: Moje simpatije u hrvatskoj lirici
»Mladost«, II, br. 4, str. 88-89, Zagreb 1932.
[O Kranjčeviću, Vidriću, Vladimiru Nazoru, Ivi Andriću i dr.].
473) O. D. [Olinko Delorko]: Vladimir Nazor: Pjesme u šikari, iz močvare i
nad usjevima (1915-1925). Pjesme o bratu Gavanu i o seki Siromašti­
ni (1930-1931). Izdanje knjižare Vasić, Zagreb 1932.
»Književni život«, I, br. 4, str. 59, Zagreb 1932.
474) H.: Nazorovi prijevodi Heinea
»Obzor«, LXXIII, br. 114, str. 2-3, Zagreb 1932.
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475) Jakša Ravlić: Vladimir Nazor: Heineove Pjesme. Izdala knjižarnica Va-
sić, Zagreb.
»Jadranska straža«, X, br. 6, str. 226, Split 1932.
476) J. R.: Heine u prijevodu Vladimira Nazora
»Židov«, XVI, br. 16, str. 8, Zagreb 1932.
477) Dr. J. Dujmušić: Ocjena 111. čitanke Nazor-Barac
»Hrvatska straža«, IV, br. 203, str. 4^5; br. 204, str. 4-5; br. 205, str. 
4-5; br. 207, str. 4-5, Zagreb 1932.
478) Vladimir Nazor: Lov na barbarizme i na honorare. (Prigodom dr. Duj-
mušićeve ocjene III. čitanke VI. Nazora i dra A. Barca)
»Hrvatska straža« IV, br. 210, str. 4-5, Zagreb 1932.
479) Jozo Dujmušić: Vladimir Nazor na vagi pravde
»Hrvatska straža«, IV, br. 217, str. 4; br. 219, str. 4-5; br. 221, str. 
4-6; br. 223, str. 4-6, Zagreb 1932.
480) Ante Tresić Pavičić: Equus quagga ili equus asinus '
»Život i rad«, V, knj. XII, sv. 74, str. 1359-1367, Beograd 1932.
[U povodu Nazorova članka: Equus quagga ili nešto o mojoj metrici. 
»Hrvatska revija«, br. 3, 1932].
481) Stanislav Šimić: Zapisi
»Hrvatska revija«, V, br. 8, str. 519-525, Zagreb 1932.
[Prikaz djela: Tin Ujević, Auto na korzu; Vladimir Nazor, Heineove 
pjesme, Sabrana djela X, Zagreb 1932].
482) -o. [Božidar Borko]: Pesnik in njegovo doba
»Jutro«, XIII, br. 244, str. 3, Ljubljana 1932.
[O Nazorovoj zbirci: Pjesme o bratu Gavanu i o seki Siromaštini]-
483) H. P. [Hijacint Petris]: Vladimir Nazor i Heinrich Heine
»15 dana«, II, br. 9, str. 142-143, Zagreb 1932.
484) Dr. A. B. [Antun Barac]: Vladimir Nazor: Pjesme o bratu Gavanu i o
seki Siromaštini
»Novosti«, XXVI, br. 283, str. 9, Zagreb 1932.
485) [an]: Djela Vladimira Nazora
»Mladost«, X, br. 10, str. 243, Zagreb 1932.
486) Vladimir Nazor: Sjene iz prošlih dana. (Uz Tresičev članak »Equus quag-
gia ili Equus asinus« u »Životu i radu«)
»Hrvatska revija«, V, br. 11, str. 690-703, Zagreb 1932.
487) [an.]: Slovenski glas o Vladimiru Nazoru
»15 dana«, II, br. 21, str. 336, Zagreb 1932.
1933
488) Nikola Zec: Dinko Šimunović, Alkar. Zagreb 1933.
»Letopis Matice srpske«, CVII, knj. 336, sv. 2, str. 169-170, Novi Sad 
1933.
[U prikazu se daje i osvrt na Nazorov predgovor knjizi].
489) Ante Tresić Pavičić: Sjena budućnosti
»Život i rad«, VI, knj. XIV, br. 81, str. 21-25; br. 82, str. 91-95; br. 
83, str. 166-170; br. 84, str. 213-223, Beograd 1933.
[Odgovor na Nazorov članak: Sjene iz prošlih dana. »Hrvatska revi­
ja«, br. 11, 1932].
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490) Vladimir Nazor: Nazor, Tresić i Kraljević Marko
»Hrvatska revija«, VI, br. 3, str. 158-167, Zagreb 1933.
491) Josip Torbarina: Shakespearov i Nazorov »Macbeth«. Pred premijeru u
Malom kazalištu
»Obzor«, LXXIV, br. 73, str. 2-3, Zagreb 1933.
492) M. [Rudolf Maixner]: Shakespeare: Macbeth, tragedija u 5 činova, na
novo uvježbano, preveo Vladimir Nazor, inscenirao Tito Strozzi 
»Obzor«, LXXIV, br. 75, str. 2, Zagreb 1933.
493) Ante Tresić Pavičić: G. Vladimir Nazor pred svojim zrcalom
»Život i rad«, VI, knj. XVI, br. 93, str. 793-798; br. 94, str. 850-862; 
br. 95, str. 918-923; br. 96, str. 983-988; br. 97, str. i040-1048; br. 
98, str. 1110-1121, Beograd 1933.
[Odgovor na Nazorov članak: Nazor, Tresić i Kraljević Marko. »Hr­
vatska revija«, br. 3, 1933].
494) Antun Barac: K polemici Nazor -  Tresić
»Život i rad«, VI, lcnj. XVI, br. 97, str. 1049-1050, Beograd 1933.
495) Anite Tresić Pavičić: Drugi odgovor g. dru Barcu
»Život i rad«, VI, knj. XVII, sv. 101, str. 1315-1320, Beograd 1933. 
[U povodu polemike Nazor -  Tresić].
496) Albert Haler: Vladimir Nazor i glasovi u pjesmi
»Nova Evropa«, knj. XXVI, br. 4, str. 183-192, Zagreb 1933.
497) M. B.: Diisseldorfski pjesnik. Povodom knjige Vladimira Nazora »Heineo-
ve pjesme«
»Narodne novine«, XCIX, br. 137, str. 3-4, Zagreb 1933.
498) I. N. [Ivan Nevistić]: Književne novosti u latinici
»Pravda«, XXIX, ur. 10130, str. 7, Beograd 1933.
[U prikazu se daje osvrt na Nazorov predgovor Šimunovićevu djelu: 
Alkar]. -
499) H. P. [Hijacint Petris]: O Vladimiru Nazoru
»15 dana«, III, br. 10, str. 157, Zagreb 1933.
500) -Ile-. [Ivo Lendić]: Pregled lirike '
»Hrvatska straža«, V, br. 174, str. 4-5; br. 176, str. 4-5; br. 187, str. 
4-5; br. 195, str. 4-5; br. 243, str. 4-5; br. 244, str. 4, Zagreb 1933. 
[Uz ostalo daje se prikaz Nazorove lirike].
501) L. [Milan L. Rajić]: Dinko Šimunović: Alkar. Zagreb, 1933. Predgovor
Vladimira Nazora.
»Život i rad«, VI, knj. XV, br. 89, str. 566-567, Beograd 1933.
502) Ante Rojnić: Naši pisci i naše knjige. Poslijeratna književna produkcija
o Istri
»Istra«, V, br. 14/16, str. 29-31, Zagreb 1933.
[Uz prikaz književnog rada drugih pisaca, govori se i o Nazoru],
503) (ie.) [Ivan Esih]: Vladimir Nazor, Topuške elegije
»Obzor«, LXXIV, br. 246, str. 3, Zagreb 1933.
504) jh. [Josip Horvat]: Događaj ove književne sezone. Vladimir Nazor: To-
puške elegije. Zagreb 1933.
»Jutarnji list«, XXII, br. 7838, str. 9, Zagreb 1933.
505) B. P.: Topuške elegije. Najnovija zbirka distiha Vladimira Nazora
»Novosti«, XXXVII, br. 354, str. 14, Zagreb 1933.
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506) Stanislav Župić: Dolazak Boga
»Upoznaj sebe«, IV, br. 1, str. 18-23; br. 2, str. 48-52; br. 4, str. 110— 
-112, Beograd 1934.
507) Košta N. Milutinović: Iz naše savremene lirike
»Letopis Matice srpske«, CVIII, knj. 339, sv. 2, str. 238-239, Novi 
Sad 1934.
[Uz ostalo daje se prikaz Nazorove zbirke pjesama: Topuške elegije, 
Zagreb 1933].
508) Ante Tresić Pavičić: ]e li Fräulein Mizzi bila Nazorova vila?
»Život i rad«, VII, knj. XVIII, sv. 108, str. 208-225, Beograd 1934.
[O Nazorovoj pjesmi Ruta Moapka i njegovu prijevodu: Victor Hugo, 
Booz endormi].
509) Borivoje S. Stojković: G. Vladimir Nazor: Topuske elegije, Zagreb 1933.
»Život i rad«, VII, knj. XVIII, sv. 110, str. 369-370, Beograd 1934.
510) Ć. Č. Sain [Ćiro Čičin Šain]: Vladimir Nazor u Splitu nakon tri decenija.
Ostavio Split kao mlad suplent gimnazije još pod kraj prošlog stolje­
ća. Sa Nazorom po Splitu i po Marjanu 
»Novo doba«, XVII, br. 127, str. 2, Split 1934.
511) Ivan Esih: Čuvanje spomenika. Misli uz pjesme Vladimira Nazora i Ma­
rina Bege
»Obzor«, LXXV, br. 157, str. 1, Zagreb 1934.
512) Josip Bogner: Čakavska lirika u hrvatskoj knjiševnosti
»15 dana«, IV, br. 16, str. 242-243; br. 17, str. 262-263, Zagreb 1934. 
[O Vladimiru Nazoru i Miji Mirkoviću]
513) Mgr.: Razgovor sa Vladimirom Nazorom
»Jadranski dnevnik«, I, br. 214, str. 6, Split 1934.
514) Nikola Zec: Vladimir Nazor: Topuske elegije. Zagreb 1933.
»Glas Matice srpske«, I, br. 9/10, str. 80, Novi Sad 1934.
515) (Mgr.): Furor metricus. Eine Lektion in praktischer Poetik bei Vladimir
Nazor
»Prager Presse«, XIV, S. 6, Prag, 18. X. 1934.
516) Ivo Kozarčanin: Sabrana djela Vladimira Nazora
»Hrvatska revija«, VII, br. 12, str. 665-669, Zagreb 1934.
1935
517) Desanka Maksimović: Gervais, čakavski stihovi
»Ideje«, I, br. 22, str. 6, Beograd 1934-1935.
[U prikazu se nalazi i osvrt na Nazorov predgovor knjizi],
518) Beka.: Antologija nove čakavske lirike. Uredili I. Jelenović i H. Petris.
Zagreb 1934.
»Omladina«, XVIII, br. 1, str. 34-35, Zagreb 1934-1935.
519) Stanislav Župić: Čije je tkivo tanje, čiji je vezak ljepši. (Prilog polemici
V. Nazor -  A. Tresić Pavičić)
»Hrvatska revija«, VIII, br. 1, str. 24-34, Zagreb 1935.
520) . (ie.) [Ivan Esih]: O hrvatskom jedanaestercu. Javna sjednica Umjetničkog
razreda Jugoslavenske akademije. Predavanje akademika Vladimira 
Nazora
»Obzor«, LXXVI, br. 40, str. 1, Zagreb 1935.
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521) (Mgr.): Harmonika und Laute
»Prager Presse«, XV, Nr. 46, S. 7, Prag, 16. 2. 1935.
[0 Nazorovu predgovoru u zbirci Drage Gervaisa: Čakavski stihovi].
522) [an.]: 0  hrvatskom jedanaestercu. Predavanje akademika Vladimira Na­
zora na javnoj sjednici umjetničkog razreda Akademije 
»Plrvatska straža«, VII, br. 40, str. 3, Zagreb 1935.
5231 fie.) [Ivan Esih]: 0 hrvatskom jedanaestercu. Predavanje akademika Vla­
dimira Nazora u Jugoslavenskoj akademiji 
»Jutarnji list«, XXXIV, br. 8288, str. 19, Zagreb 1935
524) (ie.) [Ivan Esih]: Gredice Ks. Š. Gjalskoga u pjesmi Vladimira Nazora
»Jutarnji list«, XXIV, br. 8290, str. 9, Zagreb 4935.
525) Franjo Pavešić: Izumire li čakavština? Drago Gervais: Čakavski stihovi,
s predgovorom Vladimira Nazora, Zagreb 1935.
»Obzor«, LXXVI, br. 54, str. 1-2, Zagreb 1935.
[U članku se daje osvrt na Nazorov predgovor u knjizi],
526) Nikola Stefanie: Čakavski stihovi. Gervais Drago: Čakavski stihovi, Za­
greb 1935. (Vladimir Nazor: »Leut« i »Armunika«)
»Obzor«, LXXVI, br. 57, str. 1-2, Zagreb 1935.
[U prikazu se daje osvrt na Nazorov predgovor knjizi],
527) Ivan Esih: Poslanice u suvremenoj hrvatskoj poeziji
»Obzor«, LXXVI, br. 67, str. 1, Zagreb 1935.
[Poslanice u djelima V. Nazora, A. B. Sirnica, A. Bonifačića, N. Šo­
pa, D. Tadijanovića, Z. Majtina, M. Pavleka Miškine].
528) Franjo Pavešić: Još o izumiranju čakavštine
»Obzor«, LXXVI, br. 70, str. 1-2, Zagreb 1935.
529) (r): Nazor i D'Annunzio. Sa predavanja Vladimira Nazora u Pučkom
sveučilištu
»Istra«, VII, br. 11, str. 5-6, Zagreb 1935.
530) Marko Šeparović: Rađanje ili umiranje čakavštine. (Povodom polemike
Nazor -  Pavešić)
»Obzor«, LXXVI, br. 75, str. 2-3, Zagreb 1935.
531) Ivo Hergešić: Nazorov Heine
Ivo Hergešić, Strani i domaći. Str. 137-144. Izvanredno izdanje Matice 
hrvatske, Zagreb 1935.
532) Niko Bartulović: Čakavština oživljena
»Javnost«, I, br. 4, str. 86-89, Beograd 1935.
[O čakavskim stihovima Vladimira Nazora, Pere Ljubića, Mije Mir- 
kovića i Drage Gervaisa].
533) Stanislav Župić: Čakavski stihovi
»Književni horizonti«, II, br. 4, str. S9-92, Zagreb 1935.
[0 lirici Drage Gervaisa i o Nazorovu predgovoru zbirci].
534) Hermann Wendel: Nazoriana
»Prager Presse«, XV, Nr. 97, S. 3, Prag, 8. 4. 1935.
[0 Nazorovoj knjizi prijevoda: Heineove pjesme].
535) Dr. Krunoslav Bego: Obnova čakavske tradicije
»Obzor«, LXXVI, br. 94, str. 2-3, Zagreb 1935.
536) Ivo Žic-Klačić: Drago Gervais: Čakavski stihovi. Sa predgovorom VI. Na­
zora, Zagreb 1935.
»Snaga«, VIII, br. 4/5, str. 134, Sarajevo 1935.
[U prikazu se daje osvrt na Nazorov predgovor knjizi].
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537) Nikola Polić: Marginalija uz »Čakavske stihove« Drage Gervaisa
»Primorske novine«, I (IV), br. 116, str. 10, Sušak 1935.
[U prikazu se daje osvrt na Nazorov predgovor knjizi].
538) Vladimir Nazor: Vladimir Nazor o svojoj i tuđoj iakavskoj poeziji. U
auri Neznanke
»Istra«, VII, br. 14, str. 5, Zagreb 1935.
539) Ljubomir Maraković: Hrvatska književnost u X X . vijeku
»Obzor«, Spomen-knjiga 1860-1935, str. 130-134, Zagreb 1935.
[Uz ostalo daje se književni portret Vladimira Nazora].
540) Tomislav Prpić: Gervaisovi »Čakavski stihovi«
»Hrvatska revija«, VIII, br. 6, str. 327-329, Zagreb 1935.
[U prikazu je osvrt na Nazorov predgovor knjizi]. 
541) (Mgr.):Zur serbokroatischen Metrik
»Prager Presse«, XV, Nr. 169, S. 11, Prag, 9. 6. 1935.
[Prikaz Nazorove rasprave: O hrvatskom jedanaestercu].
542) Niko Bartulović: Treće putovanje »Jadranske straže«. Između Olimpije i
Krita
»Politika«, XXXII, br. 9761, str. 9, Beograd 1935.
[Uz ostalo govori se o Nazorovu putovanju u Grčku i Egipat],
543) [an.]: Talijanski prijevodi iz hrvatske i slovenske književnosti
»Obzor«, LXXVI, br. 194, str. 1, Zagreb 1935.
544) -dr-: O bogu pastirjev in kmetov. Srečanje s pesnikom Vladimirom Na-
zorjem na Sredozemskem morju
»Jutro«, XVI, br. 196, str. 3-4, Ljubljana 1935.
545) Franjo Pavešić: 0  iakavskoj lirici
»Hrvatska revija«, VIII, br. 7, str. 373-375, Zagreb 1935.
[O pjesmama Vladimira Nazora, Drage Gervaisa i Mije Mirkovića].
1936.
546) Rudolf Zaplata: Iz đačkih dana Vladimira Nazora. Povodom 60-godisnji-
ce njegova rođenja
»Svijest«, I, br. 7, str. 147-150, Sarajevo 1935-1936.
547) Franjo Pavešić: Nazorova pjesma »Šikara«
»Novi glas«, II, br. 1, str. 5-7, Zagreb 1936.
548) R. F. B.: Problem pomorskih romana u našoj književnosti
»Podmladak Jadranske straže«, IV, br. 1, str. 5-7, Split 1936.
[Uz ostale hrvatske pripovjedače spominje se i V. Nazor].
549) ' Vinko Nikolić: Kroz carstvo priia Vladimira Nazora. (Pred pjesnikov
60-ti rođendan 1876 -  30. 5. 1936).
»Jadranski dnevnik«, III, br. 57, str. 2-3, Split 1936.
550) Stanislav Župić: Poezija u pustinji
»Upoznaj sebe«, VI, br. 3, str. 75-78, Beograd 1936.
551) H. [Ivo Hergešić]: Nazorova »Živana«
»Obzor«, LXXVI, br. 90, str. 1-2, Zagreb 1936.
552) Dragutin Prohaska: Vladimir Nazor. (K sedesdtym r\arozeninam 30. kvet-
na 1936)
»Československo-jihoslovanska revue«, VI, br. 3-4, str. 44-47, Prag­
-Beograd 1936.
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553) Dr. D. P. [Dragutin Prohaska]: K jubileju Vladimira Nazora
»Československo-jihoslovanska revue«, VI, br. 3-4, str. 64, Prag-Beo­
grad 1936.
554) a. u. [Anna Urbanova]: Pfeklady z drla VI. Nazora do cestirvy
»Československo-jihoslovanska revue«, VI, br. 3-4, str. 65, Prag-Beo­
grad 1936.
555) [an.]: 60-godišnjica VI. Nazora bit će svečano proslavljena i u Čekoslo-
vačkoj
»Narodne novine», CII, br. 117, str. 3, Zagreb 1936.
556) [an.]: Vladimir Nazor će se nastaniti u Splitu
»Obzor«, LXXVI, br. 121, str. 1, Zagreb 1936.
557) Š [Ćiro Čičin -  Šain]: O Nazorovoj 60-godišnjici
»Novo doba«, XIX, br. 126, str. 9, Split 1936.
558) Vinko Nikolić: Vladimir Nazor -  pjesnik nacionalne Hrvatske. Uz pje­
snikovu 60-godišnjicu (1876 -  30. svibnja 1936)
»Jadranski dnevnik«, III, br. 126, str. 9, Split 1936.
559) -o. [Božidar Borko]: Pesnik vedrine in zanosa. Ob šestdesetletnici Vladi­
mira Nazorja -
»Jutro«, XVII, br. 126, str. 5, Ljubljana' 1936.
560) Camilla Lucerna: Vladimir Nazor. Zu seinem 60. Geburtstag
»Morgenblaitt«, LI, Nr. 129, S. 5, Zagreb 1936.
561) (Č. Š.) [Ćiro Čičin -  Šain]: Vladimir Nazor u Splitu. Nakon proslave
pjesnikove sezdesetgodisnjice. Nazor se nastanio u Splitu i na Braču 
»Novo doba«, XIX, br. 134, str. 5, Split 1936.
562) V. N- [Vinko Nikolić]: Hrvatska marijanska lirika. Uredio Dušan Žan-
ko. Zagreb 1935. Naklada knjižare »Preporod« (G. Budić)
»Jadranska vila«, IX, br. 4, str. 63-64, Omiš-Split 1936.
[Prikaz zbornika religiozne lirike u kojemu se uz ostale autore nalaze 
pjesme Vladimira Nazora].
563) Josip Škavić: Vladimir Nazor. Impresije u povodu njegove sezdesetgo­
disnjice
»Mladost«, XV, br. 4, str. 73-77, Zagreb 1936.
564) Vladimir Novak [Vladimir Nazor]: Moja »Živana«
»Pravda«, XXXII, br. 11301-11304, str. 9, Beograd 1936.
565) M. D.: Proslava jubileja Vladimira Nazora u Pragu. Članci i prijevodi
u štampi. Izložba Nazorovih djela. Radio-veče posvećeno Nazoru. Ve­
lika proslava Akademije.
»Novo doba«, XIX, br. 138, str. 3, Split 1936.
566) [an.]: Vladimir Nazor
»Nedelni list«, X, br. 145, str. 2, Prag 1936.
567) Vladimir Nazor: Kako je nas veliki pjesnik Vladimir Nazor postao omla­
dinski pisac? (Jedno pismo VI. Nazora našem uredniku prigodom 30- 
godišnjice »Malog Istranina«)
»Mali Istranin«, VII, br. 5, str. 72-73, Zagreb 1936.
568) Adolf Vesely: Detstvi šedesatnika Vladimira Nazora
»Narodni listy«, br. 146, str. 5, Praha, 27. 5. 1936.
569) Hermann Wendel: Vladimir Nazor. Zu seinem sechzigsten Geburtstag
»Prager Presse«, XVI, str. 8, Prag, 30. 5. 1936.
570) [an.]: Vladimir Nazor šedesatnikem
»Českeslovo«, str. 8, Praha, 30. 5. 1936.
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571) Jin  Horak: Vladimir Nazor
»Liđovć noviny«, str. 9, Brno, 30. 5. 1936.
572) Jaroslav Urban: Veliky basnik slovanskeho jihu. (Ke dni 30. kvetnaj
»Narodni listy«, br. 149, str. 5, Praha, 30. 5. 1936.
573) [an.]: Vladimir Nazor
»Venkov«, br. 128, Praha, 31. 5. 1936.
574) Adolf Vesely: Braiska krajina detstvi Nazorova
»Československo-jihoslovanska revue«, VI, br. 5, Prag-Beograd 1936. 
-  »Slovansky Jadran«, V, br. 5/6, str. 20-21, Prag-Beograd 1936.
575) [an]: Vladimir Nazor. 0  šezdesetgodišnjici pjesnikova života -
»Novosti«, XXX, br. 151, str. 5, Zagreb 1936.
576) Milan Marjanović: Vladimir Nazor
»Javnost«, II, br. 27, str. 599-602, Beograd 1936.
577) . Milan Marjanović: Sunce i more u poeziji Vladimira Nazora
»Javnost«, II, br. 29, str. 652-654; br. 30, str. 671-673, Beograd 1936.
578) [an.]: Pesnik Vladimir Nazor nastanit će se na Braču v tu u osami pro­
dužiti svoj književni rad
»Vreme«, XVI, br. 5175, str. 9, Beograd 1936.
579) Stjepan Bosanac: Velika pjesma o vječnom proljetnom uskrsu prirode
»Hrvatska straža«, VIII, br. 86, str. 7, Zagreb 1936.
[O Nazorovu epu: Živana, 1936].
580) Stanislav Župić: Put posvećenja u djelima Vladimira Nazora
»Javnost«, II, br. 47, str. 1010-1012; br. 48, str. 1029-1031, Beograd 
1936.
581) L. Ž. [Ladislav Žimbrek]: Razgovor s Vladimirom Nazorom
»Književni horizonti«, III, br. 10-12, str. 215-218, Zagreb 1936.
582) Stanislav Župić: O Nazoru
»Književni horizonti«, III, br. 10-12, str. 218-232, Zagreb 1936.
583) Ernest Bauer: Vladimir Nazor kao književni kritik
»Hrvatski list«, XVII, br. 313, str. 6, Osijek 1936.
1937
584) J. U.: Vladimir Nazor v dome sveho detstvi
»Narodni listy«, br. 8, str. 5, Praha, 8. 1. 1937.
585) Stanislav Župić: Fran Mažuranić u sjeni Vladimira Nazora
»Književni horizonti«, IV, br. 1/2, str. 17-20; br. 3, str. 51-55; br. 
4/6, str. 84-89, Zagreb 1937.
586) p. b.: Vladimir Nazor na Braču piše studiju o bračkim dijalektima
»Obzor«, LXXVII, br. 158, str. 2, Zagreb 1937.
587) Muhamed Konjhodžić: Pesnik Vladimir Nazor sagradio je pravu kulu u
svom rodnom mestu
»Politika«, XXXIV, br. 10280, str. 11, Beograd 1937.
588) Ivo Ladika: Moji susreti s Vladimirom Nazorom
»Varaždinske novosti«, IX, br. 437, str. 8-9, Varaždin 1937.
589) [an.]: Nazorov brački roman
»Novo doba«, XX, br. 184, str. 4, Split, 4. 8. 1937.
590) Svetomir Rahelić: Kvarner u slici naše književnosti. (Nagrađeni sveto­
savski temat)
»Primorske novine«, III (VI), br. 473, str. 2; br. 474, str. 2, Sušak 
1937.
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591) M. A. D.: Uz Nazorov novi roman »Pastir Loda«
»Novo doba«, XX, br. 200, str. 9-10, Split 1937.
592) Franjo M. Fuis: Kako je živio i poginuo jedini pas koji je ušao u našu
literaturu
»Novosti«, XXXI, br. 216, str. 13, Zagreb 1937.
[U povodu Nazorova romana: Šarko].
593) P. Barišić: Vladimir Nazor i njegov »Pastir Loda«. Nazor piše histo-
ričko-satirički roman o otoku Braču
»Obzor«, LXXVII, br. 217, str. 1-2, Zagreb 1937.
594) Josip A. Kraljić: Kako je zapravo živio i poginuo jedini pas koji je ušao
u našu literaturu
»Novosti«, XXXI, br. 222, str. 11, Zagreb 1937.
[U povodu Nazorova romana: Šarko],
595) Š. [Ćiro Čičin-Šain]: Nazorov Lode
»Novo doba«, XX, br. 240, str. 2-3, Split 1937.
596) F. F.: Nove čitanke za osnovne škole
»Obzor«, LXXVII, br. 246, str. 2, Zagreb 1937.
597) Stanislav Župić: Poganin Hristofor
»Upoznaj sebe«, VII, br. 9/10, str. 259-262, Beograd 1937.
[O Nazorovoj pripovijetki: Legenda o sv. Hristoforu].
598) Mario Mateljan: Nazor ovo »Vsće«
»Jadranska straža«, XV, br. 11, str. 478-479, Split 1937.
[0 Nazorovu boravku u Bobovišću (Išću) na Braču].
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599) Ivo Ladika: Moji susreti s Vladimirom Nazorom
»Varaždinske novosti«, IX, br. 437, str. 8-9, Varaždin 1937-1938.
600) jhch [Julius Heidenreich]: Jihoslovanske pesne o zvifeti
»Československo-iihoslovanska revue«, VIII, br. 1, str. 15, Prag-Beo­
grad 1938.
601) -o. [Božidar Borko]: Župančić, Nazor, Dučić
»Jutro«, XIX, br. 19, str. 10, Ljubljana 1938.
602) Nikola Škrgić: Vladimir Nazor o stvaranju književnog dela i o fazama
kroz koje je prošao njegov novi roman »Pastir Loda«
»Pravda«, XXXIV, br. 12073, str. 6, Beograd 1938.
603) ha. [Žarko Harambašić]: Anketa povodom izložbe u umjetničkom pavi­
ljonu. Izjava nekih književnika i ostalih kulturnih radnika o dječjoj 
knjizi
»Jutarnji list«, XXVII, br. 9480, str. 10-11, Zagreb 1938.
[Uz ostalo govori se o Vladimiru Nazoru],
604) (ie.) [Ivan Esih]: Nazorove pjesme u rumunjskom prijevodu
»Obzor«, LXXVIII, br. 92, str. 2, Zagreb 1938.
605) Stanislav Župić: Nazorova pjesma »Dim«
»Književni horizonti«, V, br. 3/4, str. 50-57, Zagreb 1938.
606) Milan Selaković: Čakavski književni problem
»Pregled«, XII, knj. XIV, br. 179-180, str. 709-717,. Sarajevo 1938. 
[O Mati Baloti, Peri Ljubicu, Vladimiru Nazoru i D. Gervaisu].
607) Andre Jutronić: Nazor: »Dedek Kajbumščak«
»Novo doba«, XXI, br. 221, str. 2-3, Split 1938.
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608) mk. [Milan Katić]: Novi roman Vladimira Nazora iz života krapinskog
čovjeka
»Novosti«, XXXII, br. 265, str. 13, Zagreb 1938.
[Prikaz Nazorova romana: Dedek Kajbumščak}.
609) Mirko Žeželj: Vladimir Nazor
»Srpski književni glasnik«, NS, knj. LIV, br. 8, str. 538-544; knj. LV, 
br. 1, str. 36—40, Beograd 1938.
610) Ante Petravić: O Vladimiru Nazoru
»Savremenik«, XXVII, br. 10, str. 914-923, Zagreb 1938.
1939
611) Dužan Žanko: Osvrt na književno stvaranje u god. 1938.
»Hrvatski narod«, I, br. 9, str. 5, Zagreb 1939.
[Prikaz objavljenih djela, među njima osvrt na V. Nazora].
612) Vinko Nikolić: Prve vrednote suvremene hrvatske književnosti
»Alma mater croatica«, II, br. 4, str. 104-110, Zagreb 1938-1939.
[Uz prikaz drugih pisaca daje se osvrt na Vladimira Nazora].
613) Milan Marjanović: Svetlost mraka u Nazorovoj »Pjesmi o koljevkama«
»Vidici«, II, br. 1/2, str. 28-30, Beograd 1939.
614) (ha): Dva predavanja u Pučkom sveučilištu. Predavanje dra Ljubomira
Marakovića o Nazorovom mitskom romanu »Pastir Loda«
»Jutarnji list«, XXVIII, br. 9706, str. 7, Zagreb 1939.
615) Zvane Črnja: Čakavština i otac nove čakavske lirike. Odgovor g. VI. Na­
zoru
»Primorje«, II, br. 32, str. 2, Sušak 1939.
[Odgovor na Nazorov članak: Vladimir Nazor o čakavstini. »PIrvatska 
straža«, XI, br. 49, str. 4, 1939].
616) Ante Petravić: Vladimir Nazor
Ante Petravić, Klasična metrika u hrvatskoj i srpskoj književnosti. 
Luča, Biblioteka Zadruge profesorskog društva, sv. 35, str. 120-133, 
Beograd 1939.
617) Stanislav Župić: Saznanje i ljepota. Umjetničke predodžbe kao sredstvo
sporazumijevanja o vise skrivenim stvarima 
»Upoznaj sebe«, IX, br. 3/4, str. 62-72, Beograd 1939.
[O Dobriši Cesariću i Vladimiru Nazoru].
618) Ivo Kozarčanin: Nova Nazorova proza. Vladimir Nazor: Dedek Kajbum­
ščak. Novo pričanje o drevnom krapinskom čovjeku. Vasićeva ilustri­
rana omladinska biblioteka
»Hrvatska revija«, XII, br. 5, str. 261-263, Zagreb 1939.
619) Vilim Peroš: Vladimir Nazor: »Dedek Kajbumščak«. (Izd. Knjižara Vasić
i Horvat, Zagreb 1939)
»Hrvatski ženski list«, I, br. 5, str. 10, Zagreb 1939.
620) Ante Rocco: Vladimir Nazor: Dedek Kajbumščak. Izd. »Ilustrovane omla­
dinske biblioteke« knjižare Vasić (Zagreb 1939)
»Omladina«, XXII, br. 9, str. 338-339, Zagreb 1939.
621) mr. [Milan Rakočević]: Vladimir Nazor »Dedek Kajbumščak«
»Sadašnjost«, I, br. 5, str. 14, Ljubljana 1939.
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622) (ie.) [Ivan Esih]: Hrvatska književnost u bugarskom časopisu
»Obzor«, LXXIX, br. 159, str. 2, Zagreb 1939.
[0 članku Zarije Vukičevića u »Bugarskoj misli«, 1939. s osvrtom na 
rad Vladimira Nazora, M. Krleže i Ivana Meštrovića].
623) Vig.: Cakavstina i hrvatski književni jezik. Još o pisanju tjednika »Pri­
morje«
»Hrvatska straža«, XI, br. 65, str. 4, Zagreb 1939.
624) Ljubomir Maraković: »Pastir Loda«
»Hrvatska prosvjeta«, XXVI, br. 4/6, str. 186-189, Zagreb 1939.
625) Zdravko Jagodić: Stvaralaštvo Vladimira Nazora
»Narodna odbrana«, XIV, br. 19, str. 293-295, Beograd 1939.
626) Ivo Kozarčanin: Nova Nazorova proza. Vladimir Nazor: Dedek Kajbum-
ščak. Novo pričanje o drevnom krapinskom čovjeku.
»Hrvatski dnevnik«, IV, br. 971, str. 13, Zagreb 1939.
627) Branko Krmpotić: Novo Nazorovo omladinsko djelo. (Vladimir Nazor:
Dedek Kajbumščak. Novo pričanje o drevnom krapinskom čovjeku. 
Zagreb 1939. Izd. Vasićeva Ilustrirana omladinska biblioteka) 
»Hrvatski glasnik«, II, br. 214, str. 4, Split 1939.
628) Stanislav Župić: Snaga uspravljanja
»Upoznaj sebe«, IX, br. 9/10, str. 212-222, Beograd 1939.
[0 poeziji Vladimira Nazora].
629) Milan Katić: Golema nakladnička djelatnost u Zagrebu. Najnovija djela
hrvatskih pisaca
»Novosti«, XXXIII, br. 285, str. 14-15, Zagreb 1939.
[0 Vladimiru Nazoru, Ljubi Wiesneru i Slavku Batušiću],
1940
630) Josip Torbarina: Tassovi soneti i madrigali u čast Cvijete Zuzorič Du­
brovkinje. Uz nove prijevode Vladimira Nazora 
»Kolo«, knj. XXI, str. 69-96, Zagreb 1940.
631) Stanislav Župić: Opjevani čempres
»Upoznaj sebe«, X, br. 5/6, str. 124-135,-Beograd 1940.
[0 pjesmama Vladimira Nazora].
632) K. G. [Krešimir Georgijević]: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 5-6]
Vladimir Nazor, Pripovijetke. Školska biblioteka, Serija II, sv. 10. Za­
druga Profesorskog društva, Beograd 1940.
633) Lj. M. [Ljubomir Maraković]: Uz »Dujasovu sablju«
»Hrvatska prosvjeta«, XXVII, br. 5/7, str. 232, Zagreb 1940.
[0 postanku pripovijetke V. Nazora: Dujasova sablja, tiskane u »Hr­
vatskoj prosvjeti« br. 5/7, 1940].
634) Hajzler [Karlo Hausler]: Vicinalna kritika
»7 dana«, IV, br. 31, Zagreb 1940.
[Odgovor na Nazorov članak: Kristali i sjemenke. Iz Večernjih bilje­
žaka. Vicinalna željeznica. »Savremenik«, XXVIII, br. 6. 1940].
635) Andre Jutronić: Bračka proza Vladimira Nazora
»Novo doba«, XXIII, br. 284, str. 13, Split 1940.
636) Lj. M. [Ljubomir Maraković]: Još uz »Dujasovu sablju«
»Hrvatska prosvjeta«, XXVII, br. 8/10, str. 292, Zagreb 1940.
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636a) Vladimir Nazor: Časopisi i dnevnici i nas literarni prostor 
»Novosti«, XXXIV, br. 302, str. 19, Zagreb 1940.
637) Josip Berković: Nas literarni prostor i tuđinski osvajači
»Riječ savjesti i razbora«, II, br. 48, str. 4, Slav. Brod 1940.
[U povodu Nazorova članka: časopisi i dnevnici i naš literarni pro­
stor, »Novosti«, br. 302, 1940].
638) -v.: Kako su odvjetnici reagirali na jednu Nazorovu pripovijest. Da li je
mali Štefek s Medveščaka doista morao umrijeti zbog birokracije? 
»Novosti«, XXXIV, br. 327, str. 18, Zagreb 1940.
[U povodu Nazorove pripovijetke: Mali Štefek s Medveščaka] .
639) Vladimir Nazor: Još o našem literarnom prostoru
»Novosti«, XXXIV, br. 329, str. 18, Zagreb 1940.
[O književnom radu Nazorovu u vezi s osvrtom na Večernje bilješke, 
»Novosti«, od 1. 9. 1940].
640) [an.]: Od Frangeša do Nazora
»Novosti«, XXXIV, br. 339, str. 12, Zagreb 1940.
[U vezi s polemikom oko spomenika kralja Tomislava od Frangeša- 
-Mihanovića].
641) Jovan J. Babić: Vladimir Nazor
»Naša domovina«, NS, III, br. 11, str. 161-164, Beograd 1940.
642) Antun Barac: Nazorov »Pastir Loda«
»Novosti«, XXXIV, br. 355, str. 18—19, Zagreb 1940.
1941
643) Prof. Nikola Domić: Nazorov fjord na Braču. Jedan susret s pjesnikom
i Lodom
»Novosti«, XXXV, br. 3, str. 17, Zagreb 1941.
644) [an.]: Zabluda Vladimira Nazora
»Narodni list«, III, br. 3, str. 2, Zagreb 1941.
645) Stanislav Župić: Pjesnici o pjesništvu
»Nova Hrvatska«, I, br. 6, str. 8-9, Zagreb 1941.
646) Ivan Goran Kovačić: Hrvatski književnici i Dubrovnik. Od Ilirica do
Krleze
»Novosti«, XXXV, br. 32, str. 17 (Dubrovački prilog), Zagreb 1941.
647) -v: Pravo mjesto i uloga lijepe Dubrovkinje Cvijete Zuzorić kojoj je odu­
ševljeni Tasso pjevao sonete i madrigale. Studija dra J. Torbarme uz 
Nazorove prijevode
»Novosti«, XXXV, br. 46, str. 16, Zagreb 1941.
648) Ivica Katušić: Pastir Loda Vladimira Nazora (Zagreb, 1938-39)
»Omladina«, XXIV, br. 6, str. 146-147, Zagreb 1940-1941.
649) Ivan Goran Kovačić: Vladimir Nazor i kajkavci. U povodu »Dedeka
Kajbumščaka«. Izdanje knjižare Vasić i Horvat, Zagreb 
»Novosti«, XXXV, br. 61, str. 18-19, Zagreb 1941. -  Ivan Goran Ko­
vačić: Prikazi i članci. Knjiga 5. Str. 70-80. Nakladni zavod Hrvatske, 
Zagreb 1949.
650) Stanislav Župić: Pjesnici o pjesništvu
»Novosti«, XXXV, br. 87, str. 14, Zagreb 1941.
651) Camilla Lucerna: Ostertage auf Brač
»Morgenblatt«, LVI, Nr. 87, S. 7, Zagreb 1941.
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652) Antun Barac: Vladimir Nazor. [Str. 427-429]
Mate Ujević: Plodovi srca i uma. Hrvatska čitanka za više razrede 
srednjih škola, Zagreb 1941.
653) Ivan Goran Kovačić: Intimni Nazor
»Književni tjednik«, I, br. 1, str. 2-3, Zagreb 1941. -  Ivan Goran Ko­
vačić: Prikazi i članci. Knjiga 5. Str. 207-215. Nakladni zavod Hrvat­
ske, Zagreb 1949.
654) Vinko Nikolić: Duh pobune u novijem hrvatskom pjesništvu
»Ustaška mladež«, I, br. 8 (4!), str. 59-60, Zagreb 1941.
655) Marijan Velnić: Nazorov Galiot. . .
»Ustaška mladež«, I, br. 8 (4!), str. 60-61, Zagreb 1941.
1942
656) Ton Smerdel: Prijevodi Vladimira Nazora
»Nova Hrvatska«, II, br. 52, str. 15, Zagreb 1942.
657) Antun Bonifačić: Das zeitgenössische kroatische Schrifttum
»Neue Ordnung«, II, Nr. 33, S. 10, Zagreb 1942.
658) Ivan Goran Kovačić: Nazors Persönlichkeit
»Neue Ordnung«, II, Nr. 36, S. 10-11, Zagreb 1942.
659) J. A-s. [Josip Andreis]: Vladimir Nazor, Lirici croati. Zagreb, A. Velzeks
Verlagsanstalt, 1942.
»Croatia«, Nr. 3, S. 33-34, Zagreb 1942.
660) [an.]: Novo djelo Vladimira Nazora
»Spremnost«, I, br. 3, str. 7, Zagreb 1942.
[O izdanju Nazorove zbirke: Zagrebačke novele, 1942].
661) Ton Smerdel: Hrvatski pjesnici -  Lirici croati
»Nova Hrvatska«, II, br. 109, str. 14, Zagreb 1942.
[Prikaz Nazorove knjige prijevoda: Lirici croati, Zagreb 1942].
662) (vk) [Vladimir Kovačić]: Nova djela Vladimira Nazora
»Nova Hrvatska«, II, br. 116, str. 9, Zagreb 1942.
[Prikaz Nazorovih djela u izdanju HIBZ-a],
663) (vk) [Vladimir Kovačić]: Nagrade dri. zavoda za narodnu prosvjetu. Hr­
vatski književnici nagrađeni na hrvatsko Antunovo 
»Nova Hrvatska«, II, br. 139, str. 9, Zagreb 1942.
[O dodjeli književne nagrade Frani Alfireviću i V. Nazoru].
664) Ton Smerdel: Luigi Salvini: »Moderni hrvatski pjesnici« (Poeti croati
moderni)
»Nova Hrvatska«, II, br. 157, str. 9, Zagreb 1942.
665) T.: Dva djela Vladimira Nazora
»Spremnost«, I, br. 13, str. 9, Zagreb 1942.
[O Nazorovim knjigama: Posljednja trijada, 1942. i Putopisi, 1942].
666) V. T.: Dva prijevoda hrvatskih djela
»Spremnost«, I, br. 14, str. 7., Zagreb 1942.
[0 prijevodu Nazorova djela na talijanski: Orso Brunda, Zagreb 
1942].
667) Camilla Lucerna: Klassische Kinder
»Deutsche Zeitung in Kroatien«, II, Nr. 167, S. 8, Zagreb 1942.
[0 dječjim likovima u Roseggerovom djelu Ums Vaterwort i Nazoro­
vim djelima Večernje bilješke i Paliknjiga],
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668) T.: »Knjiga pjesama« od Vladimira Nazora u izdanju HIBZ-a
»Spremnost«, I, br. 16, str. 11, Zagreb 1942.
669) [an.]: Dva slovenska pisatelja v talijanščini
»Slovenec«, LXX, br. 219, str. 5, Ljubljana 1942.
[0 prijevodu djela: Zofija Kosak, Križari; Vladimir Nazor, Medvjed 
Brundo].
670) [Božidar Borko]: Vladimira Nazora »Lirici croati«
»Jutro«, XXIII, br. 212, str. 3, Ljubljana 1942.
671) [an.]: Nazorov »Medvjed Brundo« na talijanskom jeziku
»Nova Hrvatska«, II, br. 227, str. 13, Zagreb 1942.
672) Zvonimir Katalenić: O pjesniku »nas sutrašnjih«. U povodu Nazorove
knjige »Putopisi«
»Plava revija«, II, br. 6-7, str. 234-237, Zagreb 1941-1942,
673) H. P. [Hijacint Petris]: Jedna ispovijest Vladimira Nazora
»Spremnost«, I, br. 22, str. 9, Zagreb 1942.
[Prikaz Nazorove knjige prijevoda: Lirici croati, Zagreb 1942].
674) Ivan Goran Kovažić: Vladimir Nazor
Znanje i radost, str. 250-251, Zagreb 1942.
675) Criticus: Čarobnjak vremena i stvari. Vladimir Nazor: Putopisi. -  Prvi
svezak nove zbirke Djela Vladimira Nazora u izdanju Hrvatskoga iz-
davalačkoga bibliografskog zavoda
»Književni tjednik«, II, br. 11, str. 1-2, Zagreb 1942.
676) Vinko Kos: Večernji dar Vladimira Nazora
»Plava revija«, II, br. 9-10, str. 452-454, Zagreb 1941-1942.
[Dojmovi uz Nazorove knjige: Knjiga pjesama i Eseji i članci u iz­
danju HIBZ-a],
677) jh. [Josip Horvat]: Posljednja trijada. Nova knjiga stihova Vladimira
Nazora u izdanju Hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda 
»Književni tjednik«, II, br. 13-14, str. 3, Zagreb 1942.
678) Vinko Nikolić: Suvremeni hrvatski pripovjedači
»Nova Hrvatska«, II, br. 302, str. 17 (Prilog), Zagreb 1942.
[Uz ostalo daje se osvrt na Vladimira Nazora].
679) [an.]: Jedan glas o Nazoru. Prikaz Nazorovih »Putopisa« u »Plavoj re­
viji«
»Književni tjednik«, II, br. 24-25, str. 2, Zagreb 1942.
680) n-k: Vladimir Nazor. Prvi hrvatski pisac preveden na španjolski. -  Špa­
njolci priređuju hrvatske antologije
»Književni tjednik«, II, br. 26-27, str. 2, Zagreb 1942.
681) Đuro Koksa: Vladimir Nazor: Hrvatski pjesnici (Lirici croati)
»Hrvatska smotra«, X, br. 10, str. 623-625, aZgreb 1942.
682) S. Gašparović: Hrvatski pjesnici na talijanskome
»Hrvatski narod«, IV, br. 400, str. 6, Zagreb 1942.
[Prikaz Nazorove knjige prijevoda: Lirici croati, 1942].
683) Vladimir Kovačić: Književni rad Vladimira Nazora.  (Povodom izdanja
njegovih djela po -Hrvatskom izdavalačkom bibliografskom zavodu)
»Za dom«, II, br. 32, str. 3-4, Zagreb 1942.
684) Zdravko Brajković: Tri knjige Vladimira Nazora
»Ustaška mladež«, II, br. 26, str. 10-11, Zagreb 1942.
[Prikaz Nazorovih djela: Knjiga pjesama, Četiri arhanđela i Posljed­
nja trijada\.
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685) Đuro Koksa: Vladimir Nazor. (Povodom zadnjih djela u izdanju HIBZ-a)
»Hrvatska smotra«, X, br. 11/12, str. 662-672, Zagreb 1942.
686) Ivica Katušić: O najnovijim djelima V. Nazora
»Hrvatski narod«, IV, br. 416, str. 6, Zagreb 1942.
[O knjigama: Posljednja trijada i Putopisi].
687) [an.]: Nova djela Vladimira Nazora
»Hrvatski narod«, IV, br. 421, str. 2, Zagreb 1942.
688) sg. [Stanko Gašparović]: Hrvatski pjesnici. Lirici croati. Uredio i na ta­
lijanski preveo Vladimir Nazor. Izdanje Nakladnog zavoda A. Vel- 
zek, Zagreb 1942.
»Prosvjetni život«, I, br. 1-2, str. 83, Zagreb 1942.
689) [an.]: »Medvjed Brundo« na talijanskom. Vladimir Nazor: L’Orso Brun-
do. -  Edizione dell’ Istituto bibliografico croato 
»Hrvatski narod«, IV, br. 527, str. 2, Zagreb 1942.
690) Dinko Mravak: Vladimira Nazora: Posljednja trijada (Carducci -  Pasco-
li -  D’Annunzio.) -  Četiri arhanđela -  HIBZ. Zagreb 1942.
»Život«, XXIII, br. 2, str. 294-295, Zagreb 1942.
691) Dinko Mravak: Pet knjiga Nazorove proze: Zagrebačke novele; Putopisi;
Na vrhu pera i jezika; Eseji i članci I-II. HIBZ. Zagreb 1942. 
»Život«, XXIII, br. 2, str. 296-298, Zagreb 1942.
1943
692) [an.]: Vladimir Nazor na oslobođenoj teritoriji
»Borba«, VIII, br. 33, str. 3,* 3. 1. ,1943.
693) [an.]: Najveći hrvatski pjesnik Vladimir Nazor među nama
»Vjesnik«, III, br. 1, str. 1-2, * januar 1943.
694) [an.]: Vladimir Nazor u partizanima
»Primorski borac«, II, br. 1, str. 3-4, * siječanj 1943.
695) [an.]: Vladimir Nazor omladini
»Primorski borac«, II, br. 1, str. 4-6, * siječanj 1943.
696) [an.]: Slučaj Vladimira Nazora
»Spremnost«, II, br. 49, str. 3, Zagreb 1943.
697) [an.]: Nepokorena Istra drugu Vladimiru Nazoru
»Glas Istre«, I, br. 1, str. 9, * 1943.
698) [an.]: Vladimir Nazor -  partizanski pjesnik
»Primorski borac«, II, br. 2, str, 19-20, J!' veljača 1943.
699) [an.]: Hrvatski pjesnici u spomen prve godišnjice države. Inozemni glas
o Nazorovoj knjizi »Lirici croati«
»Nedjeljne vijesti«, III, br. 58, str. 5, Zagreb 1943.
700) [an.]: Vladimir Nazor
»Primorski vjesnik«, I, br. 3, str. 2, * 1943.'
701) [an.]: Vladimir Nazor
»Vjesnik«, III, br. 3, str. 2, * 1. svibnja 1943.
[Uz to pjesma Vladimira Popovića Uskrs pjesnika posvećena Vladi­
miru Nazoru],
702) [an.]: Pozdrav Vladimira Nazora
»Naprijed«, I, br. 4, str. 2, * 12. 5. 1943.
703) [an.]: Nazorjev »Dante«
»Slovenec«, LXXI, br. 166, str. 3, Ljubljana 1943.
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704) [an.]: Nepokorena Istra drugu Vladimiru Nazoru
»Primorski borac«, II, br. 6-7, str. 29-30, * lipanj-srpanj 1943.
705) [an.]: Nepokorena Istra drugu Vladimiru Nazoru
»Vjesnik«, III, br. 12, str. 2, * 17. srpnja 1943.
706) J. Kosović: Oni osvjetljuju put
»Napredak«, NS, vol. I, br. 29, str. 2-3, Sidney 1943.
[O Augustu Cesarcu i Vladimiru Nazoru],
707) Đuro Salaj: Patriota Vladimir Nazor
»Napredak«, NS, vol. I, br. 30, str. 2, Sidney 1943.
708) [an.]: Riječi radosti
»Žena u borbi«, I, br. 3-4, str. 16, * kolovoz-rujan 1943.
[Uz to odlomak Nazorove pjesme Radost],
709) [an.]: Istarska krava »Boškarina«
»Vjesnik«, III, br. 20, str. 2-3, * 11. rujna 1943.
710) [an.]: Omladina u čast Vladimira Nazora
»Vjesnik«, III, br. 22, str. 4, * 25. rujna 1943.
711) [an.]: Vladimir Nazor s narodnom oslobodilačkom vojskom Jugoslavije
»Novosti«, III, br. 400 (300!), str. 1, Toronto 1943.
712) [an.]: Vladimir Nazor prebegao u redove partizana
»Slobodna reč«, IX, br. 10, str. 1, Pitsburg 1943.
713) Mirko Marković: Vladimir Nazor
»Slobodna reč«, IX, br. 10, str. 2, Pitsburg 1943.
714) Svetozar Milosevic: Vladimir Nazor borac za slobodu
»Srpski glasnik«, III, br. 18, str. 2, Toronto 1943.
715) [an.]: Drugo zasjedanje ZAVNOH-a
»Primorski borac«, II, br. 11, str. 1-2, * 24. listopada 1943.
716) Bogdan Radića: Život Vladimira Nazora
»Novosti«, III, br. 350, str. 2-4, Toronto 1943.
717) [an.]: Drugo zasjedanje narodnog predstavništva Hrvatske. Vladimir Na­
zor održao pozdravni govor
»Vjesnik«, III, br. 25-26, str. 1, • 30. listopad 1943.
718) [an.]: Čestiti intelektualci nalaze se s narodom u Jugoslaviji
»Novosti«, III, br. 360, str. 1, Toronto 1943.
[Uz ostalo o Nazorovu sudjelovanju u NOB-u],
719) Vinko Ujčić: Narodno viječe američkih Hrvata pozdravljaju borce u
Hrvatskoj
»Novosti«, III, br. 386, str. 4, Toronto 1943.
720) [Bogdan Radića]: Pjesnik, nosilac zublje čovječanstva odlazi u brda Ju­
goslavije. Bogdan Radića o Vladimiru Nazoru u listu »France-Ameri- 
que«
»Novosti«, III, br. 390, str. 2-4, Toronto 1943.
721) Miroslav Kreačić: Omladina svome Nazoru
»Omladinski borac«, II, br. 17, str. 1, * 1943.
722) L. Marković: Naši narodni velikani
»Novosti«, III, br. 439, str. 2, Toronto 1943.
723) [an]: Govor Vladimira Nazora na II. zasjedanju ZAVNOH-a u Plaškome
dne 13. X. 1943.
»Vjesnik«, III, br. 30, str. 2, * 5. prosinac 1943.
724) [an.]: Omladina svome Vladimiru Nazoru. Str. 1-8. Izdanje »Omladin­




725) [an.]: Vladimir Nazor među nama
»Banijske vijesti«, br. 15, str. 1, * 15. 2. 1944.
726) [an.]: »Pjesme partizanke«
»Naprijed«, II, br. 44, str. 3, * 26. marta 1944.
727) [an.]: Nazor o partizankama
»Žena u borbi«, II, br. 7, str. 17, * ožujak 1944.
728) [an.]: Na zasjedanju ZAVNOH-a u 7 opuškom izabran je najviši organ
državne vlasti i demokratske federalne Hrvatske 
»Slobodna reč«, X, "br. 122, str. 2, Pitsburg 1944.
729) [an.]: Predsjednik Vladimir Nazor otvara III. zasjedanje ZAVNOH-a
»Vjesnik«, IV, br. 13, str. 2, * 15. svibnja 1944.
730) Ivan Potre: Vladimir Nazor
»Ljudska pravica«, V, br. 17, str. 4, Ljubljana 1944.
731) Franjo Pavešić: Jezik u službi politike. Desetogodisnjica jedne polemike
»Novine«, IV, br. 167, str. 9, Zagreb 1944.
[O polemici pisca s Vladimirom Nazorom o izumiranju čakavštine 
god. 1935-1936].
732) [an.]: Rođendan Vladimira Nazora
»Naprijed«, II, br. 54-55, str. 2, * 5. juna 1944.
733) [an.]: Odgovor predsjednika ZAVNOH-a Vladimira Nazora na pozdrav
Izvrsnog odbora HSS
»Vjesnik«, IV, br. 15, str. 2, * 6. lipnja 1944.
734) [an.]: Borci i rukovodioci 34. (pokupske) divizije: Dragi druže Nazore!
»Naprijed«, II, br. 57, str. 3, * 19. juna 1944.
[Čestitka Vladimiru Nazoru].
735) I. L.: Hrvatska ostvaruje svoje vjekovne težnje. ZAVNOH -  Državni Sa­
bor Hrvatske
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 52, str. 1, * 24. lipnja 1944.
736) Milivoj Magdić: Od riječi do djela? Životni put Vladimira Nazora
»Spremnost«, III, br. 138, str. 3, Zagreb 1944.
737) Moša Pijade: Vladimir Nazor
»Naprijed«, II, br. 60, str. 4, * 10. jula 1944.
738) Milivoj Magdić: Vladimir Nazor danas i jučer
»Hrvatski narod«, VI, br. 1027, str. 3, Zagreb 1944.
739) Milivoj Magdić: Vladimir Nazor. Danas i jučer
»Novo doba«, II, br. 182, str. 3, Split 1944.
740) Z. Š. [Zdenko Štambuk]: Vladimir Nazor Istri
»Glas Istre«, II, br. 19, str. 1-2, * 25. 7. 1944.
[Razgovor s Nazorom u »čardaku« na Grobniku (Kordun), lipnja 
1944].
741) [an.]: Sudbina Vladimira Nazora
»Država iznad svega«, I, br. 7, str. 1, Split 1944.
742) [an.]: Pozdrav Vladimira Nazora
»Vjesnik«, IV, br. 22, str. 3, * 23. kolovoza 1944.
743) Mladen Iveković: Vladimir Nazor kroz tegobe ofenzive
»Vjesnik«, IV, br. 22, str. 4, * 23. kolovoza 1944.
744) [an.]: Uzaludan napor komunističkog vodstva partizana
»Novo doba«, II, br. 288, str. 1, Split 1944.
[Glasine okupatorske štampe o Nazorovoj pogibiji].
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745) [an.]: Odlikovanje Vladimira Nazora
»Vjesnik«, IV, br. 27, str. 1, * 28. rujna 1944.
746) [an.]: Vladimir Nazor u Dalmaciji
 »Slobodna Dalmacija«, II, br. 67, str. 1, * 30. rujna 1944.
[Uz to Nazorov govor: Govor o Visu].
747) [an.]: Visoko odlikovanje predsjednika ZAVNOH-a
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 67, str. 1, * 30. rujna 1944.
[0 odlikovanju Vladimira Nazora].
748) V. P. [Vladimir Popović]: Narod je odao priznanje Vladimiru Nazoru
»Vjesnik«, IV, br. 28, str. 3, * 5. listopada 1944.
749) [an.]: Predsjednik ZAVNOH-a drug Vladfmir Nazor na Visu
»Naprijed«, II, br. 75, str. 2, * 17. listopada 1944.
750) [an.]: Split je srdačno dočekao predsjednika ZAVNOH-a Vladimira Na­
zora
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 74, str. 3,* Split, 1. 11. 1944.
751) [an.]: Predsjednik ZAVNOH-a Vladimir Nazor u Trogiru
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 84, str. 3, Split, 25. 11. 1944.
752) [an.]: Predsjednik ZAVNOH-a Vladimir Nazor u selima splitske okolice
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 89, str. 3, Split, 3. 12. 1944.
753) [an.]: Predsjednik Vladimir Nazor u Stobreču
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 91, str. 4, Split, 9. 12. 1944.
754) [an.]: Vladimir Nazor posjetio opustošena sela splitske okolice
»Ratne vijesti«, I, br. 124, str. 2, * 1944.
755) [an.]: Put Vladimira Nazora. Predavanje profesora Petra Laste na Puč-
kome sveučilištu u Splitu
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 94, str. 7, Split, 16. 12. 1944.
756) [an.]: Predsjednik ZAVNOH-a Vladimir Nazor u Solinu
»Slobodna Dalmacija«, II, br. 95, str. 5, Split, 19. 12. 1944.
757) N. B.: Razgovor s Vladimirom Nazorom
»Omladinska iskra«, II, br. 15, str. 1, [Split], 23. 12. 1944.
758) [an.]: Najmlađi i najstariji partizan kroz V. ofenzivu
»Omladinska iskra«, II, br. 16, str, 6, [Split] 1944.
759) Slavko Ježić [Vladimir Nazor.] [Str. 374-380]
Slavko Ježić, Hrvatska književnost od početka do danas. 1100-1941. 
Zagreb 1944.
760) Moša Pijade: Vladimir Nazor. [Str. 3-8] Partizanske varnice 1. Izdanje
Naprijed, Crna Lokva na Petrovoj gori, 1944.
1945
761) Šime Vučetić: Iz bilježaka o Vladimiru Nazoru
»Slobodna Dalmacija«, III, br. 103, str. 4, Split 1945.
762) [an.]: Predsjednik ZAVNOH-a Vladimir Nazor među ranjenicima
»Slobodna Dalmacija«, III, br. 108, str. 2, Split 1945.
 763) Mary Vidošić: Istarski kulturni i književni radnici. Vladimir Nazor 
»PIrvatski svijet«, XLI, New York, 17. i 24. 3. 1945.
764) Ljubomir Maraković: Vladimir Nazor u magli. »Zagrebačke novele« kao 
ključ »exodusa«
»Spremnost«, III, br. 149-150, str. 13, Zagreb 1945.
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765) [an.]: Predsjednik ZAVNOH-a Vladimir Nazor poslije 45 godina po­
novno u Zadru
»Slobodna Dalmacija«, III, br. 140, str. 1, Split 1945.
766) Radovan Lalić: Partizanski dnevnik Vladimira Nazora
»Borba«, X, br. 98, str. 2, Beograd 1945.
767) M. Đ.: U poseti kod pretsednika hrvatskog Sabora
»Politika«, XLII, br. 11985, str. 3, Beograd 1945.
768) [an.]: Vladimir Nazor. Veliki pjesnik i borac za slobodu svoga naroda
»Vjesnik«, V, br. 34, str. 1, Zagreb 1945.
769) Petar Lasta: Vladimir Nazor. Prigodom 69-godUnjice rođenja velikog
pjesnika i rodoljuba
»Naprijed«, III, br. 108, str. 7, Zagreb 1945.
770) (M. Š.): Kod Nazora u Zagrebu
»Glas Istre«, III, br. 51, str. 3, Pula 1945.
771) I. K.: Vladimir Nazor, S partizanima
»Ilustrirani vjesnik«, I, br. 2, str. 10-11, Zagreb 1945.
772) M. Ignatović: Nova Nazorova knjiga opisuje narodnu borbu. Pregled
Vladimira Nazora dnevnika: »S partizanima«, od M. Ignatovića 
»Napredak«, NS, vol. II, br. 123, str. 5, Sidney 1945.
773) Antun Barac: Les conteurs croates et le régime français en Croatie
»Annales de l’Institut Français de Zagreb«, VIII-IX, br. 24-27, str. 
. 145-157, Zagreb 1944-1945.
[U članku se uz ostale pisce daje osvrt i na djelo V. Nazora].
774) Prof. dr. Vale Vouk: Vladimir Nazor, pjesnik života -  biolog
»Vjesnik«, V, br. 212, str. 11, Zagreb 1945.
1946
775) [an.]: Jubilej velikog pjesnika i borca Vladimira Nazora
»Vjesnik«, VI, br. 339, str. 1, Zagreb 1946.
776) [an.]: Posjet Vladimiru Nazoru
»Vjesnik«, VI, br. 339, str. 1, Zagreb 1946.
777) Petar Lasta: Književni put Vladimira Nazora
»Vjesnik«, VI, br. 339, str. 2-3, Zagreb 1946.
778) Antun Barac: 0  sedamdesetgodisnjici Vladimira Nazora
»Narodni list«, II, br. 307, str. 3, Zagreb 1946.
779) [an.]: Društvo književnika Hrvatske priprema veliki Zbornik o Vladimi­
ru Nazoru
»Narodni list«, II, br. 307, str. 3, Zagreb 1946.
780) [an.]: Nazor -  pjesnik i borac
»Narodni list«, II, br. 307, str. 3, Zagreb 1946.
781) Tone Potokar: Sedamdesetletnica Vladimirja Nazorja. Življenje in delo
»Slovenski poročevalec«, VII, br. 124, str. 3, Ljubljana 1946.
782) Dr. Metod Mikuž: Srelanje z Nazorom
»Slovenski poročevalec«, VII, br. 124, str. 3, Ljubljana 1946.
783) [an.]: Svečana akademija Drultva hrvatskih književnika u Narodnom ka­
zalištu u čast 70. godine života i 50. godišnjice književnog rada Vla­
dimira Nazora
»Vjesnik«, VI, br. 340, str. 2, Zagreb -1946.
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784) [an.]: Svečana proslava jubilarne godišnjice Vladimira Nazora
»Narodni list«, II, br. 308, str. 1, Zagreb 1946.
785) [an.]: Senat Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu podijelio je Vladimiru Na­
zoru počasni doktorat filozofije. Svečana promocija velikog pjesnika,
naučenjaka i narodnog borca
»Vjesnik«, VI, br. 341, str. 2, Zagreb 1946.
786) [an.]: 70-godišnjica života velikog pjesnika i borca. Promocija Vladimira
Nazora na čast doktora filozofije honoris causa 
»Narodni list«, II, br. 309, str. 3, Zagreb 1946.
787) [an.]: Jubilej Vladimira Nazora. 70-godišnjica iivota i 50-godišnjica
književnog rada
»Naprijed«, IV, br. 22, str. 5, Zagreb 1946.
788) [an.]: U Zagrebu je odriana svečana akademija u čast 70-godišnjice Vla­
dimira Nazora
»Borba«, XI, br. 130, str. 3, Beograd 1946.
789) [an.]: Svečana akademija u Zagrebu povodom proslave sedamdesetgodiš-
njeg rođendana Vladimira Nazora
»Politika«, XLIII, br. 12312, str. 2, Beograd 1946.
790) [an.]: Vladimir Nazor promovisan je za počasnog doktora filozofije za­
grebačkog univerziteta
»Politika«, XLIII, br. 12312, str. 2, Beograd 1946.
791) [an.]: Promocija Vladimira Nazora za počasnog doktora filozofije. Pred­
stavnici Beogradskog i Ljubljanskog univerziteta čestitali su Vladi­
miru Nazoru na zasluženom priznanju 
»Narodni list«, II, br. 310, str. 2, Zagreb 1946.
792) [an.]: Svečano promoviranje Vladimira Nazora za doktora filozofije »ho­
noris causa«
»Slobodna Dalmacija«, IV, br. 406, str. 1, Split 1946.
793) Šime Vučetić: Put naroda i pjesnika. Povodom 70-godišnjice rođenja
Vladimira Nazora
»Slobodna Dalmacija«, IV, br. 406, str. 3, Split 1946.
794) [an.]: Svečana promocija Vladimira Nazora na zagrebški univerzi za dok­
tor ja filozofije honoris causa
»Slovenski poročevalec«, VII, br. 127, str. 2, Ljubljana 1946.
795) [an.]: Novele Vladimira Nazora v slovenskem prevodu
»Slovenski poročevalec«, VII, br. 127, str. 5, Ljubljana 1946.
796) M. M.: Vladimir Nazor (SO. V. 1876-29. V. 1946)
»Radio Zagreb«, II, br. 11, str. 2-3, Zagreb 1946.
797) M. B.: Jubilej pjesnika »Šikare«, »Pjesama partizanki«. Sedamdesetgo-
dišnji rođendan Vladimira Nazora 
»Pobjeda«, III, br. 23, str. 7, Cetirije 1946.
798) [an.]: Jubilej pjesnika-borca Vladimira Nazora
»Pedagoški rad«, I, br. 2, str. 107-109, Zagreb 1946.
799) Julius Dolansky: Vladimir Nazor. K 70. narozeninam
»Slovansky pfehled««, XXXII, br. 3-4, str. 130-140, Praha 1946.
800) Wiktor Bazielich: Vladimir Nazor (W  70-lecie urodzin, 50-lecie tworczosci
literackiej)
»Odra«, II, br. 29 (30), str. 6, Katowice, Wroclaw, Szczecin 1946.
801) [an.]: Pjesnik Vladimir Nazor -  prijatelj najmlađih. U povodu prikazi­
vanja njegove »Crvenkapice«
»Kazališni list«, 1946/47, br. 17/18, str. 1-2, Zagreb 1946.
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802) [an.]-. Vladimir Nazor. 11 poeta della luče, della forza, dell’ottimismo
»II corriere di Trieste«, II, Nr. 420, pag. 2, Trieste 1946.
803) Dr. Miloš Matula: Jihoslovansky basnik a bojovnik za svobodu Vladi­
mir Nazor
»Hlas«, II, br. 220, str. 3, Ostrava 1946.
804) Antun Barac: »Pastir Loda« i »Ahasver«
»Hrvatsko kolo«, str. 8-17, Zagreb 1946.
805) Gustav Krklec: Legende o drugu Pitu. Jedno popodne kod Nazora (5. 12.
1946)
»Narodni list«, II, br. 468, str. 2, Zagreb 1946.
806) R.: Pred izvedbu »Crvenkapice« od Vladimira Nazora
»Narodni list«, II, br. 477, str. 2, Zagreb 1946.
807) G. T.: Nazorova »Crvenkapica«
»Narodni list«, II, br. 480, str. 4, Zagreb 1946.
808) [an.]: Nazor u slovačkoj književnosti
»Narodni list«, II, br. 480, str. 4, Zagreb 1946.
809) Đ. P.: Nazorovo poslijepodne sa djecom. Izvedba dječjeg igrokaza »Cr­
venkapica« od Vladimira Nazora
»Narodni list«, II, br. 481, str. 12, Zagreb 1946.
810) Stanislav Župić: Nazorove pjesničke čežnje. Str. 7-156. Naklada »Dubra­
va«, Zagreb 1946.
1947
811) V. P. [Vladimir Popović]: Dvije nove knjige Vladimira Nazora. Legende 
o drugu Titu. (Izvanredno izdanje »Matice hrvatske«, Zagreb, 1946); 
Partizanka Mara. (Izdanje Nakladnog zavoda Hrvatske, Zagreb 1946) 
»Naprijed«, V, br. 8, str. 5, Zagreb 1947.
8)2) [an.]: Djela Nazora na slovačkom i poljskom
»Narodni list«, III, br. 532, str. 2, Zagreb 1947.
813) [an.]: »Bashkimi« o Nazoru i Goranu Kovačiću
»Narodni list«, III, br. 532, str. 2, Zagreb 1947.
814) [an.]: Rođendan predsjednika Prezidijuma Sabora Vladimira Nazora
»Vjesnik«, VII, br. 643, str. 1, Zagreb 1947.
815) [an.]: Bilješka uz 71. godišnjicu života Vladimira Nazora
»Republika«, III, br. 6, str. 402-403, Zagreb 1947.
816) Anđelko Kalpić: Vladimir Nazor. (Povodom 71. godišnjice pjesnika bor­
ca)
»Jugoslavenski mornar«, III, br. 8, str. 370-371, Split 1947.
817) A.: Tri knjige Vladimira Nazora za djecu
»Narodni list«, III, br. 738, str. 4, Zagreb 1947.
[O svrt n a  N azorove  knjige: Crvenkapica; Pepeljuga; Pionir Grujo].
818) Csuka Zoltan: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 5-8]
Vladimir Nazor, A futar. Regeny. Szikra Regenytar, Budapest 1947.
1948
819) [an.]: Rođendan pjesnika i borca Vladimira Nazora
»Vjesnik«, VIII, br. 955, str. 1, Zagreb 1948.
820) M. S. [Milan Selaković]: Vladimir Nazor -  pjesnik slobode
»Vjesnik«, VIII, br. 955, str. 2, Zagreb 1948.
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821) V. M.: Sedamdeseldrugi rođendan Vladimira Nazora
»Narodni list«, IV, br. 923, str. 1, Zagreb 1948.
822) [an.]: Četvrto djelo Vladimira Nazora u slovačkom prijevodu
»Narodni list«, IV, br. 923, str. 2, Zagreb 1948. 
[O prijevodu Nazorove knjige: Gubavac],
822 A) [an.] : Vladimir Nazor: Miti i legende
»Narodni list«, IV, br. 923, str. 2, Zagreb 1948.
823) [an.]: Sedamdesetdrugi rođendan Vladimira Nazora
»Naprijed«, VI, br. 22, str. 1, Zagreb 1948.
824) Mčrćin Nowak: Vladimir Nazor. Narodny basnik juznych Slowjanow
»Nowe Slowjanstwo«, II, br. 1 (6), str. 1-2, Budysin 1948.
825) Péter Tornyosi: Bevezetés. [Predgovor, str. 5-7]
Vladimir Nazor, Partizdnokkal. Szikra Kiadâs, Budapest 1948.
826) [Marijan Jurković]: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. V-X]
Vladimir Nazor, Odabrane pripovijetke. Jugoslovenski klasici 7, No­
vo pokolenje, Beograd 1948.
827) [an.]: Napomena o piscu. [Str. 46]
Vladimir Nazor, Voda. Mala biblioteka 23-24, Prosveta, Beograd 1948.
1949
828) Ivo Hergešić: Uz Kombolov prijevod Danteova »Pakla«
»Hrvatsko kolo», II, br. 1, str. 135-147, Zagreb 1949.
[Uz ostalo govori se o Nazorovu prijevodu Dantea],
829) France Bevk: Vladimir Nazor
»Pionir«, VIII, br. 1, str. 7-8, Zagreb 1949-1950.
830) [an.]: 73. rođendan Vladimira Nazora
»Naprijed«, VII, br. 21-22, str. 2, Zagreb 1949.
831) Pere Ljubić: Sedamdesettreći rođendan Vladimira Nazora
»Narodni list«, V, br. 1234, str. 1, Zagreb 1949.
832) [an.]: Uz rođendan druga Vladimira Nazora
»Vjesnik«, IX, br. 1268, str. 1, Zagreb 1949.
833) (Tanjug): Primanje povodom rođendana predsjednika Prezidijuma Sa­
bora NR Hrvatske Vladimira Nazora 
»Vjesnik«, IX, br. 1269, str. 1, Zagreb 1949.
834) [an.]: Uz 73-rođendan Vladimira Nazora
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1350, str. 6, Split 1949.
835) [an.]: Sedamdesettreii rođendan Vladimira Nazora
»Riječki list«, III, br. 127 (687), str. 1, Rijeka 1949.
836) Jure Franičević: Slava Vladimiru Nazoru!
»Vjesnik«, IX, br. 1286, str. 1, Zagreb 1949.
837) Prezidijum Sabora NR Hrvatske: Saopćenje Prezidijuma Sabora Narod­
ne Republike Hrvatske o smrti predsjednika Vladimira Nazora 
»Vjesnik«, IX, br. 1286, str. 1, Zagreb 1949.
838) [an.]: Saopćenje Saveza književnika Jugoslavije
»Vjesnik«, IX, br. 1286, str. 1-2, Zagreb 1949.
839) [an.]: Posljednji dani i lasom Vladimira Nazora
»Vjesnik«, IX, br. 1286, str. 2, Zagreb 1949.
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840) [an.]: Umro je Vladimir Nazor, zaslužni narodni borac i veliki pesnik
naroda Jugoslavije
»Borba«, XIV, br. 145, str. 1, Beograd 1949.
841) [an.]: Saopštenje Saveza književnika Jugoslavije. Slava Vladimiru Na­
zoru!
»Borba«, XIV, br. 145, str. 1, Beograd 1949.
842) Marin Franičević: Uspomeni velikog pesnika i borca Vladimira Nazora
»Borba«, XIV, br. 145, str. 1-2, Beograd 1949.
843) [an.]: Umro je veliki pesnik Vladimir Nazor, predsednik Prezidijuma Sa­
bora NR Hrvatske
»Politika«, XLVI, br. 13269, str. 1, Beograd 1949.
844) Milan Bogdanović: Vladimir Nazor
»Politika«, XLVI, br. 13269, str. 1, Beograd 1949.
845) Uprava Saveza književnika Jugoslavije: U slavu Vladimira Nazora
»Politika«, XLVI, br. 13269, str. 2, Beograd 1949.
846) (Tanjug): Biografski podaci o V. Nazoru
»Politika«, XLVI, br. 13269, str. 2, Beograd 1949.
847) [an.]: Iz »Dnevnika« Vladimira Dedijera o Nazorovom odlasku u parti­
zane
»Politika«, XLVI, br. 13269, str. 2, Beograd 1949.
848) [an.]: Mosa Pijade o Vladimiru Nazoru
»Politika«, XLVI, br. 13269, str. 2, Beograd 1949.
849) [an.]: Vladimir Nazor. Povodom smrti Vladimira Nazora
»Oslobođenje«, VI, br. 827, str. 1, Sarajevo 1949.
850) [an.]: Posljednji dani i časovi velikog pjesnika
»Oslobođenje«, VI, br. 827, str. 1, Sarajevo 1949.
851) [an.]: Hiljade trudbenika Zagreba odaju počast posmrtnim ostacima Vla­
dimira Nazora
»Vjesnik«, IX, br. 1287, str. 1, Zagreb 1949.
852) [an.]: Uvijek je bio sa svojim narodom i njegovo djelo nadživljuje smrt
»Vjesnik«, IX, br. 1287, str. 1, Zagreb 1949.
853) [an]: Povorka s posmrtnim ostacima Vladimira Nazora kreče danas u 16
sati s Markova trga prema Mirogoju 
»Vjesnik«, IX, br. 1287, str. 1, Zagreb 1949.
854) Antun Barac: Nazor pjesnik vjere i volje
»Vjesnik«, IX, br. 1287, str. 2, Zagreb 1949.
855) [an.]: Slava velikom pjesniku naroda Jugoslavije Vladimiru Nazoru.
Saopćenje Prezidijuma Narodne Republike Hrvatske o smrti pred­
sjednika Prezidijuma Vladimira Nazora 
»Narodni list«, V, br. 1253, str. 1, Zagreb 1949.
856) [an.]: Radni narod grada Zagreba odaje posmrtnu počast velikom pje­
sniku i borcu
»Narodni list«, V, br. 1253, str. 2, Zagreb 1949.
857) [an.]: Saopćenje Saveza književnika Jugoslavije
»Narodni list«, V, br. 1253, str. 2, Zagreb 1949.
[U povodu smrti Vladimira Nazora].
858) Prezidijum Sabora NR Hrvatske: Saopćenje Prezidijuma NR Hrvatske
o smrti predsjednika Vladimira Nazora
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1368, str. 1, Split 1949.
859) (Tanjug): Povodom smrti Vladimira Nazora
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1368, str. 1, Split 1949.
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860) [an.]: Saopćenje Saveza knjiievnika Jugoslavije povodom smrti Vladimi­
ra Nazora
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1368, str. 2, Split 1949.
861) [an.]: Umro je Vladimir Nazor
»Riječki list«, III, br. 145 (685), str. 1, Rijeka 1949.
862) (N. K.): Hiljade radnih ljudi Zagreba odaju počast posmrtnim ostacima
Vladimira Nazora
»Borba«, XIV, br. 146, str. 1, Beograd 1949.
863) Uprava Saveza književnika Jugoslavije: Slava Vladimiru Nazoru
»Oslobođenje«, VI, br. 828, str. 1, Sarajevo 1949.
864) (Tanjug): Defile naroda ispred kovčega Vladimira Nazora
»Oslobođenje«, VI, br. 828, str. 2, Sarajevo 1949.
865) [an.]: Umri je Vladimir Nazor, veliki pesnik in borec za svobodo naših
narodov
»Slovenski poročevalec«, X, br. 143, str. 1, Ljubljana 1949.
866) [an.]: Slava pesniku i borcu Vladimiru Nazoru
»Narodna armija«, V, br. 385, str. 1, Beograd 1949.
867) [an.]: Vladimir Nazor
»Pobjeda«, VI, br. 147, str. 1, Cetinje 1949
868) Uprava Saveza književnika Jugoslavije: Slava Vladimiru Nazoru
»Književne novine«, II, br. 25, str. 1, Beograd 1949.
869) [an.]: Vladimir Nazor
»Nova Makedonija«, VI,-br. 1384, str. 1, Skopje 1949.
870) [an.]: Neke e slava na Vladimir Nazor
»Nova Makedonija«, VI, br. 1384, str. 1, Skopje 1949.
871) [an.]: Najviši predstavnici Partije, narodne vlasti, masovnih organizacija
i tisuće trudbenika Zagreba odali su počast posmrtnim ostacima Vla­
dimira Nazora
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 1, Zagreb 1949.
872) [an.]: Maršal Tito odao posljednju počast Vladimiru Nazoru
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 1, Zagreb 1949.
873) [Vladimir Bakarić]: Na Mirogoju s Vladimirom Nazorom oprostio se
predsjednik Vlade NR Hrvatske drug Vladimir Bakarić 
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 1, Zagreb 1949.
874) [Božidar Maslarić]: U ime Savezne vlade govorio je drug Božidar Ma-
slarić
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 1-2, Zagreb 1949.
875) [Milan Kuprešanin]: Govor predstavnika Jugoslavenske armije general-
-lajtnanta druga Milana Kuprešanina 
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 2, Zagreb 1949.
876) [Antun Barac]: Riječ akademika dra Antuna Barca
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 2, Zagreb 1949.
877) [Ivo Andrić]; Govor predsjednika Saveza knjiievnika Jugoslavije Ive
Andrića
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 2, Zagreb 1949.
878) [Slavko Kolar]: U ime Društva knjiievnika Hrvatske oprostio se Slavko
Kolar
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 2-3, Zagreb 1949.
879) Gustav Krklec: Sjeni Vladimira Nazora (21. 6. 1949)
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 2, Zagreb 1949.
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880) [an.]: Oproštaj š Vladimirom Nazorom
»Vjesnik«, IX, br. 1288, str. 3, Zagreb 1949.
881) [an.]: S velikim pjesnikom i narodnim borcem oprostile su se tisuće trud­
benika grada Zagreba
»Narodni list«, V, br. 1254, str. 1, Zagreb 1949.
882) [an.]: Maršal Tito položio vijenac na odar Vladimira Nazora
»Narodni list«, V, br. 1254, str. 1, Zagreb 1949.
883) Dr. Svetozar Ritig: Uz odar Nazora -  19. lipnja 1949 -
»Narodni list«, V, br. 1254, str. 1-2, Zagreb 1949.
8S4) Marijan Matković: U spomen Vladimira Nazora
»Narodni list«, V, br. 1254, str. 2, Zagreb 1949.
885) [an.]: Narod odaje počast zaslužnom narodnom borcu i svome velikom
pjesniku Vladimiru Nazoru
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1369, str. 1, Split 1949.
886) [an.]: Ogromne mase trudbenika odaju počast posmrtnim ostacima Vladi­
mira Nazora
»Riječki list«, III, br. 146 (686), str. 1, Rijeka 1949.
887) [an.]: Vladimir Nazor
»Riječki list«, III, br. 146 (686). str. 3, Rijeka 1949.
888) [an.]: Desetine hiljada građana ispratilo je posmrtne ostatke velikog pe-
snika i borca Vladimira Nazora. Na pogrebu su govorili dr Vladimir 
Bakarić, Božidar Maslarić, general-lajtnant Milan Kuprešanin, Ivo 
Andrić i drugi
»Borba«, XIV, br. 147, str. 1-2, Beograd 1949.
889) [an.]: Dostojna počast vjernome sinu naših naroda. Juče su svečano sa­
hranjeni posmrtni ostaci velikog pjesnika i borca Vladimira Nazora 
»Oslobođenje«, VI, br. 829, str. 1, Sarajevo 1949.
890) [an.]: Slovo od velikega pesnika in borca
»Slovenski poročevalec«, X, br. 144, str. 2, Ljubljana 1949.
891) [an.]: Pogreb velikog pesnika Vladimira Nazora, predsednika Prezidi ju-
ma Sabora NR Hrvatske
»Politika«, XLVI, br. 13270, str. 1-2, Beograd 1949.
892) Marijan Matković: Oči pjesnika. (Sjećanje na prvi susret s Vladimirom
Nazorom)
»Politika«, XLVI, br. 13270, str. 2, Beograd 1949.
893) [an.]: Povodom smrti Vladimira Nazora
»Pobjeda«, VI, br. 148, str. 3, Cetinje 1949.
894) [an.]: Posljednji dani i časovi Vladimira Nazora
»Pobjeda«, VI, br. 148, str. 3, Cetinje 1949.
895) [an.]: Včera vo Zagreb e pogreben poetot-borec Vladimir Nazor
»Nova Makedonija«, VI, br. 1385, str. 1, Skopje 1949.
896) [an.]: Najviši predstavnici Partije, narodne vlasti, masovnih organizacija
i radni narod Zagreba ispratili su na Mirogoj posmrtne ostatke ve­
likog pjesnika i narodnog borca Vladimira Nazora 
»Narodni lišit«, V, br. 1255, str. 1-3, Zagreb 1949.
[Govori Vladimira Bakarića, Božidara Maslarića, generala Milana 
Kuprešanina, dra Antuna Barca, Ive Andrića i Slavka Kolara nad 
odrom Vladimira Nazora],
897) [an.]: Svečana sahrana velikog narodnog borca i pjesnika Vladimira Na­
zora
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1370, str. 1, Split 1949.
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898) [an.]: U Splitu je održana komemoracija povodom smrti velikog pjesnika
i borca Vladimira Nazora
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1370, str. 3, Split 1949.
899) [an.]: Najviši predstavnici Partije, narodne vlasti, masovnih organizacija
i tisuće trudbenika Zagreba oprostili su se s velikim pjesnikom i na­
rodnim borcem
»Riječki list«, III, br. 147 (687), str. 1, Rijeka 1949.
[Govori Vladimira Bakarića, Božidara Maslarića, Milana Kupreša- 
nina].
900) [an.]: Maršal Tito položio vijenac na odar Vladimira Nazora
»Riječki list«, VII, br. 147 (687), str. 1, Rijeka 1949.
901) [an.]: Sahrana pjesnika-borca Vladimira Nazora
»Riječki list«, III, br. 147 (687), str. 2, Rijeka 1949.
[Govori Antuna Barca, Ive Andrića i Slavka Kolara].
902) Petar Lasta: Pjesnik Nazor
»Vjesnik«, IX, br. 1290, str. 3, Zagreb 1949.
903) [an.]: Dosadašnja izdanja Nazorovih djela
»Vjesnik«, IX, br. 1290, str. 3, Zagreb 1949.
904) [an.]: Uspomeni Vladimira Nazora, velikog pjesnika i borca naših naroda
»Naprijed«, VII, br. 26, str. 1, Zagreb 1949.
905) [Vladimir Bakarić]: Oproštaj s velikim pjesnikom t rodoljubom. Govor
druga Vladimira Bakarića na grobu Vladimira Nazora 
»Naprijed«, VII, br. 26, str. 1, Zagreb 1949.
906) [an,]: Oproštaj od Vladimira Nazora
»Naprijed«, VII, br. 26, str. 2, Zagreb 1949.
[Govori Božidara Maslarića, Milana Kuprešanina, Antuna Barca, Ive 
Andrića i Slavka Kolara].
907) Vladimir Popović: Nazor -  pjesnik narodnooslobodilačkog rata
»Naprijed«, VII, br. 26, str. 3, Zagreb 1949.
908) [an.]: Telegram sekretarijata STT Prezidijuma Sabora NR Hrvatske po­
vodom smrti Vladimira Nazora
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1371, str. 2, Split 1949.
909) [an.]: Komemorativna većer posvelena na Vladimir Nazor
»Nova Makedonija«, VI, br. 1390, str. 2, Skopje 1949.
910) [Vladimir Bakarić]: Posljednji ispraćaj velikog pjesnika-borca. Na Mi-
rogoju s Vladimirom Nazorom oprostio se predsjednik vlade NR Hr­
vatske drug Vladimir Bakarić
»Ilustrirani vjesnik«, V, br. 200, str. 6-7, Zagreb 1949.
911) G. K. [Gustav Krklec]: Riječ o djelu. Razgovor s pjesnikom Nazorom o
njegovim »Legendama o drugu Titu«
»Ilustrirani vjesnik«, V, br. 200, str. 8-9, Zagreb 1949.
912) [an.]: Nazor i  Istra
»Ilustrirani vjesnik«, V, br. 200, str. 10-11, Zagreb 1949.
913) b.: Pjesnik-borac
»Ilustrirani vjesnik«, V, br. 200, str. 12, Zagreb 1949.
914) Irma Nazor: Zahvala gospođe Irme Nazor za primljene izjave sauiešća
»Slobodna Dalmacija«, VII, br. 1374, str. 1, Split 1949.
[Zahvale Nazorove sestre za izjave suosjećanja].
915) Milan Selaković: Narodna ideja u pjesništvu Vladimira Nazora. (Iz naše
emisije na dan Nazorove smrti)
»Radio Zagreb«, IV, br. 13, str. 3-4, Zagreb 1949.
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916) Vjekoslav Zrne: Uz pripovijetke Vladimira Nazora. (Iz emisije: Knji-
ievni prilog »Proza Vladimira Nazora«, na dan 21. 6. 1949)
»Radio Zagreb«, IV, br. 13, str. 6-7, Zagreb 1949.
917) Jovan Popović: Primer pesnika
»Književne novine«, II, br. 25, str. 1, Beograd 1949.
918) Dušan Puhalo: Vladimir Nazor -  narodni pjesnik i narodni borac
»Mladost«, V, br. 6, str. 444-447, Beograd 1949.
919) [an.]: Sahrana Vladimira Nazora
»Književne novine«, II, br. 26, str. 1, Beograd 1949.
920) R. [Ante Rojnić]: Vladimir Nazor. Bibliografski osvrt na književno djelo
velikog hrvatskog pjesnika
»Narodna knjiga«, II, br. 7, str. 30-33, Zagreb 1949.
921) [Vladimir Bakarić]: Govor druga Vladimira Bakarića nad grobom Vla­
dimira Nazora
»Republika«, V, br. 7/8, str. 497-499 +  1 tabla, Zagreb 1949.
922) Viče Zaninović: Vladimir Nazor (30. V. 1876. -  19. VI. 1949)
»Republika«, V, br. 7/8, str. 500-522, Zagreb 1949.
923) A. R. [Ante Rojnić]: Bibliografija djela Vladimira Nazora. Kronološki
pregled
»Republika«, V, br. 7/8, str. 631-636, Zagreb 1949.
924) [an.]: Sahrana Vladimira Nazora
»Republika«, V, br. 7/8, str. 637-644, Zagreb 1949.
925) Antun Barac: Vladimir Nazor između dva rata
»Izvor«, II, knj. 2, br. 7/8, str. 417-422, Zagreb 1949.
926) Uprava Saveza književnika Jugoslavije: Slava Vladimiru Nazoru
»Književnost«, IV, br. 7/8, str. 3-5, Beograd 1949.
927) P. K.: Sahrana Vladimira Nazora
»Književnost«, IV, br. 7/8, str. 128-130, Beograd 1949.
928) K. S.: Bibliografija knjiga VI. Nazora
»Književnost«, IV, br. 7/8, str. 130-133, Beograd 1949.
929) Meša Selimović: Vladimir Nazor
»Brazda«, II, br. 7-8, str.. 523-530, Sarajevo 1949.
930) [Muhamed Bubić]: Vladimir Nazor [Predgovor, str. 3-6]
Vladimir Nazor, Pjesme. Mala biblioteka 21-22. Domaći pisci. 
Svjetlost, Sarajevo 1949.
1950
931) Antun Barac: O prvoj godišnjici Nazorove smrti
»Hrvatsko kolo«, III, br. 3, str. 381-389, Zagreb 1950.
932) Viktor Car Emin: Moja sjećanja na Vladimira Nazora
»Građa za povijest književnosti hrvatske«, knj. 19, sti. 7-31, Zagreb 
1950.
933) Viče Zaninović: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. VII-XXXIII]
Vladimir Nazor, Izabrana proza. Savremeni jugoslovenski pisci 13, 
Prosveta, Beograd 1950.
934) O. B. [Olga Bužančić]: »Muška puntarija« u našoj književnosti
»Ilustrirani vjesnik«, VI, br. 231, str. 8-9, Zagreb 1950.
935) Gustav Krklec: Susreti s Nazorom (1918-1949)
»Ilustrirani vjesnik«, VI, br. 252, str. 12-13, Zagreb 1950.
936) [an.]: Iz književne ostavštine Vladimira Nazora
»Ilustrirani vjesnik«, VI, br. 252, str. 13-15, Zagreb 1950.
937) Đ[ušan] Puhalo: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 9-16]
Vladimir Nazor, Odabrana proza. Jugoslovenski pisci, knj. XVI, No­
vo pokolenje, Beograd 1950.
938) [an.]: Kako sta nastala »Veli Jože« in »Boškarina«. [Predgovor, str. 5­
- 10]
Vladimir Nazor, Istranke. Mladinska knjiga, Ljubljana 1950.
939) Antun Barac: Vladimir Nazor o djeci i za djecu. (Povodom godišnjice
smrti)
»Narodni list«, VI, br. 1560, str. 2, Zagreb 1950.
940) Sava Ristanović: Nazor kao decji pesnik
»Književne novine«, III, br. 29, str. 3, Beograd 1950.
941) Milan Marjanović: Nazorizam i modernizam
Petar Lasta, Hrvatska književna kritika 111, Milan Marjanović. Str. 
53-62. Matica Hrvatska, Zagreb 1950.
[Članak je napisan 1914, a nije objavljen zbog izbijanja prvog svjet­
skog rata].
942) M. F.: Nazor o Maruliću prije pola stoljeća
»Narodni list«, VI, br. 1638, str. 2, Zagreb 1950.
943) M. E.: Drug Tito u narodnoj i umjetničkoj književnosti
»Radio Zagreb«, V, br. 10, str. 8-10, Zagreb 1950.
944) Gustav Krklec: Moje poznanstvo s Vladimirom Nazorom
»Radio Zagreb«, V, br. 12, str. 8-9, Zagreb 1950.
1951
945) G. T. [Gvido Tartalja]: Dva izbora Nazorove proze. (Nazor: Odabrana
proza, izd. »Novo pokolenje«. Nazor: Izabrana proza, izd. »Prosveta«, 
1950)
»Brazda«, IV, br. 3, str. 227, Sarajevo 1951.
946) Viče Zaninović: Vladimir Nazor
»Kulturni radnik«, IV, br. 6, str. 293-300, Zagreb 1951.
947) Mfilan] Marjanović: Pjesnikovo proljeće (Prvijenci Vladimira Nazora)
»Hrvatsko kolo«, IV, br. 3/4, str. 213-235, Zagreb 1951.
[Popis prvih radova Vladimira Nazora 1891-1898].
1952
948) Miljenko Smoje: Nazor u Bobovišću
»Slobodna Dalmacija«, X, br. 2179, str. 2, Split 1952.
949) Stanislav Šimić: Napomena uz Nazorovu pjesmu »Stvaranje«. Povijest
jednog književnog mjesečnika
»Krugovi«, I, br. 4/5, str. 405-407, Zagreb 1952.
950) F. [Ivo Frangeš] : Vladimir Nazor u talijanskom prijevodu
»Republika«, VIII, br. 5, str. 332, Zagreb 1952.
[O prijevodu Nazorove knjige: L’Angelo del campanile u prijevodu 
Luigija Salvinija, Firenze].
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951) Jozo Bašica: Pjesnik borac. (Povodom, 3-godišrijice smrti Vladimira Na­
zora)
»Književni Jadran«, I, br. 6, str. 1 + 3 ,  Split 1952.
952) Andre Jutronić: Sjećanje na Vladimira Nazora
»Književni Jadran«, I, br. 6, str. 2, Split 1952.
953) Katica Car: Vladimir N«zor -  pjesnik života i borbe
»Glas Zadra«, III, br. 57, str. 2, Zadar 1952.
954) Franjo Mikulić Kopač: Priča očevica o dolasku Nazora u partizane
»Naprijed«, IX, br. 35, str. 7, Zagreb 1952.
955) Pavao Broz: Nazor ovo more
»Borba«, XVII, br. 216, str. 6, Zagreb 1952.
956) Luka Pavlović: Na temu revolucije
»Vidici«, I, br. 1, str. 22-25, Slavonski Brod 1952.
[Uz pregled književnog stvaralaštva drugih pisaca, daje se osvrt i na 
V. Nazora].
957) Antun Barac: Vladimir Nazor (1876-1949)
»Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti« za god.
1949-1950. Knjiga 56, str. 327-342, Zagreb 1952.
958) Miroslava Despot -  Jakša Ravlić: Pokušaj bibliografije radova Vladimira
Nazora
»Ljetopis Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti« za god.
1949-1950. Knjiga 56, str. 343-390, Zagreb 1952.
959) Ljudevit Krajačić: Vladimir Nazor. [Pogovor, str. 287-301]
Vladimir Nazor, Priče i pripovijetke za djecu i omladinu. Omladin­
ska knjižnica, knjiga VII, Pedagoško-književni zbor, Zagreb 1952.
960) R[odoIjub] Čolaković: Razgovori s Titom i Nazorom u partizanima
»Radio Zagreb«, VIII, br. 21, str. 1-3, Zagreb 1952.
961) [an.]: Fu Vladimir Nazor anche poeta dell’ Istria
»La voće del popolo«, IX, Nr. 283, pag. 3, Fiume 1952.
1953
962) Mirko Žeželj: Vladimir Nazor
»Letopis Matice.srpske«, CCCLXXI, knj. 129, sv. 2, str. 118-126, No­
vi Sad 1953.
963) V. V.: Divovi u naše doba
»Glas rada«, IX, br. 14, str. 4, Zagreb 1953.
[O liku junaka NOB-a u pjesmama Vladimira Nazora].
964) Marija Balić: Nazorov životni optimizam i vjera u narod
»Polet«, I, br. 4, str. 238, Zagreb 1953.
965) Nada Vuletin: Sjećanje na Vladimira Nazora
»Jugoslavenski radio«, I, br. 16, str. 6, Zagreb 1953.
966) Gustav Krklec: Vladimiru Nazoru in memoriam. O četirigodišnjici smrti
»15 dana«, I, br. 9, str. 3, Rijeka 1953.
967) Vladimir Bunjac: Jedno popodne s Vladimirom Nazorom
»Osvrti«, I, br. 1, str. 1 +  3, Rovinj 1953.
968) D. M.: Četiri godine
»Omladinski borac«, XII, br. 18 (421), str. 7, Zagreb 1953.
[U povodu 4-godišnjice smrti V. Nazora].
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969) Antun Barac: Vladimir Nazor
Viče Zaninović, Čitanka iz jugoslavenske književnosti za V ili. razred 
gimnazije. II. izdanje. Str. 44-53. Školska knjiga, Zagreb 1953.
1954
970) J. Smoje: Ziv je pastir Loda. Na Braču s glavnim junakom Nazorova
romana
»Globus«, I, br. 5, str. 3, Zagreb 1954.
[Razgovor o Nazoru s licem iz autorova istoimenog romana],
971) Vladimir Kovačić: Zapis o Nazoru
»Narodni list«, X, br. 2806, str. 6, Zagreb 1954.
972) Ivan Široki: Vladimir Nazor
»Virovitički list«, II, br. 37, str. 3, Virovitica 1954.
973) Milan Marjanović: Vladimir Nazor u Zadru (1899-1903)
 »Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zadru«, sv. I, str. 189-238, Zagreb 1954.
974) Radovan Vidović: Djetinjstvo kao pjesnički doživljaj Vladimira Nazora
»Brački zbornik«, br. 2, str. 117-126, Split 1954.
975) Jakša Ravlić: Vladimir Nazor i naše more. (Skica za studiju)
»Čuvar Jadrana«, VII, br. 295, str. 5, Split 1954.
976) Antun Barac: Vladimir Nazor (1876-1949)
Antun Barac, Jugoslavenska književnost. Str. 276-279. Matica hrvat­
ska, Zagreb 1954.
977) Josip Čelar: Nekoliko zapažanja o Nazoru
»Republika«, X, knj. II, br. 11-12, str. 946-952, Zagreb 1954.
1955
978) Ivan Bajić: Pjesnik i borac
»Put mladih«, I, br. 1, str. 26-29, Šibenik 1955.
979) V. P. [Vladimir Popović]: Bilješka o piscu. [Pogovor, str. 45-48]
Vladimir Nazor, Voda. Mala knjižnica Seljačke sloge. Domaći pisci, 
knj. 3, Seljačka sloga, Zagreb 1955.
980) M. Ć. [Milica Ćesarević]: Pripovjedački rad Vladimira Nazora. [Pogovor,
str. 175-179]
Vladimir Nazor, Izabrane pripovijetke. Školska biblioteka 10, Svjet­
lost, Sarajevo 1955.
981) Jakša Ravlić: Vladimir Nazor prema nekim dokumentima talijanskog fa­
šizma
»Hrvatsko kolo«, VII, str. 188-195, Zagreb 1955.
982) Josip Čelar: Nazorova pisma Drechsleru-Vodniku
»Hrvatsko kolo«, VII, str. 196-215, Zagreb 1955.
[Pisma objavljena u odlomcima],
983) Dragomir Kastratović: Vladimir Nazor i njegovo stvaralaštvo u revolu­
ciji
»Naš vesnik«, II, br. 67, str. 7, Beograd 1955.
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984) ab.: Dva lika pjesnika-borca
»Brodski list«, VIII, br. 29, str. 4, Slavonski Brod 1955.
[0 Vladimiru Nazoru i Ivanu Goranu Kovačiću],
985) Bosa Pejović: Posljednji zalogaj
»Crvena zvezda«, V, br. 175, str. 3, Beograd 1955.
[Crtica iz partizanskog života V. Nazora],
986) Gustav Krklec: Veliki pjesnik i mala djeca
»Radost«, IV, br. 9, str. 7, Zagreb 1955.
987) Gustav Krklec: Nazorov doksat u Kastvu
»Vjesnik u srijedu«, IV, br. 178, str. 6, Zagreb 1955.
988) Vladimir Popović: 0 poeziji Vladimira Nazora
»Republika«, XI, knj. II, br. 11-12, str. 909-925, Zagreb 1955.
1956
989) Đorđe Radišić: Vladimir Nazor
»Narodna armija«, VII, br. 873, Prilog za vojnike, str. 3, Beograd 
1956.
990) Vladimir Popović: 0  Vladimiru Nazoru. [Pogovor, str. 399-431]
Vladimir Nazor, Odabrana djela. Biblioteka »Prosvjete« Zagreb, kolo 
IV, knj. 26, Zagreb 1956.
991) V. P. [Vladimir Popović]: Napomena. [0 djelima V. Nazora, str. 433]
Vladimir Nazor, Odabrana djela. Biblioteka »Prosvjete« Zagreb, kolo 
IV, knj. 26, Zagreb 1956.
992) Milica Ćesarević: O Vladimiru Nazoru i njegovoj poeziji. [Predgovor,
str. 5-25]
Vladimir Nazor, Izabrane pjesme. Školska biblioteka, kolo II, knj. 9, 
Svjetlost, Sarajevo 1956.
993) Nacko Fridić [Nasko Frndić]: Pjesnik na pragu historije
»Borba«, XXI, br. 127, str. 7, Beograd 1956.
[Sjećanje na Vladimira Nazora u NOB-u],
994) Vladimir Popović: Vladimir Nazor. Uz 80-godisnjicu rođenja
»Vjesnik«, XVII, br. 3496, str. 6, Zagreb 1956.
995) [an.]: Vladimir Nazor. Povodom osamdesetgodisnjice rođenja
»Novi list«, X, br. 126 (3006), str. 3, Rijeka 1956.
996) A. K.: Sjećanje na velikog književnika i borca. Nazor u Crikvenici
»Novi list«, X, br. 126 (3006), str. 3, Rijeka 1956.
[O boravku V. Nazora 1920. u Crikvenici],
997) Čedo Variola: Vladimir Nazor
»Matica«, Cl, br. 5, str. 114, Novi Sad 1956.
998) Gordana Bosanac: Dva pjesnika o istoj temi
»Polet«, III, br. 5, str. 259-262, Zagreb 1956.
[O Vladimiru Nazoru i Ivanu Goranu Kovažiću],
999) [an.]: Sjećanje na velikog pjesnika
»Novi list«, X, br. 127 (3007), str. 4, Rijeka 1956.
1000) Vladimir Kovačić: Pjesnik i borac. Osamdeset godina od rođenja Vladi­
mira Nazora
»Politika«, LIH, br. 15480, str. 9, Beograd 1956.
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1001) Gustav Krklec: Pjesnik i borac. Povodom osamdesete obljetnice rođenja
V. Nazora
»Narodna armija«, XII, br. 884, str. 5, Beograd 1956.
1002) Đorđe Radišić: Ružan san je prošao . . .  Povodom osamdesetgodisnjice
rođenja Vladimira Nazora
»Zadruga«, XII, br. 591, str. 10, Beograd 1956.
1003) Andre Jutronić: Brač u predratnim pismima Vladimira Nazora
»Mogućnosti«, III, br. 7, str. 546-554, Split 1956.
1004) Vuk Stanisavljević: Obrada književnog dela Vladimira Nazora
»Književnost i jezik u školi«, III, br. 8-9, str. 457-465,
Beograd 1956.
1005) Zvonimir Kuhar: Vladimir Nazor u Pazinu
»Glas Istre«, XIII, br. 43, str. 4, Pula 1956.
1006) Arturo Gronia: li  libro della vita di Vladimir Nazor. [Str. 466-471]
Arturo Cronia, Storia della letteratura serbo-croata. »Storia delle let- 
terature di tutto mondo«. Nuova Accademia editrice, Milano 1956.
1007) Aleksandar Šlivarić: Napis Vladimira Nazora »Tajne prevođenja«
»Mogućnosti«, III, br. 11, str. 866-867, Split 1956.
1008) Aleksandar Šlivarić: Uz nove češke prijevode Nazorove proze
»Mogućnosti«, III, br. 11, str. 867-869, Split 1956.
1957
1009) Aleksandar Šlivarić: Katalog izložbe »Vladimir Nazor«. Originalni ru­
kopisi -  Lični predmeti -  Pisma -  Bilježnice -  Dokumenti -  Fotogra­
fije -  Izdanja djela. 12. I. -  12. II. 1957. Institut za književnost JAZU. 
Str. 5-43. Zagreb 1957.
1010) Nikola Milićević: Vladimir Nazor. U povodu njegovih »Izabranih dje­
la«, Prosvjeta, Zagreb, 1956. i »Nazorove izložbe« u Institutu za knji­
ževnost Jugoslavenske akademije u Zagrebu.
»Narodni list«, XIII, br. 3582, str. 4, Zagreb 1957.
1011) N. F. [Nasko Frndić]: Izložba posvečena Vladimiru Nazoru
»Borba«, XXII, br. 11, str. 6, Zagreb 1957.
1012) S. O. [Stevo Ostojić]: Izložba posvečena Vladimiru Nazoru
»Politika«, LIV, br. 15687, str. 10, Beograd 1957.
1013) [an.]: Izložba posvečena Vladimiru Nazoru
»Oslobođenje«, XV, br. 3239, str. 4, Sarajevo 1957.
1014) I. P.: Izložba о  životu i radu Vladimira Nazora
»Vjesnik«, XVIII, br. 3704, str. 4, Zagreb 1957.
1015) (n): Katalog izložbe »Vladimir Nazor«
»Narodni list«, XIII, br. 3599, str. 6, Zagreb 1957.
1016) [an.]: Jugoslavenska akademija izdala Katalog izložbe posvećene Vla­
dimiru Nazoru
»Borba«, XXII, br. 31, str. 4, Zagreb 1957.
1017) Milan Selaković: Memorijalne izložbe A. G. Matoia i V. Nazora. Po­
stavljeni temelji za Muzej hrvatskih književnika.
»Vjesnik«, XVIII, br. 3725, str. 4, Zagreb 1957.
1018) Boro Ostojić: Književnik i borac. Izložba о  životu i radu Vladimira Na­
zora u Zagrebu od 12. I. do 12. II.
»Slobodna Dalmacija«, XV, br. 3728, str. 3, Split 1957.
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1019) Ivanka Jakšić Jovanović: Nazorov optimizam
»Zadarska revija«, VI, br. 3, str. 231-240, Zadar 1957.
1020) Mario Dužević: U pohodu Nazoru i susret s pjesnikom Dragutinom
Tadijanovićem
»Polet«, IV, br. 7, str. 425-426, Zagreb 1957.
1021) Milivoj Slaviček: Nazorova izložba. Povodom 80-godišnjice pjesnikova
rođenja
»Literatura«, I, br. 2, str. 266-268, Zagreb 1957.
1022) [an.]: Izložba »Vladimir Nazor« u Zadru. Rnjiževno-diskusiona večer
»Glas Zadra«, VIII, br. 303, str. 1, Zadar 1957.
1023) [an.]: Izložba o životu i radu Nazora
»Politika«, LIV, br. 15779, str. 6, Beograd 1957.
1024) (J. Š.): Zadar: Izložba o životu i djelima Vladimira Nazora
»Vjesnik«, XVIII, br. 3795, str. 4, Zagreb 1957.
1025) [an.]: [Izložba o životu i radu Vladimira Nazora u Zadru]
»Borba«, XXII, br. 106, str. 5, Zagreb 1957.
1026) [an.]: Otvorena je izložba »Vladimir Nazor« u Zadru
»Glas Zadra«, VIII, br. 304, str. 5, Zadar 1957.
1027) A. -ić.: Lijep uspjeh književno-diskusione večeri književnika iz Zagreba
u Zadru
»Glas Zadra«, VIII, br. 304, str. 5, Zadar .1957.
1028) Aleksandar Šlivaric: Književna ostavština Vladimira Nazora
»Glas Zadra«, VIII, br. 305, str. 10, Zadar 1957.
1029) Vjekoslav Maštrović: Nazor i Zadar
»Glas Zadra«, VIII, br. 305, str. 10, Zadar 1957.
1030) R. G. [Rajko Gligorević]: Proglasujemo da smo svi mladi
»Narodna armija«, XII, br. 928, str. 6, Beograd 1957.
[Zapisi o Vladimiru Nazoru za vrijeme NOB-a],
1031) S. T.: Izložba »V. Nazor« u Zadru. -  Dobrila Cesarić, Marijan Matko-
vić, Ervin Šinko i Dragutin Tadijanović među Zadranima 
»Narodni list«, XIII, br. 3682, str. 4, Zagreb 1957.
1032) [an.]: Uspjeh Nazorove izložbe u Zadru
»Glas Zadra«, VIII, br. 308, str. 7, Zadar 1957.
1033) A. Š. [Aleksandar Šlivarić]: Marginalija uz izložbu »Vladimir Nazor«
»Život«, VI, knj. XI, br. 6, str. 44(1-448, Sarajevo 1957.
1034) V. C.: [Povodom otvorenja izložbe »Vladimir Nazor« u Institutu Jugo­
slavenske akademije u Zadru . . . ]
»Zadarska revija«, VI, br. 2, str. 172-175, Zadar 1957.
1035) Ivan Esih: Divan spomenik otoku Braču i Dalmaciji
»Slobodna Dalmacija«, XV, br. 3901, str. 2, Split 1957.
[U povodu češkog prijevoda Nazorova romana Pastir Loda],
1036) [an.]: Za poezijata na VI. Nazor
»Horizont«, II, br. 19, str. 4, Skopje 1957.
1037) Branko Biočina: Životni aktivizam Nazorove poezije
»Brački zbornik«, br. 3, str. 169-180, Split 1957.
1038) Radovan Vidović: Vladimir Nazor i melodija čakavske riječi
»Brački zbornik«, br. 3, str. 181-198, Split 1957.
1039) Julius Dolansk^: Na okraj Nazorova »Pastyfe Lody«. [Pogovor, str.
469-475]
Vladimir Nazor, Pastyf Loda, Praha 1957.
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1040) Viktor Car Emin: »Titov naprijed«
»Novi list«, XI, br. 280 (2430), str. 7, Rijeka 1957.
[0 Nazorovoj pjesmi].
1041) Dragutin Tadijanović: Otvorenje Muzeja za književnost
»Vjesnik«, XVIII, br. 4047, str. 12, Zagreb 1957.
[O otvorenju muzejskih soba: A. G. Matoša, I. Gorana Kovačića i 
Vladimira Nazora].
1042) N. F. [Nasko Frndić]: Muzej za književnost u Zagrebu. Otvorena muzej­
ska soba Matoša, Nazora i Gorana Kovačića 
»Borba«, XXII, br. 359, str. 4, Beograd 1957.
1043) Aleksandar Šlivarić: U povodu ostavštine Vladimira Nazora
»Rad JAZU«, knj. 310, str. 243-246, Zagreb 1957.
1044) [Aleksandar Šlivarić]: [Napomena uz Nazorovu nedorađenu priču »Rob«
iz god. 1918].
»Rad JAZU«, knj. 310, str. 256-260, Zagreb 1957.
1958
1045) Rajko Gligorević: Nazor u anegdotama
»Crvena zvezda«, VIII, br. 297, str. 7, Beograd 1958.
1046) Nasko Frndić: Muzej poezije. Uz 90-godišnjicu Jugoslavenske akademije
znanosti i umjetnosti
»Borba«, XXIII, br. 24, str. 6, Zagreb 1958.
[O muzejskoj postavi soba: A. G. Matoša, I. G. Kovačića i V. Na­
zora] .
1047) Milan Crnković: Proza Vladimira Nazora
»Riječka revija«, VII, br. 1-2, str. 44-54; br. 3-4, str. 145-157, Rije­
ka 1958.
1048) Nedjeljko Mihanović: Muzej za književnost. Jedinstvena manifestacija
naše kulturne baštine
»Vjesnik«, XIX, br. 4105, str. 4, Zagreb 1958.
[O stalnoj muzejskoj postavi soba: A. G. Matoša, I. G. Kovačevića i 
V. Nazora].
1049) M. Ž. [Mirko Žeželj]: Vladimir Nazor -  pesnik avangarde. [Predgovor,
str. 5-10]
Vladimir Nazor, Pesnikovim putem. Pesme i priče V. Nazora. Škol­
ska biblioteka 18, Nolit, Beograd 1958.
1050) M. K.: Iz saborskih govora velikog pjesnika -  borca. U povodu devete
godišnjice smrti Vladimira Nazora
»Narodni list«, XIV, br. 4023, str. 1-2, Zagreb 1958.
1051) Branko Đukić: Jiolona ide i pjeva. Vladimir Nazor na Sutjesci
»Sutjeska«, br. 6, str. 4, Sarajevo, 6. 7. 1958.
1052) J. V.: Topuski epigrami
»Borba«, XXIII, br. 282, str. 10, Zagreb 1958.
[O Nazorovim epigramima u spomen-knjizi u Topuskom].
1053) Zvonimir Kuhar: Pjesnici i jesen
»Glas Istre«, XV, br. 45, str. 5, Pula 1958.
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1959
1054) Mirko Žeželj: Književnost u borbi za nacionalnu slobodu naših, naroda
»Kulturni radnik«, XII, br. 1, str. 19-25; br. 2, str. 43-47; br. 3-4, 
str. 38—48, Zagreb 1959.
1055) Radovan Vidović: Nazorova »Maslina«
»Zadarska revija«, X, br. 2, str. 81-91, Zadar 1961.
1056) Viktor Car Emin: Pred desetgodišnjicu smrti V. Nazora
»Glas Istre«, XVI, br. 12, str. 3, Pula 1959.
1057) Mirko Žeželj: Vladimir Nazor u Istri. Odlomak
»Riječka revija«, VIII, br. 3-4, str. 172-̂ 181, Rijeka 1959.
1058) Gustav Krklec: Razgovor s pjesnikom Nazorom o njegovim »Legendama
o drugu Titu«
»Književnik«, I, br. 4, str. 72-76, Zagreb 1959.
1059) Petar S. Pešut: Vladimir Nazor -  pjesnik slobodar
»Književnost i jezik«, VI, br. 3-5, str. 118-128, Beograd 1959.
1060) Tode Čolak: Vladimir Nazor -  pesnik naše borbe
»Savremenik«, V, knj. IX, br. 5, str. 571-578, Beograd 1959.
1061) Aleksa Ivanović: Neimari i tumači svoga vremena
»Front«, XV, br. 14, str. 14-15, Beograd 1959.
[U povodu 10-gođišnjice smrti Otona Župančića i V. Nazora].
1062) Viče Zaninović: Vladimir Nazor. (Povodom desetgodišnjice smrti)
»Vjesnik«, XX, br. 4515, str. 5, Zagreb 1959.
1063) Tode Čolak: O Nazorovu dnevniku »S partizanima«
»Književne novine«, X, br. 95, str. 5, Beograd 1959.
1064) S. Ristić: Izvor volje i vere u život
»Narodna armija«, XIV, br. 1037, str. 7 .Beograd 1959.
1065) Jure Franičević-Pločar: O životu i radu Vladimira Nazora
»Slobodna Dalmacija«, XVI, br. 4455, str. 2, Split 1959.
1066) Tode Čolak: Pesnik i vizionar. Povodom desetgodišnjice smrti Vladi­
mira Nazora
»Politika«, LVI, br. 16509, str. 15, Beograd 1959.
1067) Vojislav Dobrijević: Bio sam Nazorov pratilac
»Ilustrovana politika«, II, br. 31, str. 13, Beograd 1959.
1068) Franjo Mikulić: Vod bataljona »Kljuka« na zadatku. Sjećanje na osigu­
ranje odlaska u partizane drugova Vladimira Nazora i Ivana Gorana 
Kovalića
»Karlovački tjednik«, VII, br. 27, str. 4, Karlovac 1959.
1069) V. Uranija: Mit o Velom Joži i Nazorov »Veli Jože«. (Uz desetu obljet­
nicu smrti velikog pjesnika)
»Glas Zadra«, X, br. 416, str. 5, Zadar 1959.
1070) Milan Taritaš: I drugi Nazor...
»Bjelovarski list«, XIII, br. 25, str. 2; br. 26, str. 2; br. 27, str. 2; 
br. 28, str. 2; br. 29; str. 2, Bjelovar 1959.
1071) Slobodan Markovič: Turris eburnea
»Borba«, .XXIII, br. 158, str. 7, Zagreb 1959.
1072) Enes Čengić: Odlazim kad me narod zove
»Oslobođenje«, XVI, br. 4070, str. 4, Sarajevo 1959.
[O odlasku V. Nazora i I. G. Kovačića u partizane].
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1073) Dr. B. M. [Dr. Branko Magarašević]: Borbeni lik Vladimira Nazora
»Prosvjeta«, XVI, br. 464-465, str. 3, Zagreb 1959.
1074) Stjepan Rajković: Put u slobodnu luku
»Borba«, XXIII, br. 183, str. 10; br. 184, str. 10; br. 185, str. 16; 
br. 186, str. 8, Zagreb 1959.
[O odlasku V. Nazora i I. G. Kovačića u partizane],
1075) Vlatko Pavletić: Nazorovi nazori o književnom stvaranju
Vlatko Pavletić, Rako su stvarali knijževnici I. 2. izdanje. Str. 234­
-263. Školska knjiga, Zagreb 1959.
1076) Vukašin Stanisavljević: Vladimir Nazor za decu
»Nastava i vaspitanje«, VIII, br. 8-9, str. 463-473, Beograd 1959.
1077) Aleksa Ivanović: Tragom jedne avanture. Povodom desete godišnjice
smrti V. Nazora i O. Župančiča
»Stvaranje«, XIV, br. 10, str. 793-801, Cetinje 1959.
1078) Vladimir Popović: U povodu ove knjige. [Predgovor, str. 5-6]
Vladimir Nazor, Poezija. Antologija. Naprijed, Zagreb 1959.
1079) Vladimir Popović: Djelo Vladimira Nazora. [Pogovor, str. 261-305]
Vladimir Nazor, Proza. Naprijed, Zagreb 1959.
1080) Ivo Bogner: Vladimir Nazor -  borac za ljepotu života. Povodom 10-go-
disnjice smrti
»Glas Slavonije«, XVII, br. 4509, str. 9, Osijek 1959.
1960
1081) Ivan Salečić: Pjesnik aktivizma. V. Nazor: Proza, poezija, Naprijed,
Zagreb, 1959. -  Uredio V. Popović.
»Studentski list«, XV, br. 3, str. 6, Zagreb 1960.
1082) Mirko Žeželj: Nazor u gradu ispod četiri zvonika. Odlomak
»Zadarska revija«, IX, br. 1, str. 5-14; br. 2, str. 106-111, Zadar 1960.
1083) [an.]: Dvije Nazorove antologije. Vladimir Nazor: Poezija. -  Proza.
»Naša knjiga«, II, br. 4, str. 2, Zagreb 1960.
1084) (r.): Antologija proze Vladimira Nazora
»Književna tribina«, I, br. 25, str. 5, Zagreb 1960.
1085) Dragutin Tadijanović -  Davor Kapetanić: Neobjavljeni stihovi, pjesme
i čitave knjige Vidriča, Nazora i Ujeviča 
»Književna tribina«, I, br. 25, str. 6-8, Zagreb 1960.
1086) Davor Kapetanić: Pitanje izučavanja naše književnosti. Institut za knji­
ževnost Jugoslavenske akademije. Partizanski kalendar Vladimira Na­
zora
»Književna tribina«, II, br. 25, str. 6, Zagreb 1960.
1087) B. Živković: Vladimir Nazor
»Gledišta«, I, br. 1, str. 74-88, Niš 1960.
1088) M. Ž. [Mirko Žeželj]: Poezija Vladimira Nazora. [Predgovor, str. 7-19]
Vladimir Nazor, Poezija. Školska biblioteka 25-26, Nolit, Beograd 
1960.
1089) Antun Barac: Intimni Nazor
»Riječka revija«, IX, br. 5-6, str. 244-246, Rijeka 1960.
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1090) Joža Skok: Antologijski Nazor. Vladimir Nazor: »Poezija, Proza« I, II.
Uredio Vladimir Popović. Izd. »Naprijed«, Zagreb 1960.
»Školske novine«, XI, br. 23, str. 3, Zagreb 1960.
1091) [an.]: Stigao je Nazor
»Vjesnik«, XXI, br. 4819, str. 9, Zagreb 1960.
[O dolasku V. Nazora u partizane],
1092) Viče Zaninović: Zapis о  pjesniku i borcu. Povodom 11-godisnjice smrti
Vladimira Nazora
»Vjesnik«, XXI, br. 4825, str. 2, Zagreb 1960.
1093) B. Varoshlija: Vladimir Nazori -  poet popullor
»Flaka e vllaznimit«, XVI, No. 476-477, str. 8, Shkup 1960.
1094) M. Dorkin: Vladimir Nazor -  narodni pjesnik. Uz godišnjicu smrti
»Narodni list«, XI, br. 466, str. 3; br. 467, str. 3, Zadar 1960.
1095) Mirko Rogošić: Četiri idejna toka Nazorova stvaralaštva
»Književnik«, II, br. 8, str. 81-91, Zagreb 1960.
1096) Dalibor Cvitan: Vladimir Nazor: »Poezija«
»Republika«, XVI, br. 9, str. 32, Zagreb 1960.
1097) Rizo Ramić: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 49-50]
R. Čolaković -  V. Nazor -  Č. Minderović, Izbor iz dnevnika i zapisa 
о  NOB-i. Školska lektira. Svjetlost, Sarajevo 1960.
1098) Đorđe Radišić: Pesnici borci (11). Vladimir Nazor
»Crvena zvezda«, X, br. 447, str. 2, Beograd 1960.
1098a) Mirko Kovač: Tri pesnika -  tri neugasena svetionika slobode 
»Invalidski list«, XII, br. 48, str. 3, Beograd 1960.
[O Vladimiru Nazoru, Jovanu Popoviću i Koči Račinu],
1099) Davor Kapetanič: Neobjavljene Nazorove pjesme
»Vjesnik«, XXI, br. 4965, str. 12, Zagreb 1960.
1100) Dragutin Tadijanović: Izložba »Vladimir Nazor« u Zagrebu i Zadru
»Ljetopis JAZU« za god. 1957, knj. 64, str. 397-400, Zagreb 1960.
1101) Dragutin Tadijanović: Otvorenje Muzeja u Institutu za književnost
»Ljetopis JAZU«, za god. 1957, knj. 64, str. 401-403, Zagreb 1960.
[O postavljanju stalnih muzejskih soba književnika: A. G. Matoša, 
I. G. Kovačića i V. Nazora].
1102) Viče Zaninović: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 3-47]
Vladimir Nazor, Izbor. Školska biblioteka. Svjetlost, Sarajevo 1960.
1103) Mirko žeželj: Vladimir Nazor. (Studija.) Str. 5-268. Biblioteka Portreti
24, »Noliit«, Beograd 1960.
U 03 a) A. B. Šimić: Panegirik
Antun Branko Šimić: Proza 1. Sabrana djela, knj. II, str. 392-393, 
»Znanje«, Zagreb 1960.
1103 b) A. B. Šimić: Kratkoća života i Lunacek
Antun Branko Šimić: Proza 1. Sabrana djela, knj. II, str. 394-396, 
»Znanje«, Zagreb 1960.
1103 c) A. B. Šimić: Strah od praznine
Antun Branko Šimić: Proza I. Sabrana djela, knj. II, str. 397-403, 
»Znanje«, Zagreb 1960.
1103 d) A. B. Šimić: Utjecaj Nazora




1104) Šime Vučetić: /  Nazor je počeo u Zadru
»Zadarska revija«, X, br. 1, str. 22-28, Zadar 1961.
1105) Franjo Mikulić: Coln na Kolpi
»Ljubljanski dnevnik«, XI, br. 80-84, Ljubljana, 6-11. IV. 1961.
[O prebacivanju Vladimira Nazora i Ivana Gorana Kovačića na oslo­
bođeno područje].
1106) Jovanka Radanov: Vladimir Nazor. Borac i pesnik Narodnooslobodilač-
kog rata
»Mladi dani«, IX, br. 17-18, str. 5, Vrbas 1961.
1107) Pavao Broz: Pesnikova veličina Vladimiru Nazoru in memoriam
»Komunist«, XIX, br. 218, str. 14, Beograd 1961.
1108) Ivo Frangeš: Borbenost Nazorove poezije
»Vjesnik«, XXII, br. 5182, str. 6, Zagreb 1961.
1109) Vjekoslav Majer: Nazor i mladi pisci
»Modra lasta«, VII, br. 66, str. 21, Zagreb 1961.
1110) Zvonimir Kulundžić: Intimni Vladimir Nazor. Nad pjesnikovim pisaćim
stolom
»Književne novine«, XII, br. 154, str. 7, Beograd 1961.
1111) Rodoljub Čolaković: Susreti s Vladimirom Nazorom u revoluciji
»Vjesnik«, XXII, br. 5307, str. 12, Zagreb 1961.
1112) Tode Čolak: Vladimir Nazor i njegov dnevnik »S partizanima«. [Pogo­
vor, str. 101-105]
Vladimir Nazor, S partizanima. Izbor iz dnevnika 1943-1944. Biblio­
teka 100 knjiga, V. kolo, knj. 2. Mlado pokolenje, Beograd 1961.
1113) Milica Grabovac: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 3-6]
Vladimir Nazor, Priče iz djetinjstva. Školska lektira, sv: 8, Svjetlost, 
Sarajevo 1961.
1114) M. I. B. [Miloš I. Bandić]: Književno delo Vladimira Nazora (1876­
1949). [Predgovor, str. 5-13]
Vladimir Nazor, Izabrana dela. (Priručni Nazor.) Narodna knjiga, 
Beograd 1961.
1115) Miloš I. Bandić: Hronologija Vladimira Nazora. [Str. 260-263]
Vladimir Nazor, Izabrana dela. (Priručni Nazor.)
Narodna knjiga, Beograd 1961.
111:6) (aš) [Aleksandar Šlivarić]: Nazor Vladimir
Krsto Špoljar i Miroslav Vaupotić: Književni godišnjak. Str. 157-158. 
»Lykos«, Zagreb 1961.
1116 a) Zdenko Škreb: U Nazorovu »Albusu kralju«
Uvod u književnost. 1962. Urednici Fran Petre i Zdenko Škreb. Str. 
244-248. Zagreb 1961.
1962
1117) R. G.: Pesnik Nazor u anegdotama NOB-a
»Narodni službenik«, XV, br. 270, str. 4; br. 271, str. 4, Beograd 1962.
1118) Vukašin Stanisavljević: Vladimir Nazor. Eseji o literaturi za decu
»Društvo i vaspitanje«, XII, br. 1, str. 69-81, Beograd 1962.
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1119) J. M. [Jasna Melvinger]: Vladimir Nazor: Izabrana delà. Narodna knji­
ga, 1961.
»Index«, IV, br. 56, str. 6, Novi Sad 1962.
1120) Dragan Smuđ: Pjesnik sunca. Uz 86-godišnjicu rođenja Vladimira Na­
zora
»Riječ komuna«, II, br. 73, str. 7, Brčko 1962.
1121) Ivan Goran Kovačić: Pismo Nazoru
»Republika«, XVIII, br. 6-7, str. 292-293, Zagreb 1962.
1122) Vlatko Pavletić: Goran i Nazor
»Književnost«, XVII, knj. XXXV, br. 9, str. 242-265, Beograd 1962.
1123) V. L. [Velimir Laznibat]: Nazor i Lismo
»Naša komuna«, III, br. 48, str. 5, Livno 1962.
1124) A. K.: Vladimir Nazor u Prvoj dalmatinskoj brigadi
»Šibenski list«, XI, br. 527, str. 2, Šibenik 1962.
1125) Antun Barac: Vladimir Nazor. (Njegova važnost)
Hrvatska književna kritika VII, Antun Barac. Str. 179-227. Matica 
hrvatska, Zagreb 1962.
1126) Miroslav Šicel: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 5-21]
Vladimir Nazor, [Izbor iz djela]. Školska biblioteka »Kočo Racin«, 
Skopje 1962.
1127) Tode Čolak: Vladimir Nazor. Str. 3-48. Radnički univerzitet. Književ­
nost. Kolo VI. Izdavačko preduzeće »Rad«, Beograd 1962.
1963
1128) F. Jurić: »Reći ćemo jednom: nismo uzalud živjeli.« Uz četrnaestu go­
dišnjicu smrti prvog predsjednika ZAVNOH-a, velikog borca i pje­
snika Vladimira Nazora
»Vjesnik«, XXIV, br. 5866, str. 2, Zagreb 1963.
1129) Vlatko Pavletić: Nazor in Goran. [Preveo Tone Potokar]
»Delo«, V, br. 177, str. 7, Ljubljana 1963.
1130) Ivica Mlivončić: Nazorov pastir Loda
»Telegram«, IV, br. 177, str. 12, Zagreb 1963.
[0 autentičnom licu iz Nazorova romana: Pastir Loda].
1131) A. S.: Mirko Žeželj: Vladimir Nazor. (Nolit, Beograd 1960.)
»Oslobođenje«, XX, br. 5496, str. 8, Sarajevo 1963.
1132) Viče Zaninović: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 3-15]
Vladimir Nazor, Izbor. Školska biblioteka. Svjetlost, Sarajevo 1963.
1133) Milica Carcaračević: Vladimir Nazor: Veli Jože. [Predgovor, str. 7-11]
Vladimir Nazor, Veli Jože. Biblioteka Prosveta, kolo II, knj. 34, Beo­
grad 1963.
1134) Milica Carcaračević: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 5-7]
Vladimir Nazor, S partizanima. Biblioteka Prosveta, kolo IV, knj. 87, 
Beograd 1963.
1135) Borislav Pavić: Uz priče iz Nazorovog detinjstva. [Predgovor, str. 5-13]




1136) Marijan Grakalić: Vladimir Nazor i Istra
»Glas Istre«, XXI, br. 3, str. 7; br. 4, str. 7, Pula 1964.
1137) Andre Jutronić: Jedna Nazorova šaljiva pjesma
»Mogućnosti«, XI, br. 1, str. 67-75, Split 1964.
[0 pjesmi: Pisma o kuli u luci Bobovišće na Braču],
1138) Radovan Vidović: Vladimir Nazor i problemi našeg pjesničkog izraza u
stihu
»Mogućnosti«, XI, br. 2, str. 165-182; br. 3, str. 284-295, Split 1964.
1139) Miroslav Vaupotić: Hrvatska proza između dva rata. (Portreti i struja­
nja) I. [Vladimir Nazor (1876-1949).]
»IColo«, II (CXXII), br. 4, str. 504-506, Zagreb 1964. -  Panorama 
hrvatske književnosti XX stoljeća. Priredio Vlatko Pavletić. Biblio­
teka suvremenih priručnika. Str. 348-351. Stvarnost, Zagreb 1965.
1140) Ivan Šibi: Nazor -  borac i pjesnik. Komemorativna sjednica Republičkog,
privrednog i prosvjetno-kulturnog vijeća Sabora 
»Vjesnik«, XXV, br. 6218, str. 1-2, Zagreb 1964.
1141) Viče Zaninović: Uz petnaestogodišnjim smrti Vladimira Nazora
»Telegram«, V, br. 217, str. 3, Zagreb 1964.
1142) Jure Kaštelan: Lomača na pragu novog doba
»Telegram«, V, br. 217, str. 1, Zagreb 1964.
1143) Miroslav Vaupotić: Pjesnik sunca i narodnog održanja. (Uz 15-godiš-
njicu smrti Nazora)
»Večernji list«, VIII, br. 1529, str. 9, Zagreb 1964.
1144) Jozo Laušić: Život i djelo u mit sjedini. 15 godina od smrti Vladimira
Nazora
»Vjesnik«, XXV, br. 6228, str. 7, Zagreb 1964.
1145) Ivan Šibi: Vladimir Nazor kao pjesnik i borac
»Kulturni radnik«, XVII, br. 7-8, str. 32-35, Zagreb 1964.
1146) Tode Čolak: Vladimir Nazor. [Pogovor, str. 138-142]'
Vladimir Nazor, Veli Jože i druge pripovetke. Biblioteka »Reč i mi­
sao«, Kolo VIII, knj. 192, Beograd 1964.
1147) [Ljudevit Krajačić]: Vladimir Nazor (1876-1949). [Predgovor, str. 5-7]
Vladimir Nazor, Veli Jože -  Dupin -  Voda. »Dobra knjiga«. Školska 
knjiga, Zagreb 1964.
1147a.) Jure Kaštelan: Vladimir Nazor, pjesnik i borac [Predgovor, str. 3-4] 
Nagrada Vladimira Nazora 1959-1964. U spomen 15-godišnjice smrti 
pjesnika i borca Vladimira Nazora objavljuje Odbor »Fonda Vladi­
mira Nazora«, Zagreb 1964.
1965
1148) Nikola Ivanišin: Književno djelo Vladimira Nazora -  danas, godine 1965.
»Mogućnosti«, XII, br. 2, str. 176-189, Split 1965.
1149) Zdravko Mužinić: More u stvaralaštvu Vladimira Nazora
»Pomorstvo«, XX, br. 4-5, str. 158-159, Split 1965.
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1150) Miroslav Vaupotić: Hrvatski suvremeni pjesnici (1945-1965). (Portreti i
croquuisi.) [Vladimir Nazor]
»Kolo«, III (CXXIII), br. 7, str. 146, Zagreb 1965. -  Miroslav Vau­
potić: Hrvatska suvremena književnost. Contemporary Croatian Li­
terature. [Str. 30-33]. Croatian P. E. N. Club Centre, Zagreb 1966.
1151) Šime Vučetić: Vladimir Nazor
»Republika«, XXI, br. 10, str. 421-427, Zagreb 1965.
1152) Šime Vučetić: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 7-27] -  Bibliografija.
[Str. 29-35]
Vladimir Nazor I, Pet stoljeća hrvatske književnosti. Matica hrvatska 
-  Zora, Zagreb 1965.
1153) Franjo Trogrančić: Vladimir Nazor. [Str. 57-58]
Franjo Trogrančić, Poeti croati moderni. Milano 1965.
1154) Ivo Hergešić: Vladimir Nazor (1876-1949). [Str. 82-90]
Panorama hrvatske književnosti XX stoljeća. Priredio Vlatko Pavle- 
tić. Biblioteka suvremenih priručnika. Stvarnost, Zagreb 1965.
1155) Radovan Vidović: Vladimir Nazor: Maslina
Radovan Vidović, Analize i studije. Str. 5-19. Pododbor Matice hr­
vatske, Split 1965.
1156) Radovan Vidović: Vladimir Nazor i problemi teorije ritma
Radovan Vidović, Analize i studije. Str. 20-72. Pododbor Matice hr­
vatske, Split 1965.
1157) Borislav Pavić: Uz priče iz Nazorovog detinjstva. [Predgovor, str. 5-13]
Vladimir Nazor, Priče iz detinjstva. Biblioteka Prosveta, kolo I, knj. 
5a, Beograd 1965.
1158) Miloš I. Bandić: Književno delo Vladimira Nazora (1876-1949). [Pogo­
vor, str. 177-184]
Vladimir Nazor, S partizanima. Jugoslovenski klasici. Narodna knji­
ga, Beograd 1965.
1159) V. Z. [Vice Zaninović]: Vladimir Nazor
Enciklopedija Jugoslavije, sv. 6, str. 263-265, Zagreb 1965.
1966
1160 Damjan Moračić: Bibliografija radova Vladimira Nazora i literatura о  
njemu
»Književnost i jezik«, XIV, br. 3, str. 325-331, Beograd 1966.
1161) Božo Milačić: »Kao ptić u svoje nebo ...«  Uz 90-godisnjicu rođenja Vla­
dimira Nazora
»Vjesnik«, XXVII, br. 6923, str. 7, Zagreb 1966.
1162) Viče Zaninović: Vladimir Nazor, pjesnik i borac. Uz svečanu proslavu
90-godisnjice velikog književnika
»Politika«, LXIII, br. 18917, str. 15, Beograd 1966.
1163) Krsto Pižurica: Pjesnik snage i otpora. Uz 90-godisnjicu rođenja Vladi­
mira Nazora
»Pobjeda«, XXIII, br. 2525, str. 9, Titograd 1966.
1164) Andre Jutronić: Vladimir Nazor i luka Bobovišća
»Mogućnosti«, XIII, br. 6, str. 665-667, Split 1966.
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1165) Stanislava Savor: Život i djelo Vladimira Nazora
»Karlovački tjednik«, XV, br. 25/26, str. 2, Karlovac 1966.
1167) [Moša Pijade: Vladimir Nazor.] Neobjavljeni članak Moše Pijade o
Nazoru
»Politika«, LXIII, br. 18945, str. 18, Beograd 1966.
1168) Krešimir Georgijević: Vladimir Nazor. Uz devedesetgodišnjicu rođenja
»Književne novine«, XVIII, br. 279, str. 5, Beograd 1966.
1169) Malimud Konjhodžić: Članak Moše Pijade o Nazoru objavljen u bi­
blioteci »Partizanske varnice« godine 1944.
»Politika«, LXIII, br. 18952, str. 18, Beograd 1966.
1170) Mate Lončar: Nazor i vrijeme. U povodu 90-godišnjice Nazorovog ro­
đenja
. »Student«, XXX, br. 22, str. 7, Beograd 1966.
1171) Ante Franić: Vladimir Nazor kao integralni element naše svijesti. U
povodu devedesetgođišnjice rođenja
»Zadarska revija«, XV, br. 6, str. 455-460, Zadar 1966.
1172) Miroslav Šicel: Vladimir Nazor (1876-1949)
Miroslav Šicel, Pregled novije hrvatske književnosti. [Str. 138-141.] 
Matica hrvatska, Zagreb 1966.
1173) Tode Čolak: Vladimir Nazor. [Pogovor, str. 195-199]
Vladimir Nazor, Knjiga za djecu. Mlado pokolenje, Beograd 1966.
1967
1174) Velizar Bošković: Etika drugarstva u Nazorovom dnevniku »S partiza­
nima
»Pedagoški rad«, XXII, br. 5-6, str. 201-208, Zagreb 1967.
1175) Tugomil Ujčić: Nazor u Pazinu. Povodom 60-godišnjice prve mature u
pazinskoj gimnaziji
»Novi list«, XXI, br. 157, str. 10; br. 159, str. 8, Rijeka 1967.
1176) Janko Jurančić: Vladimir Nazor. [Pogovor, str. 109-113]
Vladimir Nazor, Veli Jože. Mladinska knjiga, Ljubljana 1967.
1177) Tode Čolak, Portreti iz novije hrvatske književnosti. Knjiga I. Savre-
meni pisci. Sloboda, Beograd 1967.
Tode Čolak: Vladimir Nazor. [Str. 135-168]
1178) Mirko Petrović: Vladimir Nazor. (Priča o partizanskoj pesmi) [Pogovor,
str. 65-67]
Vladimir Nazor, Bijeli jelen. Mlado pokolenje, knj. 8. Beograd 1967.
1179) Damjan Moračić: Bibliografska građa o Vladimiru Nazoru. [Str. 151—
155]
Vladimir Nazor, [Izbor.] Biblioteka Književnost u školi 7. Izdavački 
zavod Jugoslavija, Beograd 1967.
1180) Slavko Lebedinski: Vladimir Nazor. [Predgovor, str. 5-33]
Vladimir Nazor, [Izbor], Biblioteka Književnost u školi 7. Izdavački 
zavod Jugosolavija, Beograd 1967.
1181) Gane Todorovski: Vladimir Nazor (1876-1949). [Pogovor, str. 195-201]
Vladimir Nazor, So partizanke 1943-1944. Bibiloteka »Detska radost«. 
Kultura, Skopje 1967.
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1182) Hasan Mekuli: Vladimir Nazor: »Dreni i Bardhe«
»Jeta e re«, XIX, br. 2, str. 356-362, Prishtine, 1967.
1183) Stanislav Župić: Izvori Nazorove poezije. Odlomak
»Republika«, XXIII, br. 7-8, str. 308-313, Zagreb 1967.
1184) S. [Milan Selaković]: Borovi, čempresi i kule
»Telegram«, VIII, br. 380, str. 3, Zagreb 1967.
[Sadrži pisma Vladimira Nazora češkim prevodiocima Jaroslavu i Ani 
Urbanovoj].
1968
1185) Skender Kulenović: Lirski portret Vladimira Nazora
»Književnost«, XXIII, knj. XLVII, str. 10, str. 292-314, Beograd 1968.
1186) Stanislav Župić: Vladimir Nazor. Čudesni jugoslavenski pjesnik, njegov
pjesnički roman kroz dva svijeta. (Štampano kao rukopis)
Vlastita naklada. Str. 5-112. Zagreb 1968.
1969
1187) Duško Kečkemet: Pisma Vladimira Nazora rođacima na Braču
»Školski vjesnik«, XIX, br. 1-2, str. 31-53, Split 1969.
1187a) Tomislav Sabljak: I u ratu muze ne miruju. Na sutrašnji dan prije 
20 godina umro je Vladimir Nazor 
»Večernji list«, XIII, br. 3055, str. 5, Zagreb 1969.
1188) (R. v.): Spomenik V. Nazoru
»Večernji list«, XIII, br. 3055, str. 5, Zagreb 1969.
1189) [an.]: Sutra se u Zagrebu otkriva spomen-ploča Vladimiru Nazoru
»Večernji list«, XIII, br. 3055, str. 5, Zagreb 1969.
1190) M.: In memoriam. Sunčani ditiramb. Dvadeseta obljetnica smrti hrvat­
skoga pjesnika Vladimira Nazora (1876. Postire na Braču -  19. lipnja 
1949. Zagreb)
»Vjesnik«, XXX, br. 8022, str. 6, Zagreb 1969.
1191) [an.]: 19. juna 1949. godine. Nazorovi stihovi grmjeli su pozivima u
borbu za slobodu
»Borba«, XXXIV, br. 166, str. 7, Zagreb 1969.
1192) [an.]: U Zagrebu će se podići spomenik Nazoru
»Borba«, XXXIV, br. 166, str. 7, Zagreb 1969.
1193) Nedjeljko Mihanović: Nazorova posljednja stvaralačka faza. (U povodu
20-godišnjice smrti)
»Telegram«, X, br. 477, str. 14, Zagreb 1969.
1194) M. T.: Svečana predaja nagrada »V. Nazor«. O liku pjesnika i borca
govorio N. Sekulić
»Vjesnik«, XXX, br. 8023, str. 1 +  4, Zagreb 1969.
1195) [an.]: Otkrivena spomen-ploča Vladimiru Nazoru u Zagrebu
»Borba«, XXXIV, br. 167, str. 8, Zagreb 1969.
1196) Nedjeljko Mihanović: Korijeni Nazorova nadahnuća
»Vjesnik«, XXX, br. 8027, str. 9, Zagreb 1969.
1197) [an.]: Jedno sjećanje prilikom 20-godišnjice smrti Vladimira Nazora
»Glas koncila«, VIII, br. 13 (158), str. 12, Zagreb 1969.
1198) Branimir Donat: Iz djelokruga Vladimira Nazora
»Kritika«, II, br. 7, str. 495-511, Zagreb 1969.
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PREDMETNI REGISTAR
LIČNOST 1: DJELO VLADIMIRA 1093, 1094, 1098, 1098a, 1402, ]1103,
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